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El presente estudio tuvo como objetivo analizar la comparación del tratamiento informativo de 
las noticias del diario “La República” en referencia a los actos terroristas de los años 1992 y 
2017, desde la perspectiva de especialistas, profundizando en aspectos como el nivel de la  
paralingüística, lingüística y visibilidad. A partir de estos aspectos se delimitan nueve 
características y elementos de los mismos para discernir ampliamente sobre este fenómeno. El 
análisis se ejecuta a partir de la perspectiva de ocho especialistas en terrorismo sobre el 
tratamiento informativo de las noticias del diario “La República”, obtenidas mediante 
entrevistas personales cuyas consideraciones delimitarán los resultados, discusión, conclusiones 
y recomendaciones finales del presente trabajo de investigación. Gracias a este estudio podemos 
concluir que el tratamiento informativo se presentó de manera única en su forma de brindar la 
información al lector. 
 
 





















The objective of this study was to analyze the comparison of the news treatment of the 
newspaper "La República" in reference to the terrorist acts of 1992 and 2017, from the 
perspective of specialists, deepening in aspects such as the level of paralinguistics, 
linguistics and visibility. From these aspects, nine characteristics and elements of the same 
are delimited to discern widely on this phenomenon. The analysis is carried out from the 
perspective of eight specialists in terrorism on the informative treatment of the news of the 
newspaper "La República", obtained through personal interviews whose considerations will 
delimit the results, discussion, conclusions and final recommendations of the present 
research work. Thanks to this study we can conclude that the informative treatment was 
presented in a unique way in its way of providing the information to the reader. 
 
 


















1.1 Aproximación temática 
 
Todo un país, Perú recuerda lo que significó terror, en particular la región de 
Ayacucho. Una provincia con gente alto andina que carecía de educación, la cual 
solían ser fácilmente vulnerados o dominados mentalmente y donde se denotaba 
mucha pobreza. Una población que no era escuchada a pesar de los reclamos y 
protestas.  
Por ello, este fue uno de los departamentos más olvidados y apartados por el Estado 
Peruano. En ese entonces, el gobierno de turno, era la del ex presidente Fernando 
Belaúnde Terry en el año 1980. Su presidencia tomaba como prioridad, satisfacer 
las necesidades básicas de la población limeña y algunas capitales de la provincia. 
Esto llevó a la existencia de la desigualdad social.  
 
De tal manera, se formó el Partido Comunista - Sendero Luminoso, quienes 
tomaron como sede principal a la ciudad de Huamanga y algunos pueblos 
aledaños, desolados donde no existía presencia del Estado para dar inicio a sus 
diversas acciones senderistas el 17 de mayo de 1980 en el pueblo de Chuschi bajo 
el mando del genocida Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso. De tal forma, 
que tomaba una ideología errónea de manera fácil (del campo a la ciudad). 
Asimismo, a los inicios del primer gobierno de Alan García en el año 1985, se creó 
el grupo terrorista MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru) con el 
camarada Victor Polay Campos, otro genocida.  
 
Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), los grupos terroristas 
asesinaron y desaparecieron cerca de 1.2 millones de personas. Hasta la actualidad, 
los terroristas siguen aniquilando y matando militares en la zona de Ayacucho. Por 
otro lado, la suma de la CVR ha variado ya que hasta el momento (año 2018)  gente 
inocente sigue muriendo a manos de grupos terroristas ya sean por emboscadas. 
Por ello, se debe tener cuidado que la estadística de muertes está en constante 
aumento. De tal manera, que podría ser uno de nosotros. 
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Si hablamos de política, el presidente de turno que gobernaba su quinquenio o 
periódo, no mostraba importancia de vida ya que el terrorismo suscitaba en lugares 
muy remotos. De tal manera, si los hechos senderistas se hubieran dado inicio en 
la capital de Lima, la acción por parte del Estado hubiera sido distinta y tomaban 
labores automáticas. Sin embargo, la realidad de hace dos décadas era otra, debido 
a los ataques guerrilleros que se expandían más y más. El único accionar por parte 
del gobierno de Belaúnde fue enviar tropas militares de las Fuerzas Armadas recién 
en el año 1982 (Ayacucho). Aun así, no lograron el objetivo de combatir a la 
subversión y evitar asesinatos a miles de pobladores entre ellos campesinos, 
mineros, comuneros, comerciantes, niños y gente inocente. 
 
Ya por los años 90, el terror de los senderistas llegó a la capital para cometer actos 
subersivos en diferentes lugares de Lima. El mayor objetivo de SL era gobernar el 
Perú a cualquier precio. Por tal razón tuvo que realizar actos subversivos 
empezando por el campo, y para complementar llegando a la ciudad, atacando en 
pleno corazón del distrito de Miraflores (Tarata) el 16 de julio de 1992. Fue uno 
de los atentados más fuertes que dejó zozobra, alarma y temor a la población. 
Incluso, dió inicio a una serie de agravios en la ciudad para enfrentar al Estado 
Peruano y mucha gente inocente tuvo que pagar caro a estos movimientos con sus 
propias vidas. Asimismo, el atentado terrorista que se produjo a un medio de 
televisión como el Canal 2.  
 
Es así como el gobierno pone mano dura a las leyes. Las penas son más drásticas 
para los que siembran terror, como incrementar la cadena perpetua a terroristas, 
los jueces por salvar su identidad aparecían con los rostros cubiertos, se construyen 
penales a gran altura y se remodela y reutiliza el penal que se encuentra ubicado 
en la isla El Frontón (Callao). 
 
Si enfocamos la realidad actual del Perú, el terror sigue en pie por intermedio de 
personas involucradas que manejan ideologías en contra del estado. A pesar, de 
que los peruanos no observan algún atentado o acto terrorista. Ellos están 
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reorganizando para volver atacar Lima y atentar contra intereses del gobierno. Por 
ello, los padres de la patria deberían hacer algo al respecto. De lo contrario, el Perú 
volverá a ser nuevamente violentado como en los años 80. 
 
Desde tiempos inmemorables, los medios de masa o también llamados medios de 
comunicación han servido y sirven como recurso de expresión e información para 
sus audiencias selectivas. Asimismo, son la mayor potencia que resalta en la 
sociedad ya que tiene gran valor en la difusión de los hechos que sucedieron y 
suceden hasta la actualidad, como es el caso de los actos terroristas que marcó 
mucho en la vida de los peruanos. 
 
Los mass media ya sea prensa escrita o televisión en los años 80 y 90 informaban 
constantemente de lo que pasaba, ya que el terrorismo en aquel entonces era la 
noticia esencial de todos los días, debido a los constantes ataques. En sí, ello daba 
la necesidad de que el resultado de sus acciones se muestre en la primera página 
del periódico, en la primera línea de la información e incluso especiales. 
Asimismo, los noticieros estaban a primera hora para que la población este 
informada, pero en la actualidad muchos de los medios dejan de transmitir con 
amplitud sobre los actos terroristas que suceden en el Perú. De esa manera es que 
también nosotros dejamos de darle importancia a los hechos que sucedieron y 
pasan en el país. Más aun cuando nuevamente están reapareciendo los terroristas 
de modo sutíl e incluso saliendo en libertad por haber asesinado a personas civiles, 
policías, gente inocente. Así también con la formación de nuevos partidos políticos 
como el Movadef (Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales) y 
partidos izquierdistas debido a que la mayoría cree que el terrorismo ya acabo pero 
no es asi. 
 
 
Asimismo, hay personas involucradas que trabajan en el Congreso. Incluso, en el 
Palacio de Gobierno, gente implicada a estos grupos que también han ingresado a 
escuelas policiales y militares como infiltrados. Sin embargo, los medios no 
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informan, no tocan tan a fondo este tema que simple y llanamente está a próximo 
de volver para sembrar terror como en los años de sus inicios.  
 
En cuanto a la prensa escrita peruana, el presente trabajo de investigación se centra 
en el diario “La República”; en el cual se buscará analizar el tratamiento 
informativo que muestran sus noticias sobre los actos terroristas en el Perú. Este 
periódico surgió en la época sanguinaria de nuestra vida democrática, en el año 
1981. Por ello, se toma como base a este diario que nació junto con la peor época 
del Perú. De tal modo que lo vivió en carne propia por la muerte de sus reporteros 
en Uchuraccay, el 26 de enero de 1983. Además, este diario le da mayor énfasis a 
los hechos acontecidos en aquella época de parte de los que sembraron terror tales 
como Sendero Luminoso, el MRTA entre otros.  
 
También cabe recalcar que el diario La República fue uno de los mejores diarios 
en informar con la verdad en la peor época nefasta del Perú. Un diario que exhibía 
mucha información los días que duró el Conflicto Armado Interno a través de sus 
portadas, noticias y crónicas redactadas. Por el simple hecho de mostrar todo lo 
que sucedía en el Perú, en aquellas épocas de mucha violencia. A comparación de 
estos últimos años, cuando liberaron a varios de los integrantes del terrorismo y 
causó polémica a Nivel Nacional.  
 
Actualmente, el mencionado diario continúa vigente informando los hechos que 
sucede en la zona del Vraem (Valle de los ríos Apurimac, Ene y Mantaro) y otros 
lugares donde se realizan actos de terror. A pesar de otros medios que no informan, 
ya que supuestamente con la detención de Abimael Guzmán, supuestamente 
finalizó el terrorismo, pero la realidad actual es otra.  
 
Por ello, en la presente investigación se desea analizar la comparación sobre cómo 
se presenta del tratamiento informativo de las noticias del diario “La República” 
en referencia a los actos terroristas de los años 1992 y 2017 con el fin de que este 
trabajo ayude a dar conocimiento de cómo es que se informó en ambos años, 
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sabiendo que han pasado cerca a tres décadas. Asimismo, al realizar el estudio 
tengamos en cuenta si las noticias de los 90s y del 2000 cambiaron de algún modo 
en la manera de informar y contar los hechos noticiosos sobre el terrorismo. De tal 
forma, la población tenga conocimiento sin demandar ignorancia a sucesos 
violentos para que así se establezca un país de paz, tranquilidad y justicia en el 

























1.2. Marco teórico 
1.2.1. Tratamiento informativo: 
 “El objeto del análisis de los medios (públicos y privados) es procesar 
y evaluar la información que estos suministras y así determinar la 
imagen que proyectan de la empresa (nación)” (Paz et. al., 2009, p. 5). 
Es decir, es el contenido que los medios necesitan transmitir y asimismo dar a 
conocer e informar sobre temas generales ya sean positivos o negativos. En el 
caso del tema de investigación, las notas informativas que los diarios solían 
publicar a la población eran sobre actos terroristas tales como el atentado de 
Tarata o a Canal 2, sucesos muy marcados para todos los peruanos. El objetivo en 
ese entonces era transmitir lo que pasaba en el Perú debido a la coyuntura. Y si 
hablamos de actualidad, en el año 2017, un año moderno en la cual los medios 
suelen informar sobre emboscadas a causa de terroristas en lugares remotos. Por 
lo tanto, aquello era y son noticias de tal manera hacia que los medios estén 
enfocados a conocer informando. 
La cobertura periodística y el tratamiento se reflejan en el producto final que 
emiten los medios de comunicación informativos, es decir en la noticia. En ésta 
pueden estar presentes eventos y acontecimientos de diversa índole o aquellas 
materias cubiertas por el periodista que primaron al momento de realizar la pauta 
informativa y a la hora de incluir aquellos temas que cumplen con el requisito de 
noticia. (Aracena, 2006, p.14) 
La noticia es lo fundamental que se obtiene por parte del tratamiento o cobertura 
periodística. Es la base principal de lo que se quiere brindar a la población para su 
conocimiento. 
En una investigación realizada por Paz, et al, donde cita al Villafañe, quien afirma 
que el análisis de los medios requiere de cuatro variables, las cuáles son: densidad 
informativa, tratamiento informativo, visibilidad e índice temático (Paz et. al., 
2009, p. 5). 
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En cuanto al tratamiento informativo frente a los conflictos sociales en el Perú, 
Macassi, S. menciona lo siguiente: 
Tradicionalmente la cultura periodística suele anteponer el modelo objetivista de 
periodismo frente al vaivén de los acontecimientos sociales, sin embargo este 
modelo necesita una revisión, en ocasiones el objetivismo ha servido para la 
continuación de las acciones de conflictos en la medida que los medios sólo se 
limitaban a mostrar los hechos. (s.f., p. 8). 
Los contenidos de las noticias que son transmitidas por los medios de 
comunicación, busca mostrar objetividad en hechos sociales, de gran interés 
público que se acontecen. Aquello, establece veracidad de lo que se quiere 
informar. Por ejemplo, el caso del Conflicto Armado Interno, el cual los diarios 
mostraban frecuentemente porque era un tema importante en la sociedad y más 
aún para el estado. Era un acontecimiento violento que la prensa solía informar tal 
y como se daban los hechos. 
Por otro lado, Rivas de Roca (2015), en su investigación sobre el tratamiento 
informativo en prensa de una nueva formación política, cita a Pérez, el cuál 
menciona que el periodismo político debe seguir las siguientes características: 
1) Dominio del contexto que permite profundizar interpretativamente en los 
sucesos; 2) “previsión informativa, porque gracias al seguimiento de los hechos, 
el periodista puede saber no solo los antecedentes de lo sucedido sino prever las 
posibles consecuencias”; 3) “prestigio profesional, ganado por la forma rigurosa 
en que trabaja, lo que le permite ser escuchado con respeto en amplios sectores de 
la sociedad y tener influencia”; 4) responsabilidad, ya que los medios tienden a 
delegar en estos periodistas el criterio de seleccionar, jerarquizar y excluir la 







La paralingüística es parte del estudio de la comunicación humana que se 
interesa por los elementos que acompañan […] a la comunicación escrita y que 
constituyen señales e indicios que transmiten información adicional, matizan, 
reafirman, aclaran o sugieren interpretaciones particulares de la información 
propiamente lingüística. (Anónimo, 2009, 24 de noviembre) 
Según el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 
Profesorado, lo define también: 
Este código tiene mucho que ver con la aproximación visual al periódico, es 
decir, con la distribución espacial de la información en cada página, el número, 
uso y asignación de las mismas y los recursos tipográficos utilizados. El 
periódico sigue, al igual que un cuadro, las pautas de la percepción visual. 
(2012, p. 5) 
Lo que nos quiere decir Intef es que la paralinguística se muestra a través de los 
medios impresos. En la manera como se distribuye cada elemento en la 
información periodística. Lo cual el lector podrá percibir a través de las noticias, 
atención e interés al tener conocimiento de la coyuntura que vive el país. 
El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 
Profesorado hace mención al semiólogo argentino, Eliseo Verón quien define 
el nivel paralingüístico como: 
Variaciones en forma de recursos, generalmente tipográficos, que sirven para 
dar importancia y, en general, cualifican un texto de muy diversa manera: tipo 
de letra, tamaño de los titulares, disposición espacial, etc. Incluso hay 






Para Mapelli, G. (s.f): 
Se entiende que la paralinguística en los medios escritos sobresalta en base a lo 
que contiene muy aparte de la información, noticia o narración. A esto se les 
llama recursos gráficos que es complemento al contenido de un diario. 
Basándonos al tema de investigación, las noticias sobre actos terroristas en la 
época de los 90 que sucitaban en el Perú, eran más resaltadas gracias a la 
paralingüística. 
Giovanna (s.f) Mapelli manifiesta que en la prensa escrita destacan los recursos 
gráficos (iconos, imágenes, colores, tamaño de las letras, etc.) que 
complementan y matizan el texto. Por este motivo, el lenguaje periodístico se 
ha definido como lengua bruja y encantadora porque atrae al lector recurriendo 
a los elementos visuales, extraverbales. (p.3) 
 
1.2.2.1. Fotografía: 
Nuevamente citamos a Intef (2012), que nos define la fotografía como muestra 
de los sucesos reales de cada noticia que publican los diarios. En este caso 
hacemos mención a los actos terroristas, los cuales se mostraban en primera 
plana de las portadas de diarios, iconos principales que causaban impacto a la 
población. 
“La fotografía es un mensaje icónico formado por imágenes visibles y 
permanentes, por el cual se pretende mostrar la realidad de lo ocurrido en 
un momento concreto”. (p. 56) 
Para Gargurevich, J.: 
“La fotografía presenta la versión realista de los detalles con todos los 
componentes visuales de la misma.” (Gargurevich, 1982, p.125) 
Según López y Begoña hacen mención en el libro “La prensa, un recurso para 




Fotografía recurso: Es una imagen de archivo que se utiliza por razones de 
diseño o valoración de la noticia. Normalmente no aporta información al texto. 
Fotografía ilustración: Suele tener una función estética y, como la anterior, no 
añade información al escrito. Se suele utilizar en reportajes y suplementos. 
Fotografía informativa: Su objetivo es informar. Mantiene una relación 
directa con el texto al que acompaña. Son las llamadas "fotos del día" en los 
periódicos y con ellas se aportan datos significativos a la información. 
Fotografía estética: Se suele utilizar por su belleza estética, por lo que no suele 
aparecer en los diarios y sí en las revistas ilustradas. 
Fotografía de humor o entretenimiento: Son un "descanso" para el lector, ya 
que suelen presentar una situación divertida o graciosa. 
Fotografía sugestiva: Se utiliza para obtener algo del lector. Normalmente 
coinciden las imágenes publicitarias o propagandísticas que tienden a que el 
lector compre o simpatice con algo. 
Para Guallar, J. (2011), profesor en la Facultad de Biblioteconomía y 
Documentación de la Universidad de Barcelona: 
La fotografía forma parte de los contenidos informativos de la prensa junto con 
el texto de las noticias de manera prácticamente indisoluble. Se puede decir por 
ello que los diarios impresos son en cuanto a formatos esencialmente 
“bimedia”, ya que sus contenidos están integrados fundamentalmente por texto 
e imágenes. (p. 69) 
La fotografía ayuda en partes a la comprensión de la información de manera 
más eficaz. De esa manera el lector no podrá obviar lo que el redactor quiere 





Los gráficos de información explotan cualquier combinación de dibujos, 
palabras e imágenes fotográficas para crear un significado visual de modo que 
la cobertura de noticias y artículos es extendida para ayudar a los lectores de 
periódicos al total entendimiento del texto. (Peltzer, 1991, p.162) 
El ciudadano está a la merced de los medios de comunicación para conocer la 
mayor parte de los acontecimientos que suceden en el mundo. Algunos tienene 
un carácter informativo y otros, simplemente, pretenden entretener. Sin 
embargo, todos tienen el poder de crear opinión, de alterar de forma consciente 
o incosciente la opinión del espectador. (Gaytán, Gil y Ulled, 2010, p.14)  
Los peruanos que padecieron el Conflicto Armado en el Perú tuvieron a los 
mass media a su disposición mostrando temas en relación, ya que publicaban y 
transmitían informaciones todos los días que generaban zozobra a la nación y 
fomentaba opinión pública sobretodo por las fotografías. 
Nuevamente en mención a Guallar, J. (2011) señala: 
La importancia de la imagen fotográfica en los medios impresos, aún con las 
diferencias de estilo que puedan existir en cada cabecera, es indudable: forma 
parte de la configuración del diario y es un elemento no secundario de la 
información que se presenta. (p. 137) 
Es decir que a pesar de no ser la parte fundamental de un diario, este también 








Según señala Ruiz, A. el espacio: 
Se relaciona con el orden, la cantidad y la extensión que se otorgará a las notas 
y artículos de acuerdo a características materiales como son, por ejemplo, la 
cantidad de páginas que tiene el diario, el porcentaje ocupado por las pautas 
publicitarias y la inclusión o no de fotos o elementos gráficos. (Ruiz, s.f, p. 1) 
 Es decir la forma que se encuentra establecida cada elemento de la noticia en 
un medio impreso el cual forma parte del contenido del diario. De esa manera 
el lector podrá tener una noción de lo que la información de la noticia quiere 
expresar y será entendible. Asimismo, el lector podrá captar lo que le llama más 
la atención. 
Para Kevin Barnhurst (1999), profesor del departamento de comunicaciones 
sostiene: 
Los valores de cada informe en el periódico varían día a día, y el editor siempre 
se afana en destacar cada noticia de acuerdo a su valor noticioso. Las noticias 
"frescas", "calientes" o más importantes generalmente presentan más objetos al 
lector (fotos, textos, titulares, gráficos, etcétera). Es costumbre poner las 
noticias más importantes en las primeras páginas del periódico y en la parte 
superior de éstas. Se deduce que las informaciones colocadas más arriba en la 
primera plana tienen los mejores valores periodísticos. 
Continuando con la definición de Espacio, también denominado como 
diagramación, Johanna Melfi (2013) en su blog define: 
Como la figura gráfica que explica un fenómeno determinado o también el arte 
de distribuir la composición en una página. Por tanto se la entiende como la 
organización de un conjunto de elementos ubicados por su valor o importancia, 
basada en un 
sistema  de  desarrollo  armónico  de  la  técnica  visual,  que  permite  la  des
codificación  del mensaje. 
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En pocas palabras, el espacio o diagramación se considera como la organización 
del contenido de la página de un ejemplar. Cuando los diarios solían mostrar 
noticias sobre actos terroristas que suscitaban en Lima, en sus portadas 
diagramaban lo que más resaltaba para llamar atención al lector que se enteraba 
de lo que estaba sucediendo. Ello es muy importante ya que de lo contrario los 
periódicos no darían sentido de comunicar de forma atractiva a la población 
sobre sus contenidos, en la forma de atraerlos mediante la diagramación o 
espacios que son útiles.  
 
1.2.2.3. Titulares: 
Es lo primero que llama la atención al empezar a leer lo restante de una noticia. 
Por el cual, al lector le da la curiosidad de seguir enterándose más de ella. Los 
titulares que se publicaban en el diario en la época del terrorismo, eran muy 
atractivos ya que expresaban asombro y aquello insinuaba a seguir leyendo y 
enterarse lo que pasa en el país.  
“Un titular es el conjunto de palabras que encabeza cualquier texto 
periodístico. En ellos se debe presentar de modo objetivo, atractivo y 
sintético la información que seguidamente se desarrolla.”(Mapelli, s.f, p. 
14) 
Según Mapelli, G. hace mención a las funciones del titular: 
Despiertan el interés del público por la noticia. De tal manera, que incitan a 
darle lectura a la información que contiene el diario. 
Anuncian y resumen la información incluida en la noticia. 
“Cumple dos funciones: anticipar datos sobre la información que 





Según nos define García y Gutierrez (2011) a cada uno de los elementos del 
titular: 
Antetítulo. Es una oración corta, que precede al título y agrega información 
con respecto al mismo. 
Título. Es el elemento más importante del titular y es lo primero en que se debe 
pensar cuando se emprende la tarea de titulación. 
Sumario. Es una especie de resumen de lo más importante del texto. 
Intertítulos. Son oraciones cortas que se ubican cada cuatro o cinco párrafos 
en promedio o cuando se hace un cambio de tema dentro del texto. (García y 
Gutierrez, 2011, p. 43) 

















La lingüística del texto quiere estudiar el proceso global de la comunicación humana 
mediante el lenguaje, el proceso en su integridad, sin limitarse a uno de sus factores. 
Es por ello por lo que podemos decir que el punto de partida fundamental de la 
lingüística del texto es el conjunto del proceso comunicativo mediante el lenguaje. 
(Bernárdez, 1982, p. 58) 
[…] El periodista en su trabajo profesional, se convierte siempre un permanente 
intérprete de la realidad. Aun cuando asume la tarea de recopilar datos sobre un 
hecho noticioso para convertirlo en un texto siempre, inevitablemente, acaba por 
impregnarlo de tintes más o menos personales, más o menos subjetivos. (Martinez, 
2012, p. 37) 
Nuevamente citamos a Enrique Bernárdez en el blog de EcuRed, que define a la 
lingüística: 
“Como el estudio científico y lingüístico de las unidades en que efectivamente se 
produce la comunicación verbal: los textos”. (p.87) 
La lingüística se basa en el texto del contenido de las noticias, en la redacción 
periodística. 
Para el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 
Profesorado manifiesta lo siguiente:  
En la redacción de un periódico encontramos estilos lingüísticos muy diferentes, en 
función de cada tipo de escrito. El lenguaje es el principal instrumento que tiene el 
periodista para expresarse. Además, la prensa contribuye a formar a los individuos 
dentro de su medio cultural. (Intef, 2012, p.2) 
El periodista en su redacción suele expresarse de distintas maneras el cual hay 
diferencias de textos con un estilo propio de contar experiencias, hechos que suele 




 Para Juan Gargurevich, la lingüística: 
No se pueden fijar unas características comunes, pues los textos periodísticos 
utilizan la lengua de una forma muy variada según los géneros. El ideal se resume 
en las tres “ces”: claro, correcto, conciso. Puesto que el receptor es universal, sería 
también exigible un registro culto, alejado de la vulgarización y la especialización. 
Por otro lado, El profesor Martínez, A. (2012) en el libro “La prensa, un recurso 
para el aula” formula seis notas características diferenciales del lenguaje 
periodístico: 
Corrección: El lenguaje periodístico debe reunir unos requisitos irrenunciables de 
corrección lingüística.  
Concisión: Implica decir mucho con pocas palabras muy significativas. Para ello se 
emplean fundamentalmente frases breves y se rehuye la verborrea y la redundancia.  
Claridad: Para este autor, la claridad estilística requiere ante todo claridad mental, 
ya que no se puede relatar bien lo que no se ha entendido o se ha entendido mal. 
Captación del receptor: Este elemento tiene mucho que ver con el empleo de 
determinadas técnicas estilísticas relacionadas con la estructura interna del relato 
periodístico. 
Lenguaje de producción colectiva: El lenguaje periodístico no es un lenguaje 
individual sino colectivo. Es un rasgo diferencial más entre la lengua periodística y 
la literaria. 
Lenguaje mixto: El lenguaje del periodismo está integrado por diferentes lenguajes 
simples, es decir, supone para el receptor poner en funcionamiento, adecuar su 
entendimiento a una pluralidad de modos comunicativos. (Intef, 2012, p. 3) 
Las características mencionadas por el profesor Martínez Albertos se toma muy en 





1.2.3.1. Género informativo: 
El periodista y magister en comunicación Gargurevich, J. define a los géneros 
periodísticos como: 
“Formas que busca el periodista para expresarse, debiendo hacerlo de modo 
diferente, según la circunstancia de la noticia, su interés y, sobre todo, el objetivo 
de su publicación”. 
Básicamente los géneros periodísticos se dividen según su intencionalidad. En 
cada caso se tratan los aspectos más destacables como género. (Gargurevich, 
1982, p.103) 
Definiciones: 
“Su función es contar el acontecer diario, como una sucesión de hechos, 
interrelacionados o no entre sí, que componen el puzle informativo diario. El 
periodista asume como función primera la de suministrar información al 
público.” (Martinez, 2012, p.38) 
 
Para Grijelmo, A. (1997) nos define al género informativo: 
“Son informativos los textos que transmiten datos y hechos concretos de interés 
para el público, ya sean nuevos o conocidos de antemano. La información no 
permite opiniones personales, ni mucho menos juicio de valor”. 
 Se entiende por aquella forma de redactar un texto que denota objetividad al ser 
narrado por el periodista ya sea una noticia, reportaje o entrevista dada. De 
acuerdo al estudio de investigación, los periodistas testigos del Conflicto 
Armado Interno redactaban sus textos mostrando veracidad de lo que escriben 
porque lo han vivido y no exageran o inventan en sus narraciones, ya que lo 
cuentan tal y como pasó las cosas. 
Para Gargurevich, J.: 
“La función es transmitir y formar opinión sobre los datos, hechos o sucesos 




El autor mencionado nos da a entender sobre la forma en cómo se expresa el 
periodista mediante su redacción. El hecho de redactar, lo que quiere mostrar, 
nos transmite contando sucesos pasados, que se dieron en la vida real mas no 
subjetividad. 
 
Por ello, Grijelmo A. menciona que el género informativo está conformado por: 
-Información (noticia, entrevista de declaraciones, reportaje informativo, 
documentación). 
La noticia. La esencia del periodismo, la materia prima. Noticia es todo aquel 
hecho novedoso que resulta de interés para los lectores a quienes se dirige el 
diario. 
Entrevista. A aquella en la que el periodista se limita a exponer su 
conversación con un personaje mediante el sistema de pregunta y respuesta. 
El reportaje. Es un texto informativo que incluye elementos noticiosos, 
declaraciones de diversos personajes o testigo, ambiente, color, y que, 
fundamentalmente, tiene carácter descriptivo. (1997, p.102) 
 
1.2.3.2. Género de opinión: 
Para Gargurevich (1982), el género de opinión lo define de la siguiente manera: 
Los periodistas dan su opinión sobre temas diversos de la actualidad, a menudo 
esto se hace a través de columnas y artículos. Muchas veces, la opinión esta a 
cargo de un especialista que es un conocedor del tema, como por ejemplo los 
comentarios o la crítica de espectáculos. (p. 42) 
El periodista da su punto de vista sobre lo que ve o experimenta y toma 
conocimiento de los sucesos en la vida real para luego redactarlo y lectores 
comenten a su vez. De tal forma, esto genera opinión pública como fue en la 
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época sanguinaria de los 90s en el Perú. Cuando los peruanos leían las columnas 
de opinión en los medios impresos, servía de ayuda para cuestionar 
problemáticas, sucesos de gran preocupación para la población. 
 
[…] se refleja en editoriales, columnas, comentarios deportivos, críticas 
literarias o de espectáculos. En este caso, tanto el diseño como su titular suelen 
tener un aspecto bastante diferente, incluso incluye el rótulo de “crítica” o 
“opinión”. Incluso en algunos medios, estos textos son exclusivos de 
personalidades o especialistas. (Gargurevich, 1982, p. 43) 
Nuevamente citando a Gargurevich: 
“Para que se dividen en dos grandes subtipos, el comentario editorial (que 
puede ser informativo, inductivo, convincente o interpretativo) y el artículo 
periodístico.” (Gargurevich, 1982, p.123) 
Artículo: Plantea juicios, detalles, valoraciones, referencias de hechos ya 
ocurridos a los que se interpreta y analiza. Es una exposición o argumentación 
que contiene el pensamiento o la opinión de una personalidad reconocida, en 
relación con un tema concreto. 
Editorial: Es el género mediante el cual la publicación (el diario, la revista) da 
a conocer sus puntos de vista sobre ciertos acontecimientos de la realidad actual. 
Suele aparecer en un sitio fijo y no suele estar firmado, ya que la empresa es la 
que se responsabiliza por la publicación. 
 
Para Mauricio Martinez (2012): 
Se trata de un conjunto de textos que juzgan y analizan los hechos. Opinan sobre 
el acontecer distinguiendo entre lo lueno y lo malo, lo conveniente y lo 




[…] el periodista asume el papel de comentarista especializado que conoce las 
circunstancias que rodean a los hechos, las analiza, evalúa y expresa juicios de 
valor sobre las mismas y sus posibles desenlaces. Desde esta perspectiva, se 
convierte en un instrumento eficaz en la configuración de la opinión pública. 
(Martinez, 2012, p.39) 
 
Nos habla que el periodista en su rol plantea la redacción desde su perspectiva. 
Siendo testigo de los hechos o algún suceso que no lo ve como conveniente 
comentarlo a forma de opinión. Modo que los lectores podrían sacar conclusiones 
sobre ello. 
 
1.2.3.3. Género interpretativo: 
Para Mauricio Martinez, en su libro “Teoría del periodismo” define al género 
interpretativo: 
[…] son géneros que se sustentan fundamentalmente en la información que el 
periodista suministra al público. Sin embargo, poseen una diferencia esencial 
que los separa de la información estricta y es que el periodista vincula los 
hechos con sus antecedentes y contexto, aporta análisis y valoraciones; es decir, 
profundiza en los hechos, los interpreta y explica. (2012, p. 43)   
En el género interpretativo, el periodista en este caso narra los hechos de manera 
objetiva para dar a conocer al público como una nota informativa el cual los 
cuenta de manera correcta, concisa y clara. Sin embargo, no solo informa sino 
que también muestra su punto de vista, hace un análisis de lo que quiere contar 






Para Casals (2005): 
“Relato de explicación de la actualidad y sobre asuntos de lo real 
(Actualidad).”(p.377) 
Nuevamente citando a Mauricio Martinez (2012) indica lo siguiente: 
“Los géneros con intencionalidad interpretativa hay que entenderlos como 
una relación de hechos que se van enmarcando en el contexto en que se 
producen y que se relatan intercalando análisis, valoraciones y opiniones 
personales del periodista o de terceras personas.” (p. 39) 
Según Raúl Peñaranda (2000) nos manifiesta sobre el género interpretativo: 
Se ubica en posición equidistante entre el género informativo y el opinativo. Si 
bien no incluye opiniones subjetivas, si presenta enfoques y visiones 
específicos de los temas. Ofrece una gran cantidad de datos de contexto y 
visiones contrapuestas para luego ofrecer conclusiones y dar los elementos 
suficientes para que el lector entienda los hechos. Incluye las siguientes 
clasificaciones: análisis y reportaje. (p.5) 
“Explican los hechos en profundidad incluyendo análisis y valoraciones 
personales que el periodista hace para interpretar mejor el presente social. No 
sólo observa lo que sucede, sino que lo analiza, interpreta y valora”. 
(Martinez, 2012, p.43) 
Para Salaverría, R. y Cores, R. entre los géneros periodísticos que cumplen más 
fielmente este cometido interpretativo destaca el reportaje […] y la crónica. 
(2005, p. 165) 
 
Reportaje.El reportaje es un género que, en su propósito contextualizador y 
explicativo, permite echar mano de una gran variedad de recursos estilísticos. 
Ya en el papel, admite una máxima explotación de las técnicas narrativo-
descriptivas y expositivas, el uso de múltiples recursos […], y también la 




Crónica.La crónica es un género que, al igual que la noticia, informa sobre 
asuntos de actualidad […]. Se distingue de la noticia en que permite adivinar 
en el texto la presencia narrativa de un periodista que observa. (p. 168) 
 
1.2.4. Visibilidad: 
Este concepto de la visibilidad tiene una gran fuerza inductiva y persuasiva 
porque de lo que se trata es de mostrar una historia que haga comprensible una 
realidad social o política desde el lado del interés humano o del interés social. 
(Casals, 2005, p. 498). 
Los periodistas al redactar los géneros periodísticos buscan por intermedio de 
ellos, mostrar la realidad de los hechos que se dan en la sociedad, lo que sucede 
en la vida real más no fantasia e invento. En el caso del terrorismo en el Perú, 
muchos de los terroristas generaban acciones sobre masacres y aquello los 
redactores solían y suelen mostrarlo mediante sus textos (noticias) y los 
pobladores al leer los diarios, sentían temor y generaban impacto debido en la 
forma de cómo se publicaban las notas informativas. 
 
Para Maria Jesus Casals (2005) define visibilidad: 
“La visibilidad ayuda a comprender, a despertar la empatía por otros seres 
humanos.” (p.504) 
Comparando con el tema de investigación sobre actos terroristas, las personas que 
compraban diarios, leían una nota informativa y sentían el mismo sentimiento que los 
personajes víctimas de los atentados quienes eran mencionados por el periodista en 
sus narraciones. La visibilidad es por ello que es un elemento importante en la labor 
periodística, en la sociedad. 
Goleman, D. define a la visibilidad en el libro de Casals, M. (2005): 
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“Aporta conocimiento del mundo y logra que una historia particular 
adquiera significado y categoría universal. Es un método inductive, el más 
eficaz para la comunicación entre los seres humanos.” (p.504) 
Para los lectores son inteligentes y buscan en los periódicos no solo el análisis, 
el constraste, la disección de la noticia que han escuchado en la radio o leído en 
internet. Buscan también esas historias bien contadas que le atrapen, que le 
seduzcan, noticias narradas con el pulso del buen novelista, con el estilo del 
buen escritor. (Casals, 2005, p. 503) 
La narración basada en el factor de la visibilidad tiene mucho que ver, aunque 
no siempre, con un concepto muy periodístico: el interés humano. Su 
significado remite a una intención de despertar ciertas emociones y 
sentimientos en los receptores. Cuando un editor le dice a su reportero que le 
dé a la crónica o reportaje un toque de interés humano le está pidiendo 
visibilidad en la narración, es decir, que el periodista encuentre un caso que 
ejemplifique en su historia el alcance de lo acaecido. (Casals, 2005, p.457) 
El periodista tiene la gran oportunidad, y la comprometida obligación, de 
escrutar los rincones donde se oculta un drama, de transformar los inaprensibles 
detalles en una apasionante verdad o de escarbar en los hechos menores para 
redondear una historia. (Casals, 2005, p.503) 
Es decir, el informante es muy afortunado de que sus redacciones sean 
apreciadas por las historias que cuenta, historias objetivas que denota veracidad 
de los hechos en que este fue testigo. 
Casals, M. (2005) hace mención a Tom Wolf en su libro “Periodismo y sentido 
de la Realidad” 
Técnica de presentar cada escena al lector a través de los ojos de un personaje 
particular, para dar al lector la sensación de estar metido en la piel del personaje 
y de experimentar la realidad emotiva de la escena tal como él la está 
experimentando. (Casals, 2005, p.508) 
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“Para conseguir una mayor visibilidad en los relatos periodísticos que 
reconstruyan historias de la realidad hay que esforzarse por aparentar todo 
lo posible la invisibilidad del escritor.” (Casals, 2005, p.520) 
 
1.2.4.2. Reconstrucción de la realidad: 
Las teorías se construyen por observación de la realidad. La realidad no es 
estática y menos aquella que depende del comportamiento humano. El lenguaje 
no solo es conducta, sino cultura, psicología, conceptos y la base de la 
comunicación. Por tanto, toda definición que tenga que ver con su uso no deja 
de ser un presupuesto necesitado de una contínua revisión. La función decente 
del periodismo debe estar atenta ante lo que ocurre, ante los cambios, las 
innovaciones, las conductas, las influencias, las contradicciones. (Casals, 2005, 
p.441). 
La persona que ejerza periodismo debe de estar informado de lo que sucede en 
la sociedad, tener conocimiento ante todo, para que así el contenido de sus 
narraciones sean creíbles y el lector pueda estar informado y actualizarse de lo 
que pasa constantemente. 
Realidad es lo que existe. Pero la realidad percibida es lo que sabemos que 
existe. Realidad es conocimiento. Conocimiento del mundo, de lo que pasa, de 
los demás. Y la realidad como concepto está vinculado a lo verdadero, aquello 
que existe más allá de nuestras percepciones e ignorancia. Lo verdadero, desde 
este punto de vista de lo real no es sinónimo de verdad, sino de lo hasta el 
momento existente, aunque lo ignoremos. (Casals, 2005, p.205) 
La realidad es lo que se debe tener en cuenta en toda redacción dada por un 
periodista. Quien debe hacer mostrar lo que pasa en la sociedad con veracidad 
y evitando la ignorancia. 
El periodista escribe relatos de la realidad y no es omnisciente. Aunque lo fuera 
por haber sido testigo de los hechos, no puede parecerlo. Perdería la 
credibilidad. Esa credibilidad se la prestamos en tanto y cuanto actúe de 
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intermediario y nos ofrezca un relato verosímil por la forma y por quién dice 
qué. El periodista debe informar sobre hechos, asuntos y personas y solo tiene 
dos caminos para ello: su presencia como testigo de los acontecimientos o lo 
que relatan otras personas. (Casals, 2005, pp. 378-379) 
Nos dice que toda persona que se encuentra en el mundo del periodismo sabra 
lo que sucede o pasa en la sociedad, la realidad. Pero tampoco tiene 
conocimiento de todo. Siempre se da ocasiones en los cuales el periodista 
necesita obtener información de fuentes confiables, para que enriquezca a su 
contenido informativo. 
“[…] la noticia, elemento básico del proceso periodístico, es una 
construcción que resulta de la significación que el periodista le otorga a la 
realidad social”. (González, 1994, p.69). 
El periodista conoce la realidad y de ella “escoge” el suceso noticioso; también 
“decide” lo que es más interesante, esto determina no sólo la forma de 
observación del suceso, sino también su construcción discursiva y su difusión. 
Esto significa que el periodista le pone límites a la realidad social y la enfatiza 
en la construcción de la noticia. (González, 1994, p.69). 
1.2.4.3. Tiempo narrativo: 
“Los tiempos en el desarrollo de las historias contadas son una decisión que 
se toma antes de escribir.” (Casals, 2005, p.522) 
Casals nos dice que los tiempos son calculables para el escritor al redactar una 
determinara historia, en este caso según al tema de investigación, noticias sobre 
actos terroristas que sucedieron hace más de dos décadas. Aquello hace 
recordar a cada peruano sobre lo que sucedió en ciertos años y en la actualidad 
se siguen contando actos terroristas en el Vraem. 
No existen recetas ni consejos a priori porque el resultado es una elección del 
escritor y depende de su propio estilo y personalidad, de la extensión de la 
historia, de los efectos que quieran provocarse, etc. (Casals, 2005, p.522) 
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Maria Casals (2005) hace mención a Mario Vargas Llosa en su libro 
“Periodismo y sentido de la Realidad” el cual da su perspectiva: 
“Existe un tiempo cronológico y un tiempo psicológico. El primero, el 
cronológico, existe objetivamente con independencia de nuestra 
subjetividad; y el segundo, psicológico, existe de muy diferentes modos en 
dependencia de nuestras emociones” (Casals, 2005, p.522). 
Toda narrativa va siendo contada según al orden en como hayan pasado los 
sucesos de una cierta situación, pero a su vez muestra o genera emociones al 
receptor quien es la persona que va leerlo porque lo que se cuenta es objetivo 
con una parte de subjetividad. Es ahí que abarca la psicología en partes, ya que 
este genera emociones. 
La narrativa literaria siempre se ha construido en este segundo tiempo, el 
psicológico, y define el punto de vista temporal de la siguiente manera: “es la 
relación que existe en toda novela entre el tiempo del narrador y el tiempo de 
lo narrado.” (Casals, 2005, p.526) 
 
Para Casals, M. (2005): 
[…] las posibilidades por las que puede optar el narrador son solo tres y están 
determinadas por el tiempo verbal desde el cual el narrador cuenta la historia: 
a) El tiempo del narrador y el tiempo de lo narrado pueden coincidir, ser uno 
solo. En este caso, el narrador narra desde el presente gramatical. 
b) El narrador puede narrar desde un pasado hechos que ocurren en el presente 
o en el futuro. 
c) El narrador puede situarse en el presente o en el futuro para narrar hechos 






Como lo menciona Casals (2005) “Se viene utilizando este concepto para dar 
la apariencia de neutralidad del informador/opinador ante un conflicto, para 
demostrar la suma objetividad periodística en situaciones bélicas, de terrorismo 
o de cierta actividad política en la que existen problemas éticos.” (p.331) 
Nos dice que la persona en este caso el encargado de redactar, el informante, el 
opinador como lo llama Casals, no debe dar juicio a ninguno ya sea a favor o 
en contra de lo que va a contar. En pocas palabras debe ser neutro a lo que 
quiere decir o informar dependiendo el género periodístico que este desea 
realizar. 
 
Para Pascual Serrano (2017) nos manifiesta que: 
[…] incorporar al análisis periodístico o del columnista los diferentes elementos 
del debate, no todos a favor ni en contra del mismo grupo de poder o de 
discusión, no es equidistancia periodística, sino ofrecer una visión amplia y 
detallada de los conflictos. (p. 25) 
En pocas palabras para generar equidistancia periodística, uno no debe de 
relatar mostrándose a favor o en contra de ninguna situación. Al contrario, se 
debe de contar tal y como se dan las cosas y aquello hacerlo ver para 
conocimiento de los no saberes de la actualidad. Como en el caso de los 
periodistas de aquella época del terrorismo a inicios de los 80 cuando recién se 
enteraban a minoría de lo que sucedía en provincias de bajos recursos, contaban 
tal y como se enteraban, y no alteraban la información. Asi no les parecía, tenían 






Para Casals (2005) nuevamente citándolo: 
“La equidistancia sería un concepto anecdótico difícil de aplicar de forma 
global a ningún comportamiento político.” (p.336) 
En cuanto a la aplicación de la equidistancia en el ámbito político por parte del 
periodista respecto a su redacción, es imposible que se de. Esto debido a que iría en 
contra de la ética de su profesión. Los lectores generarían opinión pública y obtendría 
críticas al no ser neutral con lo que dice o muestra en sus relatos. 
  
1.2.1. Trabajos previos  
Según, Requena (2013), en su tesis para el grado de Licenciado en Ciencias de 
la Comunicación, aborda el tema: El análisis del tratamiento periodístico en 
notas informativas del diario La República sobre terrorismo en el Vraem – caso 
“Operación Libertad”; tiene como objetivo: analizar y describir el tratamiento 
periodístico de las notas informativas del diario La República sobre el caso del 
terrorismo en el Vraem – Operación Libertad; la investigación es de enfoque 
cualitativo, de tipo aplicada; diseño de estudio no experimental; nivel de 
investigación hermenéutica; se concluye que el diario La República realizó un 
tratamiento periodístico objetivo que enfatizó en una posición contraria a la 
exaltación de los actos terroristas y una propuesta de lucha por los derechos 
humanos, apreciando una labor interpretativa dedicada a informar los distintos 
ángulos de la noticia, anotando que en las dimensiones investigadas resaltaba 
ese factor de importancia por lo noticiable. 
 
Según, Edo (2002), en su estudio titulado: Información e interpretación en la 
cobertura periodística de los atentados del 11 de septiembre: la televisión y la 
prensa; tiene como objetivo analizar la cobertura de los sucesos del 11 de 
septiembre de 2001 en Estados Unidos enfocándose en el material de las 
principales cadenas de televisión a nivel mundial al igual que las portadas de 
los diarios del mundo, después del impactante suceso; se concluye que la 
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cobertura de los sucesos del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos ha 
reflejado, en buena medida, lo que ya es habitual en los medios de 
comunicación: los audiovisuales han ofrecido la inmediatez y la prensa escrita 
la reflexión. Pero en este caso concreto hay varias cuestiones que rompen este 
código aceptado internacionalmente y que merece la pena comentar. 
 
 
Según, Torres (2006), en un estudio doctoral que fue presentado como artículo 
en la Revista Latina de Comunicación Social el cual tiene como tema: El 
tratamiento de la imagen en los atentados del 11-M. Terrorismo y violencia en 
la prensa; tiene como objetivo realizar un análisis del tratamiento que la prensa 
española e internacional le dio a las imágenes de los atentados del 11 de marzo 
de 2004 (conocido como 11-M); la investigación es de enfoque cualitativo; se 
concluye que el periodismo debe encargarse de transmitir la realidad y la 
realidad en este caso es que nos enfrentábamos al atentado más sangriento de 
la historia de España. En segundo lugar, el periodismo puede ejercer un papel 
de movilizador de las conciencias, y la mejor forma para conseguirlo es 
mediante la representación de la realidad más cruda. En el lado contrario, 
podemos alegar que esta concienciación de la sociedad puede conseguirse sin 
llegar a representar a los fallecidos de forma tan directa. Además, esta 
representación chocaría con el respeto al dolor, no tanto de las víctimas, sino de 
los familiares de las víctimas. Podríamos plantear que el derecho a la propia 








1.2.2. Teoría relacionada al tema 
Teoría del Framing o del encuadre: 
 La teoría del Framing o encuadre se tomó para el presente trabajo, ya que va 
en función de lo que se quiere estudiar en cuanto al tratamiento de noticias sobre 
los actos terroristas en los medios de comunicación. Teoría la cual ayudará a 
dar enfoque de cómo la información es elaborada o procesada en base a una 
realidad para que esta sea interpretada generando diversos puntos de vista ya 
sea por parte de los receptores como el quien lo emite. 
 
Aquella teoría fue investigada a mayor amplitud por Erving Goffman en el año 
1974, recién cuando publica el libro Frame Análisis. An essay on the 
Organization of Experience para recuperar la definición de marco (frame) 
iniciado o introducido por Gregory Bateson en 1972 prestado de la rama de 
psicología. Esto con el fin de que la teoría del Framing se desarrolle en la 
sociología y se aplique al estudio de los Mass Media o medios de comunicación 
teniendo en cuenta que, a su modo, los periodistas interpretan la información 
propia que elaboran para dar a entender la situación de los acontecimientos de 
la realidad para mostrarlas o dar a conocer a sus receptores (audiencias). 
Asimismo, estos den sus puntos de vista desde el aspecto cognitivo.  
 
Según Noguera., J. (2006) hace mención a Teresa Sádaba en su libro “El 
Framing en la cobertura periodística de la catástrofe” el cual nos habla sobre el 
concepto frame: 
Marco o encuadre son términos que aluden a una misma teoría, la del 
Framing, y en este caso en concreto, a la del Framing informativo. Aunque 
se trata de una de las corrientes con mayor vigencia en la actualidad (sobre 
todo desde las últimas dos décadas), todavía son escasos los estudios que 
profundizan en el concepto de frame y, sobre todo, los que justifican su 
empleo en teoría de la comunicación (Noguera, p. 196) 
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Esto refiere a que el concepto que se le da a la palabra Frame es diversa en este 
caso refiriéndose en el aspecto informativo (rama de la comunicación). Además 
de que es una de las teorías que se encuentra vigente en la actualidad.  
 
Por otro lado, Águila., J. y Gaitán., J. (2013), nombra a Robert Entman en el 
artículo titulado “El encuadre (framing) de las noticias de la televisión 
española” que: 
Dentro de las ciencias de la comunicación, la teoría del encuadre apoya la 
tradición que señala a los medios de comunicación como intermediarios entre 
el hombre y su entorno social, un papel mediador que alcanza su máximo 
grado de importancia cuando el medio se convierte en “el único modo de 
acceso a lo que sucede «ahí fuera»…” (Águila y Gaitán, p.5) 
Lo que nos quiere decir Entman es que, en el área de la comunicación, esta 
teoría ayuda de algún modo a que los medios de comunicación generen llegar a 
la audiencia a través de la información que los periodistas producen sobre 
acontecimientos que se dan en la realidad.   
 
Sádaba, T. (2001) en su artículo Origen, aplicación y límites de la “teoría del 
encuadre” (framing) en comunicación manifiesta sobre el estudio de la teoría 
del encuadre desde la teoría de la comunicación de la siguiente manera:  
 
Se desarrolla en las décadas de los setenta y de los ochenta, cuando los 
analistas de los medios de comunicación, teniendo en cuenta las 
contribuciones de la sociología interpretativa, profundizan en un análisis de 
tipo cognitivo. Los significados de la realidad difundidos desde los medios 
de comunicación y su repercusión en los significados de esa misma realidad 




Según lo que nos plantea Sádaba es que la manera en cómo influye la teoría en 
los medios, se da en forma cognitiva, es decir que la audiencia analiza de acuerdo 
a su criterio la información que se le brinda a través de la información basándose 
a la realidad que sucede en la sociedad. Y cada uno obtiene sus propias 
conclusiones.  
 
Para más detalle, Teresa Sádaba (2001) en su artículo Origen, aplicación y 
límites de la “teoría del encuadre” (framing) en comunicación menciona la 
propuesta de Gaye Tuchman sobre los frames en cuanto al trabajo informativo: 
 [...] los marcos de la noticia producen y limitan el significado de las cosas. El 
encuadre o el frame genera formas diferentes de ver la realidad, así como de 
constituirla y se sitúa al margen de los postulados objetivistas afirmando la 
pluralidad de puntos de vista y la creación de la realidad que genera la 
información (Sádaba, p. 22) 
 
Nos da a entender que la teoría del Framing en la parte informativa o 
comunicativa se encarga de seleccionar o encuadrar la noticia a muestra para 
la sociedad. De tal manera que estos dan su interpretación de acuerdo a su 
criterio, ya que no todos pueden tener una igual forma de pensar. 
 
Sádaba, T. (2001) manifiesta respecto a la teoría del encuadre lo siguiente: 
[…] presentar todos los puntos de vista de la noticia, las causas y las 
consecuencias, y que sea el lector quien conceda la razón a quien considere 
oportuno. El periodista es un analista de la realidad y su finalidad es dar al 
ciudadano los elementos necesarios para la comprensión de los temas, mientras 





Entonces podemos decir que la teoría del Framing se aplica en el trabajo de 
investigación debido a que El diario “La República” demostró y demuestra ser 
un medio que publica sus noticias respecto a la realidad, los acontecimientos 
que se daba en el Perú en aquellos años (1992 y 2017). Una editorial en el cual 
sus periodistas toman un punto de vista propio frente a la realidad observada 
para después hacerla pública a sus audiencias, para brindar noción de lo que 
está sucediendo y estos puedan interpretarlos generando puntos de vista 
diversos de lo que este diario les brinda a través de sus contenidos, la manera 
en como “La República” informa.  
 
1.3. Formulación del problema  
1.3.1. Problema general: 
¿Cómo se presenta el tratamiento informativo de las noticias del diario “La 
República” en referencia a los actos terroristas de los años 1992 y 2017, desde 
la perspectiva de especialistas? 
 
1.3.2. Problemas específicos: 
1. ¿Cómo se presenta el nivel paralinguístico de las noticias del diario “La 
República” en referencia a los actos terroristas de los años 1992 y 2017, desde 
la perspectiva de especialistas? 
2. ¿Cómo se presenta el nivel lingüístico de las noticias del diario “La 
República” en referencia a los actos terroristas de los años 1992 y 2017, desde 
la perspectiva de especialistas? 
3. ¿Cómo se presenta el nivel de visibilidad de las noticias del diario “La 
República” en referencia a los actos terroristas de los años 1992 y 2017, desde 




1.4. Justificación del estudio 
1.4.1. Teórica 
La pertinencia de la teoría que se aplica en el estudio, es la del Framing o 
encuadre, ya que va acorde a lo que se desea estudiar lo cual es el tratamiento 
informativo del diario “La República” en referencia a los actos terroristas. 
Sobre cómo es que la editorial elabora o procesa sus noticias por parte del 
periodista a través de sus interpretaciones. De tal manera, que la población 
pueda tener conocimiento de la realidad y estos lo interpreten a su modo. 
 
1.4.2. Metodológica  
El método para realizar la investigación, se dió partiendo principalmente por 
tener en claro la variable. De tal manera, se hizo la búsqueda de recolección de 
información para las bases teóricas del estudio, que fueron establecidas dentro 
de ello. Además, para que haya tenido mayor riqueza en lo que se desea realizar, 
partiendo de la variable. Para realización de las entrevistas a especialistas, 
terceras personas que ayudaron a la investigación, analizar las respuestas por 
parte de periodistas en este caso y con ello se llegue a dar resultados reales. 
 
1.4.3. Práctica 
El proyecto de investigación se decidió establecer para aportar conocimientos 
olvidados de hace un par de décadas y que los jóvenes que no vivieron aquellos 
años, sean informados correctamente deacuerdo a las noticias que se publicaban 
en el diario La República, de una manera clara, fehaciente y veraz en cuanto a 
su manera de informar. Asimismo, el trabajo de estudio a tratar, dará a conocer 
la diferencia que existe en sus noticias sobre cómo se trató la información en 




1.4.4. Relevancia  
El objetivo principal, la importancia de este trabajo es dar a conocer a la 
población que no debe olvidar lo que pasó en el Perú con respecto al terrorismo 
y lo que informó el diario La República en el 92 y 2017 en base a sus noticias 
ya que debemos estar preparados para que hoy en dia no surjan nuevos 
atentados terroristas y evitar a que surjan nuevos líderes sanguinarios que 
sembraron terror como Abimael Guzmán y Victor Polay. Evitar a que  no nos 
confiemos y no caigamos en el error de que el terrorismo ya no existe por el 
hecho de que ya no informen noticias con amplitud sobre el terrorismo.  
Al contrario, se debe estar más alerta porque se está iniciando, reagrupando con 
nuevas ideologías a través de los grupos partidarios y ministerios tales como el 
Ministerio de Trabajo y Ministerio de Educación ya que la presencia del estado 
no está, no llega  a todos los rincones del Perú. Y ello será más fácil que llegue 
a través de la educación. Va llegar a calar con ideologías a los estudiantes de 
todos los colegios debido a que hay debilidad de enseñanza y aprendizaje en las 
zonas rurales y pueblos olvidados aún. Por último, tener en cuenta las huelgas, 
paros en las regiones ya que es ahí, donde infiltran personajes con ideologías 
en contra del Estado y de sembrar terror ya sea como el Conare (Comité 
Nacional de Reorientación y Reconstrucción del Sutep) y Construcción Civil. 
 
1.4.5. Contribución 
El presente trabajo de investigación que se brinda a conocer para sus 
interesados, va a contribuir en los siguientes aspectos tales como en lo 
periodístico, académico y social: 
Periodístico. El estudio origina concientizar a los medios de comunicación para 
ver cuál es el rol que han cumplido, cumplen y cumplirán a futuro. De tal 
manera, que la población pueda tener conocimiento de lo que ocurre en el día a 
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día. Asimismo, si no fuera por ellos, nadie se enteraría de los hechos ocurridos 
en el Perú. Asi como en su momento informó el diario La República. 
Académico. El trabajo de investigación planteado serviría como antecedente 
para futuros estudios en el cual este pueda ser como una aportación que se use 
al trabajo de análisis que desean realizar. En efecto, complemente información 
de alguna u otra manera. 
Social. El actual estudio de análisis ayudará a contribuir en la forma que se 
pueda crear conciencia en los ciudadanos sobre los actos terroristas que 
sucedieron en el país y aún se sigue dando de manera sutil. Además, del cual 
han estado en el lugar de los hechos, estas personas (periodistas) y dan a conocer 
mediante sus noticias.  
 
1.5. Supuestos u objetivos del trabajo de investigación 
1.5.1. Objetivo general: 
Analizar la comparación del tratamiento informativo de las noticias del diario 
“La República” en referencia a los actos terroristas de los años 1992 y 2017, 
desde la perspectiva de especialistas. 
 
1.5.2. Objetivos específicos: 
1. Analizar el nivel paralinguístico de las noticias del diario “La República” en 
referencia a los actos terroristas de los años 1992 y 2017, desde la perspectiva 
de especialistas. 
2. Analizar el nivel linguístico de las noticias del diario “La República” en 




3. Analizar el nivel de visibilidad de las noticias del diario “La República” en 




2.1. Diseño de investigación 
2.1.1. Enfoque de estudio: 
La presente investigación es de enfoque cualitativo porque se busca recolectar 
datos sin alguna medición para descubrir hechos que ayudarán en el proceso de 
interpretarlas. 
Según Hernández, Fernández y Baptista define al enfoque cualitativo de la 
siguiente manera: 
[…] se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados. No se 
efectúa una medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. La 
recolección de los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista 
de los participantes (sus emociones, experiencias, significados y otros aspectos 
subjetivos) (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p.9). 
 
2.1.2. Nivel de investigación: 
El nivel de investigación es fenomenológico ya que la investigación la cual se 
desea realizar necesitará de personas testigos que pasaron la época del 
terrorismo y serán entrevistadas. De tal manera, que servirá de ayuda sus 






Maslow, (1970) en el libro de Miguel Martínez hace mención lo siguiente: 
[…] son los más indicados cuando no hay razones para dudar de la bondad y 
veracidad de la información y el investigador no ha vivido ni le es nada fácil 
formarse ideas y conceptos adecuados sobre el fenómeno que estudia por estar 
muy alejado de su propia vida, como, por ejemplo, el mundo axiológico de los 
drogadictos o de los homosexuales, las vivencias de las personas en situaciones 
de vida extremas, la ruptura de una relación amorosa cuando no se ha vivido, 
una experiencia cumbre, etc (Martínez, 2006, p. 135). 
2.1.3. Tipo de investigación: 
La investigación es de tipo aplicada ya que ayudará a resolver un problema de 
la vida real, de la sociedad que por mucho tiempo sigue permaneciendo en la 
mente de cada peruano. 
Para definir el tipo de investigación, FAO sostiene al respecto: 
“La investigación aplicada se lleva a cabo para resolver problemas 
específicos y para obtener conocimientos que puedan emplearse […]”  (FAO, 
1994, p.1). 
 
2.1.4. Diseño de estudio: 
Es de estudio de caso debido a que el investigador no manipula la variable y se 
estudian los hechos tal como se dan en la realidad. Asimismo, la presente 
investigación toma un rango de tiempo del cual se hablará de los años 1992 y 
2017 (longitudinal). 
Según Tamayo, (1909) define el estudio de caso de la siguiente manera: 
“Este tipo de investigaciones es apropiado en situaciones en las que se 
desea estudiar intensivamente características básicas, la situación actual, e 
interacciones con el medio de una o unas pocas unidades tales como 
individuos, grupos, instituciones o comunidades” (Tamayo, 2012, p.8). 
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2.2. Métodos de muestreo 
2.2.1. Escenario de estudio 
El escenario de estudio de la presente investigación a enfocar, es Lima ya que 
es el lugar principal donde se realizó el trabajo. Además es el sector donde la 
autora reside y tuvo cercanía a la búsqueda de información relevante y necesaria 
para elaborar el Desarrollo de Tesis.  
Por otro lado, la investigación se enfoca básicamente en la unidad de análisis, 
las noticias, ya que se investigó a profundidad cómo es que por parte de los 
especialistas entrevistados, plasman sus experiencias, los hechos ya vividos en 
la etapa del terrorismo respecto a los actos terroristas, siendo personajes testigos 
de aquel momento. 
 
2.2.2. Caracterización de sujetos 
Para esta parte de la investigación se menciona el sujeto de estudio, el cual es 
el diario “La República”, segundo su historia y sus características que lo 
describen. 
El diario “La República”, fue fundado por Gustavo Mohme Llona, el 16 de 
noviembre de 1981, el cual nace en la misma década del Conflicto Armado 
Interno del Perú, a raíz de las crisis sociales entre la gente olvidada del pueblo 
por el gobierno peruano y gobernantes, dado al mando del terrorista Abimael 
Guzmán.  
Ello para brindar mayor información dando a conocer la realidad de lo que 
estaba pasando y covertirse en un diario de izquierda que muestre atención a la 
sociedad, especialmente a los que no son escuchados.  
Asimismo, tuvo especial enfoque a los hechos que se sucitaban en la época 
sanguínea ya que el medio impreso padeció terribles caídas por parte de sus 
trabajadores como reporteros que fueron víctimas del atentado en Chuschi. 
Además, por el atroz suceso que tomó el Estado y abarcó parte de los medios 
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de comunicación. De tal manera que, al diario “La República” lo llevó a estar 
más activo a la política.   








2.2.3. Plan de análisis o trayectoria metodológica 
La presente investigación inició por la idea de saber si hay diferencias entre el 
año 1992 y 2017 respecto al tratamiento informativo de aquellos años que 
producían los periodistas de la empresa editorial, quienes vivieron experiencias 
en la época del Conflicto Armado Interno, ejerciendo el oficio del periodismo. 
Asimismo, saber, generar la inquietud de qué manera son desarrolladas las notas 
informativas referido al tema a investigar. Para ello, se identificó primero el 
sujeto de estudio, que es el diario “La República” ya que mencionado ejemplar 
sirvió de gran ayuda para el análisis que se quizo realizar. 
De esa forma, se tuvo que acudió a libros, tesis, artículos científicos, informes, 
estudios de años pasados, lo cual permitió brindar a obtener la información 
necesaria para dar estructura al presente trabajo. De ese modo, da a constatar 
que este sea un trabajo confiable y con absoluta veracidad, ya que de esa manera 
servirá para otros estudios deacuerdo a los fines de cada persona que desea 
realizar similar a este. 
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Después de ello, al dar la revisión del estudio de investigación, se obtuvo la 
información para realizar o elaborar el instrumento que fue la guía de preguntas, 
utilizando la técnica de la entrevista estructurada. De tal manera se logren 
resultados. 
2.3. Rigor científico 
La presente investigación cumplió con los respectivos parámetros en las cuales 
se acreditó la validez (V de Aiken). Asimismo, se elaboró una guía de preguntas 
como instrumento para la realización de entrevistas a especialistas sobre el tema 
de investigación, como técnica que se utilizó. 
Por otro lado, para la validez del instrumento se realizaron fichas de evaluación 
para que expertos en periodismo dieran la aprobación del trabajo elaborado. Y 
culminen brindando observaciones para la mejora de la investigación que se 
realizó. 
Se menciona que para la elaboración del estudio de investigación se utilizó el 
instrumento el cual se le considera a la guía de preguntas que se aplicó con ocho 
especialistas según sus perspectivas. Para ello, previamente se necesitó validar 
por tres expertos tales como: Jeanette Pérez Osorio, Mario Castillo Hilario y 
José Pérez Terrones (Véase Anexo 3).  
Posteriormente para verificar la validez del estudio de investigación se aplicó 
la fórmula del Coeficiente de Validación – V de Aiken, logrando un 91%, lo 
cual se cumplió adecuadamente con los parámetros establecidos para que el 
desarrollo de la investigación continue. 
  
2.4. Análisis cualitativo de los datos  
Similar a los trabajos de investigación de enfoque cualitativo, se genera una 
matriz u operacionalización de variable para indicar o dar entender lo que el 
trabajo presenta. Asimismo, es importante y necesario. Esto con el fin de 
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continuar con la realización del estudio, el cual es fundamental para realizar la 
recolección de datos y se interprete mediante la técnica e instrumento. 
























 “El objeto del 
análisis de los 
medios (públicos y 
privados) es 
procesar y evaluar 
la información que 
estos suministras y 
así determinar la 
imagen que 
proyectan de la 
empresa (nación)” 




El estudio de 
investigación se 
elaborará a través de la 
técnica de la entrevista 
estructurada, cuyo 
instrumento será la guía 
de preguntas  donde al 
termino de realizarlas, 
se hará una comparación 
de respuestas por parte 
de los especialistas para 
después  interpretarlas 
del punto de cada 
dimensión tales como: 
Nivel paralingüístico, 
lingüístico y de 
visibilidad en referencia 
a los actos terroristas de 
los años 1992 y 2017 
con un rango de 13 
preguntas, que fueron 
formuladas según a sus 






Fotografía 1. Las fotografías publicadas en 
el diario La República de los 
años 1992 y 2017, ¿Qué tan 
impactantes era para el público 
de a pie? 
 
2. En el año 1992 a comparación 
del 2017, ¿Por qué se colocaban 
fotografías de los miembros de 





    Espacio 
 
3. ¿Cuánta importancia se les dio 
a las noticias de acontecimientos 
terroristas en las portadas de las 
primeras páginas del diario La 
República en los años 1992 y 
2017?  
 
4. ¿Qué tipo de rol asumió La 
República en 1992 en cuanto al 
espacio suficiente a las noticias 
del interior (Ayacucho) a 
comparación del 2017? 
 
5. En cuanto a la diagramación de 
las primeras páginas del diario La 
República, ¿existía alguna 
diferencia en 1992 y 2017? 
 
Titulares 6. ¿El tamaño y diseño de los 
titulares de los años 1992 y 2017, 






7. ¿De qué manera los periodistas 
encontraban la verdad para poder 
informar sus noticias en el diario 
La República sobre lo que 




Género de opinión 
 
8. ¿Respecto a la línea editorial 
del diario La República del año 
1992, ¿Muestra algún cambio a 
comparación del 2017 o se 





9. En el Conflicto Armado 
Interno, ¿Los periodistas 
interpretaban bien las ideologías, 
formas de pensar de los 
terroristas a través de sus 
informaciones periodísticas a 








10. ¿Porqué no se hizo una 
reconstrucción adecuada 
(eliminación del terrorismo) 
enfocándonos de los años 1992 y 
2017? 
 
11. ¿Por qué los periodistas no 
informan sus noticias con 
amplitud con el fin de reconstruir 
la realidad que vivió el Perú en 




12. ¿El diario La República 
informó con veracidad y 
precisión de los hechos ocurridos 






13. ¿Consideras que la 
neutralidad fue un recurso 
utilizado en el diario La 
República entre los años 1992 y 







2.4.1. Técnica: La presente investigación se realizó utilizando la técnica de 
la entrevista estructurada. 
Vargas (2012) hace mención a Lucca y Berríos (2003) quienes definen a la 
entrevista estructurada de la siguiente manera: 
En la entrevista estructurada todas las preguntas son respondidas por la 
misma serie de preguntas preestablecidas con un límite de categorías por 
respuestas. […] en este tipo de entrevista las preguntas se elaboran con 
anticipación y se plantean a las personas participantes con cierta rigidéz o 
sistematización. (pp. 125 - 126) 
 
2.4.2. Instrumento: Se utilizó una guía de preguntas para realizar las 
entrevistas a ocho especialistas sobre terrorismo en el Perú. 
Según Andrés define el instrumento (guía de preguntas): 
La guía de la entrevista no es un protocolo estructureado de preguntas. 
Se trata más bien de una lista de tópicos temáticos y áreas generales, 
objeto necesario de interacción verbal que el entrevistador sistematiza 
[…]. (2005, p.21) 
 
2.4.3. Mapeamiento: El trabajo se desarrolló con el objetivo de analizar la 
comparación del tratamiento informativo de las noticias del diario “La 
República” de los años 1992 y 2017, sobre su manera de informar. En este 
caso la técnica del mapeamiento se aplicó a través de una matriz en la cual 
se hizo la transcripción, se identificó la unidad de contenido y por último se 
interpretó las diferentes perspectivas, respuestas de los ocho especialistas 






2.5. Aspectos éticos 
El procedimiento del presente trabajo es realizado bajo las normativas que 
establece la Universidad. 
Se respetó adecuadamente la propiedad intelectual de las personas 
mencionadas, a través de las citas bibliográficas e informes antiguos, de 
acuerdo a los principios éticos por parte de la institución.  
 
III. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
 
Para llevar a cabo la realización del presente análisis comparativo del 
tratamiento informativo referente a los actos terroristas se tuvo que recurrir 
a especialistas en terrorismo, entre los cuales están Juan Álvarez Morales 
(editor de política del diario La República), Jeanette Perez Osorio (ex 
periodista del diario “La República”), Mónica Chang (ex reportera del Canal 
de televisión Frecuencia Latina), Paco Moreno (editor general del diario 
Perfil), Gonzalo Ruiz Tovar (corresponsal en Lima de la Agencia Alemana 
de Prensa DPA desde 1991), Virgilio Grajeda (reportero gráfico del diario 
“La República”), Ángel Páez (jefe de la Unidad de Investigación del diario 
“La República) y Francisco Zeballos Valle (periodista con la especialidad en 
lenguaje visual – fotografía). Aquellos personajes fueron entrevistados 





De acuerdo a este indicador, la mayoría de entrevistados dieron respuesta de 
acuerdo a las fotografías del diario “La República” las cuales consideran 
que muchas de ellas fueron inéditas u originales que generaron mayor 
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impacto en su tiempo, tanto en el 92 y 2017. De tal manera que cumplieron 
un rol muy importante por mostrar el hecho noticioso, novedoso.  
Según Pérez en los 80 y 90 cuando se comenzó a trabajar el tema del 
terrorismo y por querer concientizar más a la gente; precisamente lo que 
significaba este flagelo era porque la sociedad en general no conocía el 
terrorismo, y se comenzó a ver en muchos diarios imágenes crudas. De la 
misma manera, Ruiz mencionó que fueron acontecimientos nuevos que nadie 
se imaginaba de lo que podía ocurrir o estaba sucediendo. Chang, Moreno y 
Grajeda como Álvarez concuerdan que en el año 92 fueron de gran impacto 
y eran clave e históricas. A diferencia del año 2017 que perdió potencial ya 
que son y sirven como información gráfica, solo cumplen un rol accesorio 
para ilustrar el texto como acompañante de lo que se desea mostrar ante la 
sociedad como lo menciona Páez en la entrevista. 
 
Mientras las fotografías que se publicaban en el diario “La República” 
respecto a los miembros de las cúpulas terroristas en el año 92 cumplían con 
la función de identificar y saber quiénes formaba parte de ella, según lo 
manifestó Pérez y Grajeda quienes coinciden con sus puntos de vista. A 
diferencia del año 2017 que solo eran fotografías del recuerdo y ya podían 
incluso ser tomadas nuevamente porque se sabía quiénes eran gracias a la 
avanzada tecnología. 
 
De forma general, las respuestas de cada entrevistado no llegaron a dar una 
respuesta uniforme, por igual sobre el terrorismo enfocándonos de los años 
1992 y 2017. Si bien es cierto que distintos años fueron de épocas muy 
diferentes, los tiempos van cambiando conforme va avanzando la tecnología. 
Por ende, la calidad, resolución e impacto hacia la imagen no suele ser la 
misma, es decir hay una variación en cuanto al impacto sobre las fotos que 






En este indicador, el cual se basa en la cantidad de información que muestra 
el diario “La República” sobre el terrorismo. Por su parte, Jeanette Pérez 
asegura que a las noticias del 92 como del 2017 se le dio mucha importancia 
por haber sido un tema de coyuntura en su momento en cuanto a los 25 años 
de la captura de Abimael y que hasta la actualidad muchos de los peruanos 
lo recuerdan porque el terrorismo marcó sus vidas. Asimismo, Juan Álvarez, 
Ángel Páez y Francisco Zeballos comparten el mismo pensamiento por tener 
mayor posibilidad de cobertura.  
 
Respecto a las opiniones de los especialistas sobre el tipo de rol que asumió 
el diario “La República” en base al espacio suficiente de noticias del interior 
(Ayacucho), la mayoría de ellos, tales como Álvarez, Pérez, Chang, Moreno 
y Ruiz mantuvieron puntos de vista similares en la cual sostuvieron que no 
publicaban información sobre la provincia de Ayacucho en la época 
sanguinaria al igual que en el año 2017, ya que solo es de información 
general y actualmente el terrorismo habría dejado de ser fenómeno vital. 
 
Sin embargo, para Páez, Grajeda y Zeballos mantienen pensamientos 
contrarios porque manifiestan que siempre se le ha dado importancia. 
Además que es tarea fundamental y básica para dar a entender y conocer a 
las nuevas generaciones. 
 
Por otro lado, la forma de los espacios de acuerdo a su diagramación en el 
92 como en el 2017  los especialistas tanto como Jeanette Pérez, Mónica 
Chang y Gonzalo Ruiz concuerdan con su pensar, de que ha cambiado 
debido a que muestran dos realidades distintas por los años de diferencia. 
Esto pasó del proceso manual a la informática gracias al avance tecnológico 
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tanto como lo dice el periodista Francisco Zeballos. Es decir se basan a la 
tecnología en este caso. 
 
De manera general, se da por explícito que entre los años de 1992 y 2017 
hay diferencias en cuanto a la poca cantidad de información que muestran 
sobre los actos terroristas que el diario “La República” realizaba. Asimismo 
ya el terrorismo iba disminuyendo. Además, la diagramación que ha 
cambiado conforme pasaron los 25 años de los cuales se dice que la realidad 




Respecto a los titulares, en ambos años tanto del 92 como del 2017 influyen 
en la disposición del lector por crear textos llamativos desde que salió el 
primer número del diario hasta el último (la actualidad). Como indicó 
Gonzalo Ruiz  es que siempre ha influido por su agilidad de diagramación. 
Al igual afirma el jefe de la Unidad de Investigación Ángel Páez, desde que 
salió el primer número de la edición hasta el último.  
 
Todo lo contrario piensan Paco Moreno, Virgilio Grajeda y Francisco 
Zeballos quienes aseguran que ha variado porque juega con el cambio de 
imágenes que ahora es lo que más llama la atención a la generación que no 
les gusta leer.  
 
En planos generales, la diferenciación en cuanto a los titulares entre los años 
1992 y 2017 no es mucha porque aún conserva la forma de llamar la atención 
por la diagramación que tiene el diario “La República”. Y aun siendo poca 
la diferencia, lectores siguen leyendo e imapactándose por sus titulares. 
Aquello da entender que la edición sigue manteniéndose como en años 





• Género informativo 
 
En lo relacionado al género informativo, la perspectiva de los especialistas 
en el tema coinciden en diversos puntos como señala Jeanette Pérez, para 
que el periodista del diario “La República” encuentre la verdad, arriesga su 
vida. De tal manera, obtenga buenas primicias. 
 
Asimismo, Virgilio Grajeda tiene una similar respuesta, el cual tenía que 
disfrazarse de campesino, siendo reportero gráfico de “La República” para 
hacer el trabajo objetivo. Y de esa forma también a ellos los calificaban como 
periodismo de comando. Aquello era símbolo de sacrificio para poder 
obtener todos los datos necesarios, cosa que otros diarios no lo hacían.  
 
En el año 92 y 2017  el diario siempre desde su primer lanzamiento, se 
considera como un diario que publica sus notas informativas con la verdad  
por la buena unidad de investigación, ya que tienen un equipo detrás, como 
manifiesta Mónica Chang. Y lo cual siempre ha sobresalido la verdad 
cuando se trata sobre el terrorismo porque es la realidad que el Perú vivió y 
no se puede mentir, exagerar, ni mucho menos publicar notas que no son 
corroboradas por completo.  
 
 
• Género de opinión 
 
Dentro del género de opinión, nos enfocamos en base a la línea editorial que 
tiene el diario “La República” respecto si se mantiene bajo la misma política. 
Acorde a ello, seis de los entrevistados como Álvarez, Pérez, Moreno, 
Grajeda, Páez, y Zevallos mantuvieron un mismo pensamiento el cual 




Sin embargo, Mónica Chang dice todo lo contrario ya que entre los años 92 
y 2017 ha cambiado un poco. Es decir, que ahora tiene una posición menos 
cuestionadora de la que tenían hace años y es más informativo. Asimismo, 
Gonzalo Ruiz quien manifestó que es complejo por la dinámica de 
circunstancia. 
 
En general, la línea editorial del diario se mantiene a pesar de la evolución 
de cambios que ha tenido. La forma de opinar que tiene el diario a través de 
sus columnas de opinión, comentarios, entre otros, sobre el terrorismo se 
mantuvo y se mantiene en los 90s y 2000. Es decir, desde que se creó esta 
editorial no ha variado. 
 
 
• Género interpretativo 
 
En lo que concierne al género interpretativo, sobre la forma de cómo es que 
los periodistas interpretaron la información en los años 1992 y 2017 a través 
de sus noticias respecto al terrorismo, la mayoría de los especialistas 
entrevistados respondieron dando su punto de vista en que si había y hay un 
claro entendimiento certero en ambos años en cuanto a la interpretación que 
se presenta en el diario.  
 
Para Francisco Zevallos,  el fenómeno que sucedía hizo que sea una cosa 
inexplicable y se comience a investigar. De tal manera que los periodistas 
podían elaborar sus notas e informaciones después de hacer una previa 
investigación. 
 
Mientras que para dos de los entrevistados como Juan Álvarez, comenta del 
año 92 que no se sabía cómo se daba el terrorismo en aquel año. Asimismo, 
como en los 80s porque se iba a cubrir una muerte y no se sabía si era 
delincuencia común, delincuencia organizada, crimen pasional o terrorismo. 
Aquel momento cuando se empezaba a producir atentados de gran dimensión 
en coches bombas, etc. Y por su parte Gonzalo Ruiz manifiesta que en el 92 
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faltaba mucho conocimiento entre los periodistas sobre el contenido 
ideológico de Sendero.  
 
3.1.3. Visibilidad  
• Reconstrucción de la realidad 
 
Respecto a la reconstrucción de la realidad, la mayoría de los entrevistados 
concuerdan en lo mismo porque los seres humanos tienden a olvidar. Y por 
el hecho de que a diario ocurren novedades, dejan de lado un hecho tan 
marcado por todos los peruanos, a unos más que a otros. Por su parte Ángel 
Páez, sostuvo ser un análisis que corresponde a alguien que ha hecho 
seguimiento desde la evolución de la época del Conflicto Armado Interno. 
La cual tendría conocimiento de cómo pasaron los atentados en aquella 
época. 
 
Por otro lado, Álvarez y Ruiz manifiestan similares respuestas el cual es que 
se hace el intento por dar mayor información nueva posible. Asimismo, ver 
ángulos para obtener la información nueva. Que se pueda ofrecer al lector 
algo que no le sume, ya casi es difícil. 
 
Sin embargo algunos de los entrevistados afirman como Mónica Chang que 
no hacen una reconstrucción de la realidad porque piensan que el terrorismo 
no volverá a ocurrir y para Paco Moreno, pasando los 25 años ya no hay una 
noticia en explicar el fenómeno. Al contrario son otros especialistas que 




• Tiempo narrativo 
 
Al preguntar si el diario “La República” informó con veracidad y precisión 
de los hechos ocurridos en 1992 y 2017, siete de los entrevistados 
respondieron a la pregunta como lo hizo Juan Álvarez, Jeanette Pérez, Paco 
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Moreno y Francisco Zeballos que casi el 100% corresponde a la realidad 
debido a que es la característica básica de su calidad informativa. La editorial 
es uno de los medios con mayor credibilidad, es decir que nos esforzamos 
por tener información de calidad, según el jefe de la Unidad de Investigación 
del diario “La República” Ángel Páez. 
 
Por otro lado, Gonzalo Ruiz coincide con el resto de entrevistados señalando 
que el diario “La República” ha tratado en todo lo posible acercarse toda la 
verdad en lo que ha sido el fenómeno senderista. Asimismo, Virgilio 
Grajeda añadió con su respuesta que trataron y tratan hasta la actualidad 
llegar a la realidad.  
 
Sin embargo, Mónica Chang da una respuesta similar pero no tan certera ya 
que comparando el año 92 con el del 2017, la información para un acto tan 
trascendental es disminuida rescatando siempre que informan con veracidad.  
 
En pocas palabras todos los especialistas en el tema sobre terrorismo, 
afirman que el diario siempre informó tal y como se dan los hechos que 
suscitaban en ambos años sin alterar información para dar conocimiento a la 




En cuanto a la equidistancia, los ocho entrevistados consideran que la 
neutralidad en el año 92 y el 2017 no fue un recurso utilizado en el diario 
“La República”. Para Ángel Páez, sostuvo que antes el terrorismo afectaba 
sobre todo a los pobres, campesinos, indígenas, y no podíamos ser neutrales. 
Al contrario, debíamos estar al lado de las víctimas.  
 
A su modo también explicó Virgilio Grajeda que todo periodista por su 
naturaleza tiene que  ser neutral, dependiendo las circunstancias. Asimismo, 
Francisco Zeballos sostuvo respecto a la pregunta, que nunca vio a “La 
República” como un reverberador directo de la ideología maoísta, 
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sanguinolienta del senderismo. Al contrario, fue y sigue siendo un diario de 
izquierda demócrata.  
 
En general, todos los entrevistados coinciden con sus respuestas dando a 
entender que el diario “La República”  no es neutral ante su forma de brindar 































En la presente investigación el objetivo general es analizar la comparación 
del tratamiento informativo de las noticias del diario “La República” en 
referencia a los actos terroristas de los años 1992 y 2017. 
 
 Con respecto a los resultados obtenidos del instrumento el cual fue la 
entrevista realizada desde la perspectiva de los especialistas sobre el tema en 
terrorismo, se corroboró como rigurosa y única en su forma de brindar la 
información al lector. Si bien el contenido general del diario es único. Esto 
refiere que marca la diferencia desde su evolución en cuanto a su forma de 
brindar la información. Es un diario cuyo objetivo es informar intentando 
buscar la verdad trabajando problemas sociales como es el terrorismo. Su 
tratamiento periodístico en base a los actos terroristas fue y continúa siendo 
rigurosa frente a las injusticias que van en contra de las poblaciones 
vulnerables en el Perú.  
 
Dicha conclusión de la variable del tratamiento informativo, va acorde con 
las conclusiones de la tesis de Requena, A. (2013), titulada “El análisis del 
tratamiento periodístico en notas informativas del diario La República sobre 
terrorismo en el Vraem – caso Operación Libertad” en el cual llegó a un 
punto concordante debido que el diario La República realizó un tratamiento 
periodístico objetivo que enfatizó en una posición contraria a la exaltación 
de los actos terroristas y una propuesta de lucha por los derechos humanos, 
apreciando una labor interpretativa dedicada a informar los distintos ángulos 
de la noticia, anotando que en las dimensiones investigadas resaltaba ese 





En el presente estudio sí se pudo observar que el tratamiento informativo del 
diario “La República” enfatiza respecto a los hechos terroristas y no hay 
duda que siempre ha velado por los derechos humanos de la población y de 
las injusticias sociales. Asimismo, intenta informar y mostrar verazmente lo 
que sucedió en la realidad a causa de la violencia terrorista a través de la 
investigación. Esto lo diferencia y se convierte en un diario único.   
 
Además, podemos considerar que la teoría aplicada, la del Framing o 
encuadre está sujeto con lo que Requena en su tesis se refiere ya que el 
periodista en este caso realiza su labor dándole una perspectiva diferente a 
la noticia al observar la realidad de los hechos siendo un testigo. Aquello se 
puede asegurar citando a Sádaba, T. (2001): 
[…] Los significados de la realidad difundidos desde los medios 
de comunicación y su repercusión en los significados de esa 
misma realidad para las audiencias se configuran como el 
principal objeto de estudio. (p.43) 
 
Respecto al primer objetivo específico el cual refiere analizar el nivel 
paralingüístico de las noticias del diario “La República” en referencia a los 
actos terroristas de los años 1992 y 2017, con relación a los resultados 
adquiridos de las entrevistas a cada especialista, presentó remodelación por 
los distintos cambios respecto a los tiempos. Dado por los años transcurridos 
entre 1992 y 2017, el avance de la tecnología de alguna manera hizo que el 
diario modifique la diagramación. Asimismo, que la cantidad de información 
referente a terrorismo sea escasa por la disminución de actos terroristas y las 
fotografías tengan otra calidad. Aquello hace evidencia que no siempre suele 
mantenerse igual. Al contrario la editorial evolucionó por las novedades que 




Aquel resultado se relaciona con el estudio de Edo, C. (2002) titulado 
“Información e interpretación en la cobertura periodística de los atentados 
del 11 de septiembre: la televisión y la prensa” el cual concluye que la 
cobertura de los sucesos del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos ha 
reflejado, en buena medida, lo que ya es habitual en los medios de 
comunicación: los audiovisuales han ofrecido la inmediatez y la prensa 
escrita la reflexión. Pero en este caso concreto hay varias cuestiones que 
rompen este código aceptado internacionalmente y que merece la pena 
comentar. 
 
Uno de los entrevistados como Juan Álvarez señala que cuando suceden 
actos terroristas, la imagen o fotografía rompe la portada para ponerlo en 
relevancia. En cuanto al diario “La República” se dio en los años 1992 y 
2017. Asimismo, que por parte de las audiencias muestran impacto al ver la 
primera portada del diario, hechos novedosos. De tal manera, que genera 
opinión pública diversa, ya que la fotografía también hace la función de 
informar y explicar sucesos en el periódico.  
  
 
En relación al segundo objetivo específico el cual es analizar el nivel 
lingüístico de las noticias del diario “La República” en referencia a los actos 
terroristas de los años 1992 y 2017, según a los resultados obtenidos de las 
entrevistas realizadas desde la perspectiva de los especialistas se determinó 
la información o noticias de forma veraz ante los cambios de su evolución 
debido a que las noticias que realiza el diario sobre cualquier género 
periodístico, denota siempre intentar buscar verdad a través de la 
investigación. De tal modo que hasta la actualidad continúa manteniéndose 
bajo la misma política y no hay ningún cambio en ello, es decir que la parte 
informativa el periódico sigue brindando una clara interpretación sin 




Aquello, asigna una semejanza con la teoría del Framing o encuadre que 
se aplicó para el presente trabajo de investigación. La teoría afirma que el 
periodista al ejercer su labor de informar sobre lo que pasa en la realidad, 
genera una interpretación a sus textos, brindando información veraz a la 
sociedad y estos tengan acceso a lo que pasó y pasa respecto al terrorismo, a 
través del intermediario que es el diario “La República”.  
 
Se puede corroborar esta afirmación citando a Águila., J. y Gaitán., J. (2013), 
quien nombra a Robert Entman en el artículo titulado “El encuadre (framing) 
de las noticias de la televisión española” que: 
[…] los medios de comunicación como intermediarios entre el hombre 
y su entorno social, un papel mediador que alcanza su máximo grado 
de importancia cuando el medio se convierte en “el único modo de 
acceso a lo que sucede «ahí fuera»…” (p.5) 
 
Por último relacionado con el tercer objetivo específico que refiere a 
analizar el nivel de visibilidad de las noticias del diario “La República” en 
referencia a los actos terroristas de los años 1992 y 2017, de acuerdo a la 
perspectiva de cada especialista en referencia a los actos terroristas, se 
corroboró de forma casi real debido a hechos ocurridos entre los años 1992 
y 2017 basándose en la redacción de los relatos informados por el periodista 
del diario “La República” que muestra acontecimientos reales a través de 
historias compuestas, es decir dentro de lo que estas cuentan en base a lo que 
el periodista observa ya que estos son testigos de la realidad social. De tal 
forma que también intentan reconstruir los hechos que se presentaron en 






De tal modo, este resultado se relaciona con el estudio doctoral de Torres, E. 
(2006) titulado “El tratamiento de la imagen en los atentados del 11-M. 
Terrorismo y violencia en la prensa” el cual concluye que el periodismo debe 
encargarse de transmitir la realidad y la realidad en este caso es que nos 
enfrentábamos al atentado más sangriento de la historia de España. En 
segundo lugar, el periodismo puede ejercer un papel de movilizador de las 
conciencias, y la mejor forma para conseguirlo es mediante la representación 
de la realidad más cruda. En el lado contrario, podemos alegar que esta 
concienciación de la sociedad puede conseguirse sin llegar a representar a 
los fallecidos de forma tan directa. Además, esta representación chocaría con 
el respeto al dolor, no tanto de las víctimas, sino de los familiares de las 
víctimas. Podríamos plantear que el derecho a la propia imagen debe ser 
ejercido por la persona incluso más allá de su propia muerte. 
 
Dicho estudio se asemeja en cuanto a la cantidad de atentados que surgieron 
en su época hasta la actualidad, en pocas palabras el terrorismo aún continúa. 
Además, que estos hechos fueron transmitidos tal y como se dieron sin 
alguna exageración o distorsionando la información que se da en el 
tratamiento de la prensa.  Asi como el  diario “La República”, que de igual 
manera se enfoca en ello, a pesar de la disminución de la guerrilla. Trata de 
llegar a fondo con la investigación de cada suceso. Teniendo en cuenta 
claramente que este diario no muestra neutralidad. Al contrario, está al lado 
de los más pobres, de la gente vulnerada por sus derechos, de las victimas.  
 
En contraste con Virgilio Grajeda manifestó que el diario ha tratado de llegar 
a la realidad de lo que se dice, de lo que se hace de acuerdo a los hechos. En 
base a esto, se refiere a que “La República” muestra visiblemente la realidad 







En base a los resultados obtenidos de la presente investigación, mediante una 
observación analítica de acuerdo a las entrevistas realizadas a especialistas 
sobre terrorismo: 
 
Se concluye que el tratamiento informativo de las noticias del diario “La 
República” en referencia a los actos terroristas de los años 1992 y 2017, se 
presentó de manera rigurosa y única en su forma de brindar la información 
al lector. 
Si bien el contenido general del diario es único. Esto refiere que marca la 
diferencia desde su evolución en cuanto a su forma de brindar la 
información. Es un diario cuyo objetivo es informar intentando buscar la 
verdad trabajando problemas sociales como es el terrorismo. Su tratamiento 
periodístico en base a los actos terroristas fue y continúa siendo rigurosa 
frente a las injusticias que van en contra de las poblaciones vulnerables en el 
Perú.  
En cuanto a la dimensión paralingüística de las noticias del diario “La 
República” en referencia a los actos terroristas de los años 1992 y 2017, se 
presentó remodelada por los distintos cambios respecto a los tiempos. 
Dado por los años transcurridos entre 1992 y 2017, el avance de la tecnología 
de alguna manera hizo que el diario modifique la diagramación. Asimismo, 
que la cantidad de información referente a terrorismo sea escasa por la 
disminución de actos terroristas y las fotografías tengan otra calidad. 
Aquello hace evidencia que no siempre suele mantenerse igual. Al contrario 





Respecto a la dimensión lingüística de las noticias “La República” en 
referencia a los actos terroristas de los años 1992 y 2017, se presentó la 
información o noticias de forma veraz ante los cambios del tiempo. 
 
Las noticias que realiza el diario sobre cualquier género periodístico, denota 
siempre intentar buscar la verdad a través de la investigación. De tal modo 
que hasta la actualidad continúa manteniéndose bajo la misma política y no 
hay ningún cambio en ello, es decir que la parte informativa el periódico 
sigue dando una clara interpretación sin ninguna variación ante los cambios 
que han surgido.  
 
Respecto a la dimensión  visibilidad de las noticias del diario “La República” 
en referencia a los actos terroristas de los años 1992 y 2017, se presentó de 
forma casi real debido a hechos ocurridos entre los años 1992 y 2017 
basándose en la redacción de los relatos informados por el periodista. 
 
El diario “La República” muestra acontecimientos reales a través de historias 
compuestas, es decir dentro de lo que estas cuentan en base a lo que el 
periodista observa ya que estos son testigos de la realidad social. De tal 
forma que también intentan reconstruir los hechos que se presentaron en 













A pesar de que muchos creen que el terrorismo terminó, es un error. Al 
contrario, los hechos o sucesos aún continúan y sigue habiendo notas 
informativas en diarios como es en el caso del diario “La República”, 
noticias sobre emboscadas, muertes, narcoterrorismo en zonas remotas del 
Perú. En la cual, continua la escasa ayuda por parte del Estado. 
 
Se recomienda que el presente trabajo de investigación sea útil, como un 
informe más para enterarse de lo que pasó en realidad. De tal manera, que se 
pueda conocer las diferencias o semejanzas que hubo en ambos años 
respectos a los actos terroristas, en cuanto a cómo informó el diario.  
 
Se tiene en cuenta que este estudio fue elaborado para tener conocimiento de 
cómo los peruanos y sobre todo gente humilde, de bajos recursos vivió 
aquella época. Y aquello se enseñe en los colegios para las nuevas 
generaciones para que en un futuro podamos prevenir ello. Por ende, la 
educación y el conocimiento hacen a los ciudadanos libres con pensamiento 
crítico. 
 
A los periodistas de “La República” que se encuentran ejerciendo el oficio 
de periodismo, continúen abordando mayor información en sus 
publicaciones, siempre resaltando la investigación para la realización de sus 
notas periodísticas mostrando preocupación por los hechos subversivos, lo 
cual hace que no pierda lo serio que es aquel diario. Asimismo, dando su 
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Matriz de consistencia teórica 
TÍTULO DE PROYECTO: Análisis comparativo del tratamiento informativo de las noticias del diario “La República” en referencia a 
los actos terroristas de los años 1992 y 2017, desde la perspectiva de especialistas. 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS  CATEGORÍA - UNIDADES TEMÁTICAS – 




¿Cómo se presenta el 
análisis comparativo del 
tratamiento informativo de 
las noticias del diario “La 
República” en referencia a 
los actos terroristas de los 
años 1992 y 2017, desde la 





1. ¿Cómo se presenta el nivel 
paralinguístico de las 
noticias del diario “La 
República” en referencia a 
los actos terroristas de los 
años 1992 y 2017, desde la 
perspectiva de especialistas? 
 
2. ¿Cómo se presenta el nivel 
linguístico de las noticias del 
diario “La República” en 
OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar la comparación 
del tratamiento informativo 
de las noticias del diario 
“La República” en 
referencia a los actos 
terroristas de los años 1992 







1. Analizar el nivel 
paralinguístico de las 
noticias del diario “La 
República” en referencia a 
los actos terroristas de los 
años 1992 y 2017, desde la 
perspectiva de 
especialistas. 
2. Analizar el nivel 




investigación  es de 
enfoque cualitativa 
con una sola 
variable. Por ello, 




























1. Género informativo  






1. Reconstrucción de 
la realidad 

















referencia a los actos 
terroristas de los años 1992 y 
2017, desde la perspectiva de 
especialistas? 
 
3. ¿Cómo se presenta el nivel 
de visivilidad de las noticias 
del diario “La República” en 
referencia a los actos 
terroristas de los años 1992 y 




del diario “La República” 
en referencia a los actos 
terroristas de los años 1992 




3. Analizar el nivel de 
visibilidad de las noticias 
del diario “La República” 
en referencia a los actos 
terroristas de los años 1992 




































































ÍTEM 1 1 1 1 3 100% 
ÍTEM 2 1 1 1 3 100% 
ÍTEM 3 1 1 1 3 100% 
ÍTEM 4 1 1 1 3 100% 
ÍTEM 5 1 1 1 3 100% 
ÍTEM 6 1 1 1 3 100% 
ÍTEM 7 1 1 1 3 100% 
ÍTEM 8 1 1 1 3 100% 
ÍTEM 9 0 0 0 0 0% 
ÍTEM 10 1 1 1 3 100% 
ÍTEM 11 1 1 1 3 100% 






































































MATRIZ DE ANÁLISIS Y MAPEAMIENTO 
 
         Fecha de aplicación: 18 de setiembre de 2018 
         Fecha de ejecución de la transcripción: 08 de octubre de 2018                                                                                                        Transcriptor: Mirella Mercado Cuarite 
         Fecha de análisis: 04 de noviembre de 2018                       Analista: Mirella Mercado Cuarite 
VARIABLE TRANSCRIPCIÓN UNIDADES DE CONTENIDO INTERPRETACIÓN 
 
1. Las fotografías publicadas en el diario 
La República de los años 1992 y 2017, 
¿Qué tan impactantes era para el público 
de a pie? 
 
 
Mónica C.: En el 92 son impactantes y en el 2017 ya se 
le da menos importancia lo que pasa es que es un tema de 
historia mundial. 
 
Paco M.: En el 92 son impactantes ya que son fotos 
inéditas. En el 2017 después de 25 años son menos 
impactantes. 
 
Gonzalo R: En 1992 son impactantes por ser 
acontecimientos nuevos. En el 2017 perdió potencial el 
peligro del terrorismo. 
 
Virgilio G: Era otra dimensión, no existía internet. 
 
Francisco Z: Las fotografías fueron impactantes porque 
no conocían a Abimael. Muy diferente al 2017. 
 
Juan A.: Las del 92 siempre han tenido un estilo de 
diagramación. Las del 2017 ya es diferente con una 
posibilidad de buena imagen. 
 
 
Jeanette P: En el 92 son fotografías estáticas, ningún 
sensacionalismo y  en el 2017 son más informativas. 
 
Ángel P.: El objetivo es tener la información gráfica que 
sustente el texto que estamos publicando. 
 
• Impactantes (92) - se le da menos 
importancia (2017) 
• Son fotos inéditas (92), menos 
impactantes (2017) 
• Acontecimientos nuevos (92). 
perdió potencial (2017) 
• Otra dimensión 
• Fueron impactantes (92) – es 
diferente (2017) 
• Siempre han tenido un estilo de 




• Fotografías estáticas (92) – más 
informativas (2017) 






En el 92 fueron fotografías inéditas 
de mayor impacto en su tiempo, 
cumplieron un rol muy importante 
por mostrar el hecho novedoso. A 
diferencia del 2017 que perdió 
potencial ya que son y sirven como 
información gráfica, solo cumplen 
























2. En el año 1992 a comparación del 
2017, ¿Por qué se colocaban fotografías 
de los miembros de las cúpulas 
terroristas en el diario La República? 
 
 
Jeanette P.: Cumplen con la función de identificar y 
quienes forman parte de la cúpula. 
 
Mónica C.: En el 92, era casi un mito, la gente no se 
imaginaba quien era Abimael que en el 2017. 
 
Gonzalo R.: En el 92, los archivos periodísticos eran 
mínimos y en el 2017 había que repetir lo poco que había. 
 
Virgilio G.: Eran los protagonistas de la situación y tenían 
que evidenciarse.  
 
Francisco Z.: No se sabía quiénes eran. Para la población 
eran seres casi inexistentes.  
 
Juan A.: En el 92 se usaban fotos con las que se contaban, 
mientras que en el 2017 fotos propias. 
 
Paco M.: En 1992 época del terrorismo de Sendero 
Luminoso estaba fresco y después de 25 años es una 
especie de recuerdo. 
 
Ángel P.: En ambos años hubo grandes diferencias ya que 




• No se imaginaba  
• Eran mínimos 
• Protagonistas 




• Se contaban (1992)- fotos propias 
(2017) 
• Estaba fresco (1992) – recuerdo 
(2017) 
• Salto tecnológico 
 
En el año 92 para saber quienes eran los 
protagonistas que las conformaban ya 
que solían ser seres casi inexistentes. En 
el 2017 solo eran fotografías del 
recuerdo que ya podían incluso ser 
tomadas nuevamente porque se sabia 
quienes eran gracias a la avanzada 
tecnología. 
 
3. ¿Cuánta importancia se les dio a las 
noticias de acontecimientos terroristas 
en las portadas de las primeras páginas 
del diario La República en los años 1992 
y 2017? 
 
Juan A.: En los 90s fue un periodismo con nota policial, 




• Mayor posibilidad de cobertura 
• Mucha importancia 
• Determinaba importancia 
• Gran importancia 
 
 
A las noticias del 92 como del 2017 se 
le dio y da mayor cobertura por la gran 
importancia al haber sido un tema de 
93 
 
 Jeanette P.: Mucha importancia por caracterizar temas 
sociales. 
 
Ángel P.: La línea editorial periodística fue la que 
determinaba la importancia que se le daba a una y otra 
noticia.  
 
Francisco Z.: En ambos años por el nivel de información 
fue de gran importancia.   
 
 
Mónica C.: En el 92 se dio mucha importancia ya que la 
información era sobre Abimael. En el 2017 no lo hay. 
 
Paco M.: En el 92 más importante fue de la caída de 
Abimael y en el 2017 son sólo análisis de lo que pasó. 
 
Gonzalo R.: En el 92 ocupaba la mayoría de portadas y 









• Mucha importancia (92)- no lo 
hay (2017) 
• Más importante (92) – análisis de 
lo que pasó (2017) 
• Ocupaba la mayoria de portadas 
(92) – pequeños espacios (2017) 
• No siempre miden la cuestión 
 
coyuntura en su momento por los 25 
años de la captura de Abimael y que 
hasta la actualidad muchos de los 
peruanos lo recuerdan porque el 
terrorismo marcó sus vidas. 
 
 
4. ¿Qué tipo de rol asumió La República 
en 1992 en cuanto al espacio suficiente 
a las noticias del interior (Ayacucho) a 
comparación del 2017? 
 
 
Juan Á.: Era difícil acceder información por la situación 
de terror que se tenía en esa época. 
 
Jeanette P.: En el 92 solo es información general de lo 
que significa Sendero. En el 2017 está al interés del medio 
periodístico. 
 
Mónica C.: No se mostró nada en el 92 ya que las noticias 
de Ayacucho fueron olvidadas igual que en el 2017. 
 
Paco M.: No se enfocó mucho en la zona de Ayacucho 
porque Sendero causaba terror en Lima. 
 
Gonzalo R.: En el 92 el diario informaba bastante, en el 
2017 el terrorismo ya no es fenómeno tan vital. 
 
• Difícil acceder información 
• Información general (92) – interés 
del medio periodístico (2017) 
• Fueron olvidadas igual que en el 
2017 
• No se enfocó mucho  
• Informaba bastante (92) – no es 




• Tarea fundamental y básica para 
dar entender y dar a conocer 
• Siempre se le da importancia 
• Dieron cobertura 
 
La cantidad de espacio que se dio a las 
noticias en base a la región más afectada 
por el terrorismo (Ayacucho) no se le 
dio en el 92 porque fueron olvidadas al 
igual que en el 2017, solo es de 
información general ya que actualmente 





Virgilio G.: Teníamos la tarea fundamental y básica para 
dar entender y dar a conocer que los pueblos seguían 
siendo abandonados.  
 
Ángel P.: Cuando ocurre un ataque y hay pérdida de vida, 
siempre se le da importancia.  
 






5. Respecto a la diagramación de las 
primeras páginas del diario La 
República, ¿existía alguna diferencia en 
1992 y 2017? 
 
 
Jeanette P.: Si ha cambiado. En el 92 era demasiado 
texto. En el 2017 es más ordenado, juegan con más 
fotografías. 
 
Mónica C.: Si hay diferencia en el 92 porque muestran al 
cabecilla y en el 2017 solo muestran lo que pasó 
compartiendo con otras noticias. 
 
Paco M.: En el 92 se ve muy bien diagramado que en el 
2017. 
 
Gonzalo R.: Hay diferencias. En el 92 la política 
dominaba la primera página y en el 2017 otra temática 
aparte de la política. 
 
Ángel P.: Por supuesto. Había dos realidades distintas. 
 
Francisco Z.: En el 92 era un proceso manual a diferencia 
del 2017, se incluían cosas propias de la informática. 
 
Juan A.: El concepto de jerarquización aplica en ambos 
años, de lo más importante a lo de menos trascendencia. 
 
Virgilio G.: La diagramación  es igual, siempre 
resaltamos lo más importante.  
 
 
• Ha cambiado 
• Hay diferencia 
• Bien diagramado que en el 2017 
• Hay diferencias 
• Dos realidades distintas 
• Proceso manual (92) – cosas 




• Aplica en ambos 
• Es igual 
 
 
En el 92 como en el 2017 la 
diagramación ha cambiado debido a que 
muestran dos realidades distintas. Esto 
pasó del proceso manual a la 






6. ¿El tamaño y diseño de los titulares de 
los años 1992 y 2017, influían en la 
disposición del lector? 
 
Juan A.: En el diario se tiene más libertad de romper las 
estructuras. En el 2017 rompe colocando otros temas. 
 
Jeanette P.: Es realmente independiente a la posición. 
 
Mónica C.: En el 92 eran muy impactantes. En el 2017 
podría decir algo más impactante. 
 
Gonzalo R.: Siempre ha influido, por su agilidad de 
diagramación. 
 
Ángel P.: Desde que salió el primer número del diario 
hasta el último. 
 
Paco M.: En el 92 sí, ha sido efectivamente para ganar 
lectores y en el 2017 ha tratado lograr con menos acierto. 
 
Virgilio G.: En el 92 claro que sí. En el 2017 no es 
necesariamente, ahora es variado.  
 
Francisco Z.: El diario del 92 era un poco más impactante 




• Tiene más libertad de romper las 
estructuras 
• Es realmente independiente 
• Impactantes 
• Siempre ha influido 
• Hasta el ultimo 
 
• Efectivamente para ganar lectores 
(92) – ha tratado lograr con menos 
acierto (2017) 
• Ahora es variado (2017) 
• Un poco mas impactante (92) – 




El tamaño y diseño de los titulares en el 
año 92 como en el 2017 influye  en la 
disposición del lector por crear textos 
llamativos desde que salió el primer 
número del diario hasta el último. De tal 
manera que ganó y gana lectores.  
 
 
7. ¿De qué manera los periodistas 
encontraban la verdad para poder 
informar sus noticias en el diario La 




Juan A.: Llamaban a sus fuentes para buscar información 
e iban a la zona de conflicto a tratar de reconstruir una 
historia. 
 
Jeanette P.: En el 92, arriesgando la vida para obtener 
información y en el 2017 ya se tenía la información de 
años pasados. 
 
Paco M.: Hay un esfuerzo de los periodistas por tener 
todos los datos. 
 
Virgilio G.: Tenía que disfrazarme de campesino para 
hacer nuestro trabajo objetivo.  
 
• Llamaban a sus fuentes 




• Solia traer buenas primicias 
 
 
• Buena unidad de investigación 
• Tienen un equipo detrás  
 
Los periodistas del diario “La 
República” encontraban la verdad 
arriesgando sus vidas para obtener las 
buenas primicias, y conseguir el 
objetivo de brindar información veráz 




Ángel P.: Investigábamos.  
 
Gonzalo R.: El diario solía traer buenas primicias 
respecto a Sendero pero siempre era complicado. 
 
Mónica C.: Tienen una buena unidad de investigación. 
 
Francisco Z.: Tienen un equipo detrás que están 




8. Respecto a la línea editorial del diario 
La República del año 1992, ¿Muestra 
algún cambio a comparación del 2017 o 
se mantiene bajo la misma política? 
 
 
Juan A.: Se mantiene bajo la misma política. 
 
Jeanette P.: Siempre se ha mantenido bajo la misma 
política. 
  
Paco M.: La línea editorial se mantiene. 
 
Virgilio G.: Nos mantenemos igual por decir la verdad.  
 
Ángel P.: Sigue siendo la misma política. 
 
 
Francisco Z.: Se mantiene bajo la misma política. 
Mantiene su tradición.  
 
Mónica C.: La línea editorial del 92 ha cambiado un poco 
a comparación del 2017. 
 




• Se mantiene 
• Siempre se ha mantenido 
• Se mantiene 
• Nos mantenemos igual 
• Sigue siendo la misma 




• Ha cambiado un poco  
• Complejo por la dinámica de 
circunstancia 
 
La línea editorial del año 92 como del 
2017 siempre se ha mantenido igual por 
tradición bajo la misma política lo cual 
hace que no cambie la calidad de 
información del diario. 
 
9. En el Conflicto Armado Interno, ¿Los 
periodistas en el año 92 interpretaban 
bien las ideologías, formas de pensar de 
los terroristas a través de sus 
informaciones periodísticas a 
comparación del 2017? 
 
Jeanette P.: Si han estado claras. 
 






• Entendimiento certero 
• Reportaba la información 
• Investigar 
 
La forma de cómo los periodistas  
interpretaban la información a través de 
sus noticias respecto al terrorismo eran 
claras, de entendimiento certero ya que 
97 
 
 Paco M.: Hay un entendimiento certero de parte de los 
periodistas en ambos años. 
 
Ángel P.: “La República” condenaba los actos terroristas 
y reportaba la información. 
 
Francisco Z.: El fenómeno que sucedía hizo que sea una 
cosa inexplicable y se comience a investigar. 
 
Virgilio G.: Otros si, otros no.  
 
 
Juan A.: En los 90s no se sabía. En el 2017 es fácil de 
hablar porque ya pasó. 
 
Gonzalo R.: En el 92 faltaba mucho conocimiento del 




• Otros si, otros no 
 
 
• No se sabia (92) – es fácil de 
hablar porque ya pasó (2017) 
• Faltaba mucho conocimiento(92) 





para ello realizaban previa investigación  





10. ¿Por qué no se hizo una 
reconstrucción adecuada (eliminación 
del terrorismo) enfocándonos de los 
años 1992 y 2017? 
 
 
Juan A.: Había otras cosas que pasaban en la vida política 
del país. 
 
Mónica C.: Los seres humanos tendemos a olvidar cosas 
muy fuertes que nos ha pasado. 
 
Virgilio G.: Porque no se reorientó a una nueva 
educación. 
 
Ángel P.: Es un análisis que corresponde a alguien que ha 
hecho seguimiento desde la evolución del terrorismo. 
 
Francisco Z.: Somos más efectistas. Solo se informa lo 
que ocurre mas no se investiga.  
 
Gonzalo R.: El terrorismo está bastante disminuido pero 




• Habían otras cosas que pasaban  
• Tendemos a olvidar cosas muy 
fuertes 
• No se reorientó a una nueva 
educación 
• Corresponde a alguien que ha 
hecho seguimiento 
• Solo se informa lo que ocurre 
• Está bastante disminuido 
 
 
• Nunca bajó la guardia 




No se hizo una reconstrucción adecuada 
del terrorismo debido a que los peruanos 
tienden a olvidar ya que suelen haber 
otros hechos. De tal manera que está 
bastante disminuido en estos tiempos. 
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Jeanette P.: El diario nunca bajó la guardia en el tema 
(terrorismo). 
 
Paco M.: En el 92 el diario tiene el afán de explicar por 
qué surgió el terrorismo y en el 2017 es recordar la caída 
de Abimael. 
 
11. ¿Por qué los periodistas no informan 
sus noticias con amplitud con el fin de 
reconstruir la realidad que vivió el Perú 
en los años 1992 y 2017? 
 
 
Juan A.: Se hace el intento por dar la mayor información 
nueva posible. 
 
Jeanette P.: Está en lo coyuntural, con la cantidad de 
información que se da. 
 
 
Ángel P.: Hay un equipo de investigación. Entre metas de 
trabajo se encuentra la reconstrucción de hechos.  
 
Francisco Z.: Hay gente que analiza y periodistas que 
tienen columnas de opinión sobre el tema.  
 
Gonzalo R.: Hay mucho prejuicio a los periodistas que 
denuncian, que intentan ver más allá de lo que pasó. 
 
 




Virgilio G.: Desde la Segunda Guerra Mundial se ha 
reclamado la libertad de expresión. 
 
Paco M.: En el 92 el papel del periodista es difundir 




• Se hace el intento 
• Esta en lo conyuntural 
• Entre metas de trabajo se 
encuentra 
• Hay gente que analiza 




• Piensan que no volverá a ocurrir 
• Se ha reclamado la libertad de 
expresión 
• No hay una noticia en explicar 
 
Se hace el intento en informar ya que 
hay periodistas que aun analizan  e 
intentan ver más allá de lo que pasó para 
que la nueva generación sepa de lo que 
ocurrió en el Perú. 
 
12. ¿El diario La República informó con 
veracidad y precisión de los hechos 
ocurridos en 1992 y 2017? 
 
 
Juan A.: Casi el 100% corresponde a la realidad. 
 
Jeanette P.: Si, definitivamente sí. En ser objetivo. 
 
 
• Casi el 100% 
• Objetivo 
• Hay un acercamiento a la verdad 
• Calidad informativa 
 
El diario “La República” tiene calidad 
informativa ya que  casi el 100% 
corresponde a la realidad. Esto debido 
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Paco M.: En el 2017 hay un acercamiento a la verdad más 
certera que en 1992. 
 
Ángel P.: Por supuesto. Es la característica básica de su 
calidad informativa.  
 
Francisco Z.: En 1992 mostraba lo que en realidad 
pasaba. En el 2017 solo se repite.  
 
 
Gonzalo R.: ha tratado en todo lo posible acercarse toda 
la verdad en lo que ha sido el fenómeno senderista. 
 
Virgilio G.: Tal vez si o tal vez no. Hemos tratado de 
llegar a la realidad de lo que se dice. 
 
 
Mónica C.: En el 92 se dio mucha importancia por haber 
actos trascendentales y en el 2017 es poca la información. 
 
• Mostraba lo que en realidad 
pasaba (92) – se repite (2017) 
• Posible acercarse toda la verdad 
• Hemos tratado de llegar a la 
realidad 
• Se dio mucha importancia (92) – 
poca la información (2017) 
 
que demuestra ser un diario siempre 
busca informar con la verdad, los 
hechos tal y como son para el 
conocimiento de la sociedad. 
 
13. ¿Consideras que la neutralidad fue 
un recurso utilizado en el diario La 
República entre los años 1992 y 2017 en 
referencia al terrorismo? ¿Por qué? 
 
 
Juan A.: No toma una posición neutral. 
 
Jeanette P.: Neutralidad 100% no existe en el diario. 
 
Mónica C.: Tiene una tendencia izquierdista. 
 
Paco M.: No hubo neutralidad en el 92 ni en el 2017. 
 
Gonzalo R.: El diario La República no fue neutral. Era 
antiterrorista. 
 
Ángel P.: No podíamos ser neutrales, teníamos que estar 
del lado de las víctimas. 
 
Francisco Z.: Es un diario de izquierda demócrata. 
 
Virgilio G.: Todo periodista debe ser neutral dependiendo 
las circunstancias.  
 
 
• No toma 
• No existe 
• Tendencia izquierdista 
• No hubo neutralidad 
• Era antiterrorista 
• Teníamos que estar del lado de las 
victimas 
• Izquierda demócrata 
• Debe ser neutral dependiendo las 
circunstancias 
 
La neutralidad no existe en el diario “La 
República” debido a que suele tener una 
tendencia izquierda demócrata, que más 
tenían que estar del lado de las víctimas 
de los atentados terroristas, un diario 
antiterrorista. En pocas palabras que 
está a favor de la población afectada por 
el terrorismo, de los derechos humanos.  
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GUÍA DE PREGUNTAS 
 
Fecha: ___________________                                                                                                                  
Hora: ___________________                                               Lugar: ________________________       
Entrevistador: ___________________                                Entrevistado: ___________________ 
Preguntas:  
1. Las fotografías publicadas en el diario La República de los años 1992 y 2017, ¿Qué tan 
impactantes era para el público de a pie? 
2. En el año 1992 a comparación del 2017, ¿Por qué se colocaban fotografías de los miembros de 
las cúpulas terroristas en el diario La República? 
3. ¿Cuánta importancia se les dio a las noticias de acontecimientos terroristas en las portadas de las 
primeras páginas del diario La República en los años 1992 y 2017?  
 
4. ¿Qué tipo de rol asumió La República en 1992 en cuanto al espacio suficiente a las noticias del 
interior (Ayacucho) a comparación del 2017? 
5. Respecto a la diagramación de las primeras páginas del diario La República, ¿existía alguna 
diferencia en 1992 y 2017? 
6. ¿El tamaño y diseño de los titulares de los años 1992 y 2017, influían en la disposición del lector? 
7. ¿De qué manera los periodistas encontraban la verdad para poder informar sus noticias en el diario 
La República sobre lo que sucedía en el terrorismo? 
8. ¿Respecto a la línea editorial del diario La República del año 1992, ¿Muestra algún cambio a 
comparación del 2017 o se mantiene bajo la misma política? 
9. En el Conflicto Armado Interno, ¿Los periodistas interpretaban bien las ideologías, formas de 
pensar de los terroristas a través de sus informaciones periodísticas a comparación del 2017?  
10. ¿Porqué no se hizo una reconstrucción adecuada (eliminación del terrorismo) enfocándonos de 
los años 1992 y 2017? 
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11. ¿Por qué los periodistas no informan sus noticias con amplitud con el fin de reconstruir la realidad 
que vivió el Perú en los años 1992 y 2017? 
12. ¿El diario La República informó con veracidad y precisión de los hechos ocurridos en 1992 y 
2017? 
13. ¿Consideras que la neutralidad fue un recurso utilizado en el diario La República entre los años 
1992 y 2017 en referencia al terrorismo? ¿Por qué? 
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ENTREVISTA N° 01 
 
Fecha: 18/09/2018                                                                  Hora: 5:10pm                                               
Lugar: Diario “La República”                                                Entrevistador: Mirella Mercado C.                                               
Entrevistado: Juan Álvarez Morales, editor de política del diario La República 
 
Preguntas:  
1. Las fotografías publicadas en el diario La República de los años 1992 y 2017, ¿Qué tan 
impactantes era para el público de a pie? 
Rpta. La portada del año 1992 (diario del 13 de setiembre) es clave, es histórica. Aquella era la 
portada clásica. La imagen rompe la portada para ponerlo en relevancia, entonces “La República” 
siempre ha tenido un estilo de diagramación en la cual las imágenes sobresalen pero tienen que tener 
las imágenes. Siempre se ha caracterizado por tener buenos fotógrafos que te permitan el material 
para crear algo así. La imagen de la portada del día domingo 13, no lo tomó un fotógrafo pero era 
algo que en fotografía lo mantenía para contribuir y los editores toman rápidamente la decisión de 
hacerlo. Además, porque no han pasado ese momento. Son más de fotos contextuales a diferencia 
de la edición especial (14 de setiembre de 1992) en la que si hay mayor despliegue e inclusive con 
fotos oficiales.  
Para La República siempre las imágenes han sido importantes. Los orígenes de La República eran 
de un tabloide en el cual durante los 80s, incluso tienen mucha fuerza en lo que es la información. 
Primero policial y luego sobre terrorismo y en ese tipo de temas, la imagen manda. Las historias van 
a complementar a las imágenes que es más o menos como lo pueden ver en la edición del 14 de 
setiembre que ya es más o menos lo más  parecido a una edición normal. Entonces la fotografía 
siempre ha tenido plus.  
En el diario del 2017 (martes 12 de setiembre) con mucha más razón, si tuviera la diagramación ya 
es diferente. Además que ya se encuentra con tecnología para hacer ilustraciones o infografías pero 
siempre con la posibilidad de tener una buena imagen. Una de las imágenes famosas (captura de 
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Abimael) por ejemplo es de una reproducción de video porque no había foto fija del momento de la 
detención entonces se las arregla para tomar fotos oficiales de los expedientes o fotos de los videos 
para que no falte la imagen. La imagen siempre es fundamental.  
 
2. En el año 1992 a comparación del 2017, ¿Por qué se colocaban fotografías de los miembros 
de las cúpulas terroristas en el diario La República? 
Rpta. Porque se usaban las fotos que se contaban más, como se ve en el organigrama (diario del 
lunes 14 de setiembre). Aquella foto no era la más reciente que tenían de Guzmán, era la última que 
se tenía. Entonces se usaban las fotos con las que se contaban. Una vez que hubiera una decisión de 
a este si, a este no. La policía contaba con aquella información oficial y es asignada. Por eso, es 
importante que se eligieran las fotos que se colocaban, la de los cabecillas, eran de la misma policía 
que tendría, o de repente la tenía y lo facilitaba. 
En el diario del 2017 (martes 12 de setiembre), ya están identificados. Muchos de ellos presos. 
Incluso, ya no se necesitaban las fotos oficiales sino de las fotos que capturábamos nosotros mismos 
(el mismo diario La República). Ya ha pasado el tiempo, y ahora se puede utilizar incluso fotos 
propias. 
 
3. ¿Cuánta importancia se les dio a las noticias de acontecimientos terroristas en las portadas 
de las primeras páginas del diario La República en los años 1992 y 2017?  
       Rpta. Fue algo muy singular. En los 90s fue un periodismo con nota  policial. En un momento, en 
Lima no se sabía si era algo policial o terrorismo, no estaba clara la incidencia, lo de terrorismo 
pasaba como policial, no se le encontraba el filo político, todavía había mucha incertidumbre, pero 
de alguna forma según el atentado tomaba toda la atención.  
Cuando empezaron a producirse las matanzas en la sierra, enviábamos periodistas, enviados 
especiales y solos se consideraban o se publicaba el material que se conseguía y que era muy difícil, 
pero si se conseguía. Se publicaba y cuando llega a Lima Sendero Luminoso, con mucha más razón.  
Recordar portadas con las fotos de coche bombas, como lo destrozaba y así como acá había ediciones 
especiales en las que ampliaban dos, tres o cuatro fotos de la situación como el atentado de Tarata y 
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el asesinato el crimen contra María Elena Moyano, entre otros. Todas, fueron aquellas situaciones 
en las que se dio importancia. Cuando había matanzas en provincia, uno no se enteraba al instante 
sino después cuando algún  testigo lo contaba, entonces llegaba a la prensa.  
En estos años se hace lo posible recordarlos, teniendo en cuenta que no hay muchos atentados más 
bien cuando se han producido secuestros. Fotógrafos de La República como Jorge Sedano que murió 
en Uchuraccay (Ayacucho) eran enviados e incluso en el diario aparecieron las entrevistas más 
recientes que se vieron a quienes elegían del comando terrorista del Vraem.   
      La República como es un diario con mucha fuerza política, una vez que se identificó, ya que aquí 
no solo era una cuestión delincuencial sino terrorista, se le dio la mayor posibilidad de cobertura.  
 
4. ¿Qué tipo de rol asumió La República en 1992 en cuanto al espacio suficiente a las noticias 
del interior (Ayacucho) a comparación del 2017? 
Rpta. Siempre hemos tratado de dar espacio a las noticias de provincia. El problema era difícil 
acceder información por la situación de terror que se tenía en esa época. No fue fácil para los 
periodistas desarrollar sus trabajos. Recuerdo a Jaime Ayala, un periodista nuestro, se entera de una 
matanza y va a pedir información al cuartel los Cabitos. Lo hacen pasar y hasta ahora no sale o no 
se sabe qué pasó con él.  
En una época, Hugo Bustillos, el reportero de Caretas, empieza a buscar información también. 
Aquello fue una situación confusa la cual están tratando de investigarse policialmente ahora, también 
muere preso. Un montón de periodistas que cayeron presos ahí, que murieron por manos del terror 
o de la represión. Entonces eso hace que haya sido difícil pero  cada vez que se podía se publicaba e 
incluso con enviados especiales. 
 
5. Respecto a la diagramación de las primeras páginas del diario La República, ¿existía alguna 
diferencia en 1992 y 2017? 
Rpta. En las páginas del diario del año 2017 (12 de setiembre de 2017),  en estas páginas siempre 
ha habido el criterio de jerarquización. De hecho se aplica en todos los periódicos, de lo más 
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importante a lo menos importante. Las notas más importantes y amplias están en las primeras páginas 
en una, dos o tres páginas y así va decreciendo en la medida que tiene menor interés.  
El concepto de jerarquización aplica tanto en el año 1992 como en el 2017 de lo más importante a 
lo de menos trascendencia. Lo que sí, la diagramación, la tecnología hace que ya no sea tan 
elemental, porque decía que era casi artesanal la composición y por más que había sistema. Recién 
llegaba la computadora. Entonces hay composiciones mayores, hay posibilidad. 
 
6. ¿El tamaño y diseño de los titulares de los años 1992 y 2017, influían en la disposición del 
lector? 
Rpta. Ahora que esto es un tamaño berlinés, es un módulo más arriba (diario del 2017), y el diario 
del 92… es el tipo de portada anterior (1992) en la que una situación singular permite ser más 
espectacular. En la portada se muestra una foto y dos líneas del titular, más allá de la volada y la 
bajada.  
Es importante en el caso de La República, la cual rompen las cajas básicas con las que se diagrama. 
Es la portada tradicional, pero cuando pasa algo espectacular rompes. En el diario tenemos más 
libertad para romper las estructuras (1992). El diario del 2017 también rompe pero poniendo otros 
temas (noticias de menos importancia) como la misma edición. Cuando se le agrega este “frizo” al 
formato normal de tabloide para que sea berlinés se decide que para que lo político que estaba en lo 
principal se complemente con deportes y espectáculos. Aunque si es un especial, todo termina como 
en el diario de 1992 (captura de Abimael). 
 
7. ¿De qué manera los periodistas encontraban la verdad para poder informar sus noticias en 
el diario La República sobre lo que sucedía en el terrorismo? 
Rpta. Nadie sabía cuándo iba a pasar algo, pero apenas pasaba policiales primero… imagínate como 
habrá sido la noche del 12 de setiembre, la reacción cuando nos enteramos que cayó Abimael 
Guzmán. Los periodistas llamaron a sus fuentes para buscar información se iban al lugar y se hizo 
uso de sus fuentes. En este caso ayuda mucho las fuentes porque ya está la captura, pero querían 
detalles. Así que los redactores llaman a sus fuentes, van al lugar y hacen una serie de notas y mandan 
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a personas para hacer una serie de ampliaciones, de opiniones que curren al archivo, materiales o a 
los servicios informativos complementarios como de las Agencias de Noticias.  
Y están aquellos casos de periodistas que iban a la zona de conflicto a tratar de reconstruir una 
historia. Llegaban tarde por la distancia porque no había internet, el teléfono era complicado y 
normalmente de una matanza salían unos cinco, diez días después, al menos que se quede allá pero 
nunca era el momento. Acá si, en lima sí. 
 
8. ¿Respecto a la línea editorial del diario La República del año 1992, ¿Muestra algún cambio 
a comparación del 2017 o se mantiene bajo la misma política? 
Rpta. Se mantiene bajo la misma política. La condena, la caída de Abimael Guzmán era una 
celebración por eso hace mención en la portada del diario ¡Y que viva el Perú! Y luego se inserta 
eso como un cintillo. Todos reconocíamos a Sendero Luminoso como un flagelo de la sociedad, una 
amenaza permanente para la estabilidad política del país y para la vida pacifica del país. En ningún 
momento hubo otra cosa, por eso teníamos buenas fuentes en la policía y tratábamos de responder 
rápido.  
Por ello, es que se logra ver el organigrama. Los testimonios de la policía, fotos oficiales, como 
también los otros medios. Salvo el diario de Marka, en los 80s fue capturado por el terrorismo. La 
mayoría de medios condenaban el terrorismo porque los mismos periodistas eran víctimas. Canal 2 
fue víctima del terrorismo y cuando ataca, no están atacando un canal, más bien a un medio de 
comunicación, a toda la prensa. Había periodistas que también habían sido asesinados por el 
terrorismo y en algunos casos desaparecieron por las Fuerzas Armadas. Había una condena al terror, 
reconociendo que empezó Sendero Luminoso, pero también cuando llegaba información de 







9. En el Conflicto Armado Interno, ¿Los periodistas interpretaban bien las ideologías, formas 
de pensar de los terroristas a través de sus informaciones periodísticas a comparación del 
2017?  
Rpta. Ahora es fácil hablar de los 90s  y 80s porque ya pasó, ya se entendió, ya se sabe que es.  En 
años anteriores, no se sabía… en los 80s se iba a cubrir una muerte y no se sabía si era delincuencia 
común, delincuencia organizada, crimen pasional o terrorismo. Cuando los asesinatos se vuelven 
selectivos y se empiezan a producir los atentados de gran dimensión con coches bombas, es cuando 
recién se empieza a tomar conciencia de que se trataba de otro tipo de violencia y se puede decir 
violencia política, pero en esos años a veces reportaban cosas sin ni siquiera poder hilvanar de que 
se trataba todo en la medida de que no había información. Luego se fueron a tanto cabo.  
Aquí en lima las cosas estaban más claras. El objetivo de Sendero era tomar la ciudad y por eso se 
había sentado en la capital. Por eso habían matado a Maria Elena Moyano, entre otros. Entonces era 
más clara la situación. Y por eso que cuando cae Abimael Guzmán, se celebra diciendo ¡Viva el 
Perú!  Porque en la práctica la gran amenaza de esos días había sido derrotada. 
 
10. ¿Por qué no se hizo una reconstrucción adecuada (eliminación del terrorismo) 
enfocándonos de los años 1992 y 2017? 
Rpta. De repente si vemos la editorial no, el comienzo del fin. Ahí está, aquella es la postura editorial 
del diario y se habla claramente de la captura de Abimael Guzmán, en la captura senderista. 
Ojo… es un día martes, es decir un día cualquiera, no es un domingo que hubiera permitido de 
repente un especial, pero aun siendo un día martes (martes 12 de setiembre de 2017), se tiene muchas 
páginas editadas y en este caso siete páginas sin contar… es un especial considerable, ya que en un 
día normal no le das así no más 7 paginas a una situación. Tratándose de una evocación y previstas 
preparando estos materiales para hacer el especial, no hay una minimización del suceso ni tampoco 
una exaltación. Simplemente lo que se considera válido para ser los 25 años de la captura de 
Abimael. Además, pudo a ver sido más, siempre se pudo haber sido más pero recuerda que solo es 




11. ¿Por qué los periodistas no informan sus noticias con amplitud con el fin de reconstruir la 
realidad que vivió el Perú en los años 1992 y 2017? 
Rpta. Si hay amplitud. Recordemos que aquella fecha (13 de setiembre de 1992) es un día después 
y este es un mismo día (1992). Si hubiera más cosas, se hubiera publicado pero aun así 27 paginas 
no es poco (lunes 14 de setiembre de 1992), siete páginas en un día normal tampoco es poco. Además 
una cosa es estar en competencia con los otros medios. En la revisión del diario del 12 de setiembre 
del 2017, lo encontramos en todos los medios. De repente ahí se podría comparar con los otros 
medios para ver si fue más o menos la amplitud, como son. Pero reitero, se hace el intento por dar 
la mayor información nueva posible. Imaginarse todos los años el cambio de información nueva de 
un suceso que pasó hace 25 años. Lo que se hace es ver ángulos para sacar la información nueva que 
se pueda ofrecer al lector algo que no le sume. Ya casi es difícil. 
 
12. ¿El diario La República informó con veracidad y precisión de los hechos ocurridos en 1992 
y 2017? 
Rpta. Los más posible y era difícil tener nombres, tener situaciones, reconstruir casos, conversar 
con testigos había miedo, mucho secreto y temor. Se hacía con la mayor medida posible. Si haces 
pasar aquellas dos ediciones verificada la información, estoy seguro que más del 90% casi el 100% 
corresponde a la realidad.  
 
13. ¿Consideras que la neutralidad fue un recurso utilizado en el diario La República entre los 
años 1992 y 2017 en referencia al terrorismo? ¿Por qué? 
Rpta. Si fuera neutral, no se celebraría diciendo ¡Que viva el Perú! Atraparon a Abimael Guzmán, 
pero puede ser neutral contra Sendero Luminoso cuando por fin se atrapa al cabecilla. Uno se da 
cuenta porque la neutralidad a veces se confunde con la no toma de una posición y es entendible. En 
una posición normal, el periodismo no debe tomar decisión, pero cuando hay una amenaza, la 
amenaza casi obliga a tomar una posición. Es que uno les dice a los periodistas qué escribir, los 




ENTREVISTA N° 02 
 
Fecha: 19/09/2018                                                                  Hora: 7:20 pm                                               
Lugar: Universidad César Vallejo                                         Entrevistador: Mirella Mercado C.                                               
Entrevistado: Jeanette Perez Osorio, ex periodista del diario “La República” 
 
Preguntas:  
1. Las fotografías publicadas en el diario La República de los años 1992 y 2017, ¿Qué tan 
impactantes era para el público de a pie? 
Rpta. Muchas de las fotografías del 2017 son más informativas que otra cosa. Del año 1992 no veo 
ningún sensacionalismo o sesgo. Son fotografías estáticas, informativas muchas de ellas. En el caso 
2017 igual no hay mucha diferencia, entre uno y otro álbum. Probablemente en los años 80’cuando 
se comenzó a trabajar el tema del terrorismo y por querer concientizar más a la gente; precisamente 
lo que significaba este flagelo porque no lo conocíamos, se comenzó a ver en muchos diarios 
imágenes mucho más crudas. Estamos hablando del año 92 al año 2017. 
Hoy por hoy la prensa tiene mucho más cuidado en el tipo de imágenes que van a tocar para no herir 
susceptibilidades, más aún si se trata de los diarios como “La República”. Probablemente puedas ver 
imágenes toscas en diarios muy sensacionalistas como el “Trome” que no tienen ese sesgo porque 
lo que buscan es mayor demanda, pero el diario de “La República” si se ha cuidado mucho de este 
tipo de información respetando el cuidado. Recuerda que también es parte del grupo de la Sociedad 
Interamericana de Prensa y ellos se cuidan mucho en esto. 
 
2. En el año 1992 a comparación del 2017, ¿Por qué se colocaban fotografías de los miembros 
de las cúpulas terroristas en el diario La República? 
Rpta. El diario de “La República” se ha caracterizado siempre por tener un sentido mucho más 
socialista, más de izquierda. Recuerda que una circunstancia especifica de la historia de los medios 
de comunicación dicho diario como “Expreso”, eran la cara y sello de los medios de comunicación.  
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En este caso “La República” ha cumplido con su función de identificar como lo hace en los últimos 
años, a manera de información de quienes forman parte de estas cúpulas en su momento que no 
fueron detenidas en el año 92. 
Le ha dado incluso bastante espacio a la información sobre Sendero Luminoso y bueno este tiene 
que ver con la captura que se dio en su momento. Hay muchas imágenes que tienen que ver con la 
información de alguna manera. En el diario de 1992 estamos hablando de cuatro o cinco páginas de 
un especial de Sendero Luminoso que se da en ese año precisamente por la captura de Abimael 
Guzmán.  
Puedes entender por ejemplo los titulares, imágenes de su proceso de juventud, de la gente que le 
rodeaba hasta que te da la información cada una de la cúpula.  
Insisto su objetivo del diario es la información solo si comparamos del año 92 al año 2017 nos vamos 
a dar cuenta que en los últimos años se trabaja mejor lo que son los elementos de infografía. Y para 
la época del 92 no se trabajaba los temas infográficos. Ahí hay una diferencia pero es un más avance 
de forma digital que otra cosa. 
 
3. ¿Cuánta importancia se les dio a las noticias de acontecimientos terroristas en las portadas 
de las primeras páginas del diario La República en los años 1992 y 2017?  
Rpta. Mucha importancia. Como vuelvo a repetir este diario se caracteriza por trabajar temas 
sociales por ejemplo el caso “Uchuraccay”, ellos trabajan mucho el tema de la concientización, ya 
sea incluso con injusticias sociales, etc. 
Y por la información que se maneja aquí hay una gran prioridad. Prácticamente tenemos a la 
principal nota, como las notas de llamada. Todas ellas están relacionadas en el caso del año 92 con 
Sendero Luminoso lo mismo sucede. Ahora si a diferencia de que cambiaron los diseños, ahora son 
distintos. En el caso 2017, sí se da una importancia relativa, y también otras noticias destacan del 
año 92, la nota principal, la información en las portadas, el tema central del día  era específicamente 
Sendero Luminoso. En este caso la información que tú has buscado es precisamente sobre ello, no 
hay más si te das cuenta. A diferencia de año pasado hay una proporción entre la información 
principal y otros temas de actualidad por un tema de diseño. 
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4. ¿Qué tipo de rol asumió La República en 1992 en cuanto al espacio suficiente a las noticias 
del interior (Ayacucho) a comparación del 2017? 
Rpta. En ese aspecto te tendría que responder una persona que trabaja en el diario. Ellos son los que 
conocen más el tema que yo. Esa pregunta va directamente para ellos, a nivel general de información 
de la gente. “La República”, nunca ha reconocido un error si a eso te refieres. En el año 92 se 
utilizaban hasta 12 páginas, prácticamente un especial, de toda esa información que tanto eran las de 
provincia. Bueno en realidad solo vemos una información general  realizada respecto lo que significa 
Sendero Luminoso, lo que fue su captura, todo el proceso que se da con los miembros. Básicamente 
no veo información de los muertos de Ayacucho.   
Hay que entender algo. Si hablamos del mismo día de la captura, es una noticia principal, central 
definitivamente como medio periodístico. Voy a optar por darle prioridad a esa noticia, la cantidad 
está en función de esta premisa que ellos ponen, que es un especial. Es una competencia frente a 
otros medios que van a tratar de dar mayor información de la que estas brindando, entonces la 
decisión de la línea periodística el día de la captura fue esa, darle prácticamente un 80% del 
tratamiento informativo sobre Sendero. 
Posteriormente las aguas se calmaron, las noticias y la novedad ya fue tratada en su momento, pero 
lo que han decidido es darle seguimiento por eso la proporción es mínima. Después de la noticia, 
después del hecho todo va estar en función en interés del medio periodístico, aquí lo que quieren 
informar es muy cierto, pero lo demás ya es sobre otros temas, es visual. 
 
5. Respecto a la diagramación de las primeras páginas del diario La República, ¿existía alguna 
diferencia en 1992 y 2017? 
Rpta. Aproximadamente en el año 2015 hubo un cambio de diagramación en el diario. Ha pasado 
por varios cambios de diagramación e incluso en formato. Hubo un tiempo que cambio de un tabloide 
a estándar y así ha ido modificando. Es más; pasó por un proceso de remodelación, incluso vinieron 
expertos de otros países como España para poder hacer todo un cambio porque a la gente no le gusta 
leer mucho actualmente, entonces textos o grandes sábanas ya no eran la prioridad como se observa 
en algunas partes, imágenes, columnas, un diseño muy simple. 
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En el año 92 era demasiado texto, a diferencia del 2017 no juegan mucho con los textos, mantienen 
un poco, pero es más ordenado, juegan con más fotografías. La moda hoy por hoy es jugar con 
imágenes que con textos, y darle más movimiento a las fotografías, que no sean tan estáticas. El 
diseño ha cambiado, ahora hay infografía, tres fotos en una sola página, más espacio.  
Hoy por hoy la gente lee menos y mientras más ágil, más atractivo es, generalmente lo que la gente 
lee son los titulares, pasan muy poco de la portada al interior, solamente leerá la parte de adentro si 
es que le interesa el tema sino no. Por eso ahora se ha dado más agilidad, los diseños se orientan más 
a ser claros y sencillos con movimiento. Muchas veces se dice que la diagramación digital ha pasado 
a la empresa mientras más sencilla y claro mejor. 
 
6. ¿El tamaño y diseño de los titulares de los años 1992 y 2017, influían en la disposición del 
lector? 
Rpta. Tienen que ver con la diagramación, ahora cuanto influye esto en el lector, eso realmente es 
independiente a la posición que pueda tener como periodista. Ojo que si hay una diferencia de forma 
y estilo entre el año 1992 y el año 2017, pero la similitud es bastante. El diario utiliza el rojo y juega 
mucho con su estilo clásico de bandera, mientras que los titulares sean cortos y sencillos va impactar 
si o si, es un tema de diagramación nada más. 
 
7. ¿De qué manera los periodistas encontraban la verdad para poder informar sus noticias en 
el diario La República sobre lo que sucedía en el terrorismo? 
Rpta. En realidad ese año yo si te puedo dar conocimiento de causa. Fui corresponsal escolar en el 
año 1993, pero del 80 al 2000 fue una época muy fuerte de terrorismo. Fui periodista del diario “La 
República” en el año 97, el trabajo era muy difícil y muy complicado porque incluso te hacían 
seguimiento. A mí me interceptaron el teléfono, hablar del terrorismo no era fácil porque te seguían 
la policía y también la gente de Sendero Luminoso, entonces la labor del periodista en esos años 
sangrientos era muy difícil, porque tú no sabías si ibas a estar vivo o no. 
Hay un detalle importante en la época del periodismo que fue triste que fue el atentado con el diario 
“Marca” donde una periodista murió, que fue Melisa Alfaro, el ataque iba directamente al director, 
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porque en esa época habían muchas amenazas en la modalidad de carta bomba que era común, 
entonces los atentados contra nosotros eran muy fuertes. 
Lo que pasó por ejemplo con canal 2. Cuanto influyó el trabajo del periodismo, creo que en realidad 
influyo en arriesgar la vida para el desarrollo de la información, el obtener las fuentes no fue fácil, 
pero ahí yo creo que el trabajo de investigación fue en realidad de más retos porque insisto las tratas 
de temas de terrorismo eran bien complicados. 
Ser periodista de la rea política era difícil, han sido unas etapas bien arriesgadas y muy crudas para 
el periodismo, muchos periodistas de provincia murieron, si hablamos de este diario tenemos 
periodistas que en provincia han ofrendado su vida, que han sido asesinados por estas ondas 
senderistas y criminales. En el caso de este diario no hubo atentado directo pero la presión que se 
tenía en esa época era porque sabíamos que nos estaban presionando no solo Sendero Luminoso 
también los militares. Así de arriesgado era la labor en esas épocas. Se dice que el verdadero 
periodismo se ejerce en zonas de conflicto o cuando hay este tipos de conflictos sociales.  
Yo conversaba con un periodista que ha hecho un libro “El corresponsal” y que decía que por 
ejemplo ahora hoy por hoy no solamente los periodistas de provincia se enfrentan a grandes males 
como el narcoterrorismo o el narcotráfico sino ahora con la minería ilegal es una gran amenaza para 
la prensa. Pero la época en que me mencionas, más allá de las amenazas el diario de “La República” 
no hubo muertes pero si mucha presión. No sabías si salías del diario te podían matar, no paso en 
este diario pero si le paso a muchos periodistas. 
El trabajo era fuerte, el compromiso del periodista era eso, si tienes riesgo si están detrás de ti es 
porque algo vas a descubrir y por eso dicen que a la mayoría de los periodistas son locos y 
aventureros porque nos encanta esos retos, ¡Qué bonita la carrera! 
 
8. ¿Respecto a la línea editorial del diario La República del año 1992, ¿Muestra algún cambio 
a comparación del 2017 o se mantiene bajo la misma política? 
Rpta. Siempre ha mantenido “La República” la misma política. Siempre ha tenido una tendencia 
mucho más socialista de izquierda. Este diario se diferenciaba con su oponente que era “Expreso” 
porque tocaba temas de ONGs por ejemplo, ahí tiene que ver con derechos humanos. Siempre su 
línea ha sido esa, a favor de lo oprimido, del campesino, del indefenso, siempre se ha mantenido en 
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esa posición, otros diarios no. Pues la línea se mantiene porque siempre siguieron a Gustavo Mome, 
el padre.  
La editorial se mantiene hasta el momento, por ejemplo critica al gobierno frente a  problemas 
sociales o cosas que van en contra de las poblaciones más vulnerables se da tanto en el año 1992 y 
2017, no hay diferencia. 
 
9. En el Conflicto Armado Interno, ¿Los periodistas interpretaban bien las ideologías, formas 
de pensar de los terroristas a través de sus informaciones periodísticas a comparación del 
2017?  
Rpta. Si. En el caso de este diario, las cosas definitivamente han estado claras. Basta ver 
simplemente la cantidad de información que proporcionan en el año 92. No hay ningún filtro, se está 
dando desde la información que son los miembros, desde cómo se ha estado solicitando cadena 
perpetua, de otras personas que han formado parte de esta cúpula. La lucha frontal contra el 
terrorismo que era una invocación, que siempre se repite en los siguientes años como “La 
República”. Ellos han sido en realidad muy conformacionales con el Sendero Luminoso y el MRTA, 
no ha cambiado en nada. 
 
10. ¿Por qué no se hizo una reconstrucción adecuada (eliminación del terrorismo) 
enfocándonos de los años 1992 y 2017? 
Rpta. Creo que el diario nunca bajó la guardia en ese tema. Muchas veces es muy cierto que está en 
función en cómo se marca la pauta, digamos la cultura. Hoy por hoy, quizás el flagelo del terrorismo 
se está reflejando en el narcoterrorismo y son muy pocas las informaciones que se dan porque son 
muy pocos los atentados o las acciones que hay respecto a eso, ganan por ejemplo en el 2017 y 
actualmente las decisiones del gobierno, frente a eso el periodista y el medio, va priorizar cual es lo 
más coyuntural, pero “La República” no ha dejado de informar sobre los ataques de Sendero.  
Por ejemplo contra las acciones militares, yo he visto incluso en estos años informaciones 
importantes, quizás es el diario que más detalles dan sobre las secuelas, mantiene su esencia. Insisto 
todo medio va cambiar su agenda en función a la coyuntura. Probablemente sea el más coyuntural, 
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hoy por hoy una decisión de un presidente de la República que un tema de Sendero Luminoso y 
mañana pueda un ataque hacer que esa información pase a primera plana.  
 
11. ¿Por qué los periodistas no informan sus noticias con amplitud con el fin de reconstruir la 
realidad que vivió el Perú en los años 1992 y 2017? 
Rpta. Aquí la respuesta está en lo coyuntural, tiene que ver con la cantidad de información que se 
da, tiene que ver también que si yo estoy cerca al año en que se conmemora la captura de Abimael, 
de hecho la prioridad va ser dar detalles de esa fecha. No siento que sea tema de parte de los 
periodistas, al menos por parte de este diario. Aquí la respuesta está unida a la otra cuan coyuntural 
puede ser el tema en ese momento. 
 
12. ¿El diario La República informó con veracidad y precisión de los hechos ocurridos en 1992 
y 2017? 
Rpta. Si, definitivamente si. La cantidad de información que transmite me da prueba de que esto se 
ha dado, se haintentado por lo menos en ser objetivo. Hay historias, datos, información de quienes 
forman parte de este grupo y de familiares. Es un especial definitivamente (diario de 1992), el 
pasado, el presente del líder senderista, los casos de muerte que hubo en esa época, y mira apropósito 
de las fotos, nos son fotografías tendenciosas, no son agresivas, se han cuidado mucho al respecto 
del impacto visual que puede haber.  
La cantidad de información demuestra lo objetivo que puede ser un medio sobre ese tema. En el caso 
del 2017 básicamente es por  un tema coyuntural y de espacio. En los últimos años, los medios se 
han vuelto más empresariales. Le dan prioridad también a los espacios de diseño, publicidad y 
además te das cuenta que tratan de no tocar tanta información por tema de espacio de diagramación. 





13. ¿Consideras que la neutralidad fue un recurso utilizado en el diario La República entre los 
años 1992 y 2017 en referencia al terrorismo? ¿Por qué? 
Rpta. Yo no se cuan objetivo pueda ser al 100% un medio porque siempre ellos van a trabajar en 
función en su pensamiento político. En su línea editorial, los medios responden a ello. La editorial 
del diario La República siempre ha sido cuestionadora  y social, entonces que la información se ha 
tratado de esta manera y que esta pueda ser 100% objetiva creo que por lo menos han intentado 
buscar esa objetividad con una información que era muy cierta. 
Neutralidad 100%  no existe en un medio, pero si te puedo decir que todo medio busca ser neutral. 
Cuanta mayor cantidad de información sobre un hecho, más neutral vas a ser. Todos los diarios 
muestran la realidad solo que su línea editorial. “La República” es social como no lo son otros 
medios, por eso quien le va a dar mayor espacio a los derechos humanos, a las ONGs, 
movilizaciones, a las marchas siempre va ser este diario porque su línea es esa. No vas a encontrar 
en el diario El Comercio, Perú 21 O Correo. Si comparas un diario con otro, te vas a dar cuenta el 
quien más trabaja por los derechos humanos y temas sociales va ser siempre el diario “La 














ENTREVISTA N° 03 
 
Fecha: 20/09/2018                                                                  Hora: 11:10 am                                               
Lugar: San Borja (oficina de trabajo)                                    Entrevistador: Mirella Mercado C.                                               
Entrevistado: Mónica Chang, ex reportera de Frecuencia Latina 
Preguntas:  
1. Las fotografías publicadas en el diario La República de los años 1992 y 2017, ¿Qué tan 
impactantes era para el público de a pie?  
Rpta. Bueno… son 25 años que han pasado, son otras circunstancias y claro que hay una gran 
diferencia de las fotografías que se muestran en los diarios de ambas fechas. Asimismo, impactantes, 
es decir el de 1992 y 2017. En el del 2017 ya se le da menos importancia, lo que pasa es que es un 
tema de historia mundial. Creo que se olvida. O sea el peruano y en general. El ser humano olvida 
los acontecimientos grandes que han hecho historia.  
 
2. En el año 1992 a comparación del 2017, ¿Por qué se colocaban fotografías de los miembros 
de las cúpulas terroristas en el diario La República? 
Rpta. Bueno lo que pasa es que Abimael era casi casi un mito hasta antes de que el aparezca bailando 
“Zorba el Griego”. A Abimael no se le imaginaba como era. Y ya después le pusieron el traje a rayas 
y todo. Aquello, era como desmitificar a una persona que lo tenían. Los peruanos no teníamos idea 
como era.  
Nadie tenia imágenes de Abimael, lo único era la que tenían bailando y luego ya la gente ve otras 
imágenes de el. Es una persona que no ha sido fotografiada (hablando del diario del 92). Es decir 
que si no se hubiera visto el video de la “Zorba y el Griego” bailando, no se hubiera tenido imágenes 





3. ¿Cuánta importancia se les dio a las noticias de acontecimientos terroristas en las portadas 
de las primeras páginas del diario La República en los años 1992 y 2017?  
Rpta. En el 92 se le dio mucha importancia ya que la información es todo sobre Abimael. Es que no 
podía ser de otra manera. Pienso que se le dio bastante… es que ya la caída pasó a ser más importante. 
La captura de Abimael pasó a ser más importante ya de lo que había pasado que de los mismos 
atentados. Claro eso fue. Yo creo que ni ellos mismos lo esperaban. Fue un trabajo increíble porque 
fue un trabajo de inteligencia. Ellos analizaron hasta la basura, entonces aquello fue un gran golpe.  
En cambio en el año 2017 no lo hay. 
 
4. ¿Qué tipo de rol asumió La República en 1992 en cuanto al espacio suficiente a las noticias 
del interior (Ayacucho) a comparación del 2017? 
Rpta. Bueno… las noticias de Ayacucho fueron muy olvidadas. No se mostró nada en el 92. En el 
diario del 2017 fue peor en cuanto a las noticias porque no se mostraban sobre Ayacucho. Y eso lo 
he criticado. Es que es un país muy centralista. Solo nos preocupa Lima, Cuando le toca a la capital 
es que realmente todo dicen.  
 
5. Respecto a la diagramación de las primeras páginas del diario La República, ¿existía alguna 
diferencia en 1992 y 2017? 
Rpta. Si. La primera página del diario del 92 del dia domingo 12 de setiembre ya que muestran el 
rostro de Abimael “Cayó” y dice “¡Viva el Perú!”, es diferente, entonces ya lo demás se comparte 
hasta con noticias, es decir pasan los 25 años y no tiene nada que ver Jennifer Lawrence y Javier 
Bardem que habría en el festival del Toronto, la FIFA, etc. Me parece que lo lógico hubiera sido 






6. ¿El tamaño y diseño de los titulares de los años 1992 y 2017, influían en la disposición del 
lector? 
Rpta. Eran muy diferentes e impactantes del 92 y 2017. La República era totalmente diferente en el 
92. Puede ser que la tecnología abarque, aunque a mi no me gusta. Me parece que esta noticia de los 
25 años (diario del 2017) podría decir algo que sea más impactante, con más fuerza.  
 
7. ¿De qué manera los periodistas encontraban la verdad para poder informar sus noticias en 
el diario La República sobre lo que sucedía en el terrorismo? 
Rpta. Siempre ha sido buen diario, tenían una buena unidad de investigación. Se pone la camiseta 
del Perú cuando se trata de la caída de Abimael, cuando se trata de un acto terrorista.  
 
8. ¿Respecto a la línea editorial del diario La República del año 1992, ¿Muestra algún cambio 
a comparación del 2017 o se mantiene bajo la misma política? 
Rpta. Yo creo que ha cambiado un poco a comparación del 2017. La línea editorial de ahora tiene 
una posición menos cuestionadora de la que tenían hace años. Además, actualmente es más 
informativo. 
 
9. En el Conflicto Armado Interno, ¿Los periodistas interpretaban bien las ideologías, formas 
de pensar de los terroristas a través de sus informaciones periodísticas a comparación del 
2017?  
Rpta. Claro. Ellos (periodistas) tenían una posición menos extrema que un comercio o expreso. Creo 
que todos los que estuvieron estábamos preocupados por el terrorismo en general todos. 
10. ¿Por qué no se hizo una reconstrucción adecuada (eliminación del terrorismo) 
enfocándonos de los años 1992 y 2017? 
Rpta. Los seres humanos tendemos a olvidar cosas muy fuertes que nos han pasado. Tenemos una 
sociedad que no se da cuenta de la trascendencia de lo que fue el terrorismo.  
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11. ¿Por qué los periodistas no informan sus noticias con amplitud con el fin de reconstruir la 
realidad que vivió el Perú en los años 1992 y 2017? 
Rpta. Pienso que no se hace porque ha ido evolucionado ya que simplemente piensan que de repente 
aquello no vuelva a ocurrir porque ya pasó. La historia se acabó y solamente lo recuerdan poquito, 
cuando se cumplen 25 años, en el caso del diario del 2017.  
 
12. ¿El diario La República informó con veracidad y precisión de los hechos ocurridos en 1992 
y 2017? 
Rpta. Bueno en el año 92, se dio mucha información pero en el 2017 es realmente poco ya que 
notamos que hay 5 páginas y eso es poca información para un acto tan trascendental. En cambio en 
los días 92 eran todas las paginas que hablaban del atentado en Tarata, etc. Lima era un caos en 
aquellos años.  
 
13. ¿Consideras que la neutralidad fue un recurso utilizado en el diario La República entre los 
años 1992 y 2017 en referencia al terrorismo? ¿Por qué? 
Rpta. Bueno… de alguna manera el hecho de que sea un periódico con tendencia de izquierda, lo 
hace de alguna manera el hecho de que sea un periódico con tendencia de izquierda, lo hace de 
alguna manera tner una semejanza con la ideología senderista, entonces no tendrían mucha 
capacidad moral como para hacer un análisis exhaustivo y criticar tanto. Si lo hicieron en 
determinado momento en la caída, pero en general no fue tan contundente como tú analizas otros 
periódicos. O sea no tendrían tan poco como decir si eres de izquierda como que no tienes valor 
moral tanto para rajar algo que es parecido a ti de alguna manera. Sin embargo, la republica tuvo 








ENTREVISTA N° 04 
 
Fecha: 21/09/2018                                                                  Hora: 02:05 pm                                               
Lugar: La Avenida Brasil (Plaza Vea)                                  Entrevistador: Mirella Mercado C.                                               
Entrevistado: Paco Moreno, periodista – editor general del diario Perfil 
 
Preguntas:  
1. Las fotografías publicadas en el diario La República de los años 1992 y 2017, ¿Qué tan 
impactantes era para el público de a pie? 
Rpta. Las fotografías publicadas en el año 1992 son mucho más impactantes para el público de a 
pie porque son fotografías prácticamente inéditas, ya que no se conocía cómo era el líder terrorista 
Abimael Guzmán Reynoso en aquella época. Las fotos que publica el diario La República en su 
edición del 14 de setiembre y del 13 también, son mucho más impactantes en esa época. Ahora 25 
años después, La República misma hace un especial acerca de aquella captura. Publica las fotos y 
obviamente esas fotos son mucho menos impactantes porque ya se conoce el rostro de Abimael y 
durante 25 años se ha ido adaptando a este personaje. 
 
2. En el año 1992 a comparación del 2017, ¿Por qué se colocaban fotografías de los miembros 
de las cúpulas terroristas en el diario La República? 
Rpta. Porque en esa época todo el asunto del terrorismo de Sendero Luminoso estaba fresco y al 
estarlo, la gente quería saber cuál y cómo era la organización. Cualquier información sobre aquel 
punto tenía que ser abordado de la manera más impactante. Estábamos en 1992 en plena época del 
terrorismo donde había coches bombas, apagones, violencia y cualquier noticia sobre la cúpula de 
Sendero Luminoso, la cual era muy impactante e importante. No solamente para los periódicos como 
en este caso La República, sino para la gente, pero 25 años después ya el asunto sobre terrorismo es 




3. ¿Cuánta importancia se les dio a las noticias de acontecimientos terroristas en las portadas 
de las primeras páginas del diario La República en los años 1992 y 2017?  
Rpta. En el 92 la noticia más importante es la caída de Abimael Guzmán entonces ha sido portada 
en La República al siguiente día, después, a los subsiguiente días y luego toda la semana. Era la 
noticia mundial, no solamente aquí sino en todo el mundo porque Abimael era el líder terrorista. Se 
podría decir el más importante en América Latina y su captura ha sido una noticia mundial, pero 
después de 25 años hay un cierto interés por aquella caída. Son consideradas como interpretaciones, 
ya son análisis de la caída que significa ahora Sendero Luminoso, pero son menos impactantes y 
podemos notar que el diario La República, recordando esa fecha no le da toda la portada, sino le da 
10 noticias ajenas a esa caída que acompaña la portada. También en el diario del 92 podrás notar que 
todo el periódico es relacionado a esa caída.  
 
4. ¿Qué tipo de rol asumió La República en 1992 en cuanto al espacio suficiente a las noticias 
del interior (Ayacucho) a comparación del 2017? 
Rpta. Creo que le dio la debida importancia al asunto de Sendero Luminoso, pero no se enfocó 
mucho a la zona de Ayacucho porque si estamos hablando en 1992, Sendero prácticamente después 
de perjudicar a aquella región, ya causaba terror en la capital. De tal manera que no era necesario 
ponerle énfasis sobre qué es lo que había pasado en Ayacucho porque sendero causaba terror en 
Lima. El foco tenía que ponerse en la capital. En el  diario del 2017, Ayacucho simplemente se 
menciona como el lugar donde empezó aquella guerra insana de Sendero Luminoso, es decir no se 
hace una profundización del tema porque no es muy importante periodísticamente. Simplemente 
para recordar que en ese lugar surgió Sendero. 
 
5. Respecto a la diagramación de las primeras páginas del diario La República, ¿existía alguna 
diferencia en 1992 y 2017? 
Rpta. Creo que lo de  1992 es mucho más impactante, se nota claramente que han hecho el esfuerzo 
para que esa noticia se vea desde lejos, se vea muy bien diagramado con las letras grandes. Si 
comparamos el titular”esta gordo y resignado” y 25 años después “positivo, cayó el cachetón”, 
vamos a darnos cuenta que el de 1992 es mucho más impactante, etc. Que en el del 2017.  
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6. ¿El tamaño y diseño de los titulares de los años 1992 y 2017, influían en la disposición del 
lector? 
Rpta. Sí, creo que la forma de elaborar la portada en 1992 ha sido efectivamente para ganar lectores. 
Me parece que lo han logrado. En el 2017 han tratado lograr eso y con menor acierto. Ya que el tema 
era un tema tocado y conocido. Recordar el aniversario de la caída, no es una noticia de portada, 
salvo que Abimael muera, ahí si va a ser tal vez un boom noticioso a nivel mundial.   
 
7. ¿De qué manera los periodistas encontraban la verdad para poder informar sus noticias en 
el diario La República sobre lo que sucedía en el terrorismo? 
Rpta. Me parece que hay un esfuerzo de los periodistas por tener todos los datos, los detalles de la 
caída de Abimael. Hay además de fuentes policiales, de analistas que interpretan el hecho que 
empiezan a explicar qué va a pasar en el país después de la caída. Me parece que hay un esfuerzo 
por llegar a la verdad.  
 
8. ¿Respecto a la línea editorial del diario La República del año 1992, ¿Muestra algún cambio 
a comparación del 2017 o se mantiene bajo la misma política? 
Rpta. Me parece que la línea editorial se mantiene. En el diario de 1992 a Abimael lo consideraban 
como el enemigo del Perú número 1, como dice en su portada y 25 años después eso no ha cambiado. 
No hay ningún cambio en la línea editorial. Entonces se mantiene bajo la misma política. Es 
totalmente contrario a la guerra desatada por este grupo terrorista. 
 
9. En el Conflicto Armado Interno, ¿Los periodistas interpretaban bien las ideologías, formas 
de pensar de los terroristas a través de sus informaciones periodísticas a comparación del 
2017?  
Rpta. Me parece que hay un entendimiento certero de parte de los periodistas porque Sendero había 
aparecido en 1980, entonces 12 años después, es decir en 1992 ya había un entendimiento más o 
menos seguro, veraz. De que ideología manejaba Sendero y se puede notar en el diario La República. 
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Asimismo en el del 2017 que es similar. No hay ninguna modificación. El diario tiene la línea 
contraria al terrorismo. Se nota en 1992 como en el 2017.  
 
10. ¿Por qué no se hizo una reconstrucción adecuada (eliminación del terrorismo) 
enfocándonos de los años 1992 y 2017? 
Rpta. Lo que pasa es que en el 2017, el periódico no tiene el afán de explicar porque surgió el 
terrorismo. Eso no es el tema, el tema es los 25 años de la caída, entonces el enfoque de la cobertura 
que se hace en el 2017 es acertado porque no quieren explicar, su intención no lo es porque no surgió 
Sendero. No es de su importancia. Lo que le interesa al periódico en el 2017 es recordar la caída de 
Abimael Guzmán hace 25 años.  
 
11. ¿Por qué los periodistas no informan sus noticias con amplitud con el fin de reconstruir la 
realidad que vivió el Perú en los años 1992 y 2017? 
Rpta. Lo que pasa es que el papel del periodista es difundir noticia, es decir Abimael cae en 1992. 
Después de 25 años, la noticia es que cayó Abimael Guzmán pero no hay una noticia en explicar el 
fenómeno. Al contrario, son otros especialistas que explican el fenómeno. Los periodistas si pueden 
poner un antecedente, un background en su nota pero no son los llamados a explicar la situación. 
Aquello es un trabajo académico, de sociólogos, políticos. De gente que no está pensando en publicar 
noticias, en cambio la labor del periodista es publicar noticias.  
 
12. ¿El diario La República informó con veracidad y precisión de los hechos ocurridos en 1992 
y 2017? 
Rpta. Hay una intención acercarse a la verdad en el diario de 1992 con todas las deficiencias que 
pudo haber. Si hay datos certeros, la explicación de cómo ha caído, qué significa la caída, etc. Sin 
embargo, después de 25 años esos datos se consolida, ya hay una mirada mucho más segura, más 
cercano a la verdad porque en 25 años se ha investigado mucho. Y ya hay  películas, libros, una gran 
cantidad de material que se acerca mucho más a la verdad de los hechos. Ya sea en el 2017, hay un 
acercamiento a la verdad más certera que en 1992. 
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13. ¿Consideras que la neutralidad fue un recurso utilizado en el diario La República entre los 
años 1992 y 2017 en referencia al terrorismo? ¿Por qué? 
Rpta. No hubo neutralidad en el 92 ni en el 2017. Lo que hubo es, una forma contraria de abordar 
la noticia, es decir en 1992 no se informó con neutralidad, se informó tomando la posición del Perú 
y de los ciudadanos contra los terroristas. Lo mismo pasó en el 2017. La República asume el papel 
democrático de los peruanos que están en contra de Sendero Luminoso. 
Además sería algo absurdo decir en este caso, el de ser neutrales. Podemos ser neutrales los 
periodistas cuando tenemos un enemigo del Perú frente. Tenemos que tomar posición y se nota 






















ENTREVISTA N° 05 
 
Fecha: 21/09/2018                                                                  Hora: 05:08 pm                                               
Lugar: Parque Kennedy (Calle Schell)                                 Entrevistador: Mirella Mercado C.                                               




1. Las fotografías publicadas en el diario La República de los años 1992 y 2017, ¿Qué tan 
impactantes era para el público de a pie? 
Rpta. Son bastante impactante sobre todo en el año 1992 por ser son un acontecimiento nuevo hasta 
aquel año. La captura de Abimael Guzmán era poco lo que se sabía de ese grupo, estaba rodeado de 
misterio. 
En el 2017 es menos impactante el efecto de las fotografías, porque has transcurrido del tiempo. 
Perdió potencial de peligro el terrorismo, también la gente ya conoce mucho más. No es lo mismo 
anunciar el momento crucial, coyuntural que fue la captura de Abimael que anunciar después de 25 
años ya que ahora es una sombra que se mueve en la Base Naval. 
 
2. En el año 1992 a comparación del 2017, ¿Por qué se colocaban fotografías de los miembros 
de las cúpulas terroristas en el diario La República? 
Rpta. En 1992 había poca información, sobre la cúpula de “Sendero Luminoso”, no era  una 
guerrilla, era un grupo terrorista. Sus cúpulas actúan en  clandestinidad. 
Cuando capturan a Abimael, no se sabía si estaba vivo o si existiera, entonces los archivos 
periodísticos eran mínimos y había que repetir lo poco que había. Se conocía la cara de Abimael por 
algunas operaciones, de pronto la cara de Elena Iparraguirre, pero la cara de otros importantes líderes 
que cayeron en la operación de Surquillo, como Pantoja o Sánchez que fueron los otros que cayeron 
que no eran conocidas no había fotos de ellos. 
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En el diario del 92 vemos fotografías de archivo, fotos de la captura de Abimael, fotos de Fujimori, 
Maria Elena Moyano. El diario muestra un organigrama basado en la información de la policía, y 
fotografías de archivo donde está, Abimael Guzmán, Elena Iparraguirre, Feliciano, Saavedra, Osmán 
Morote Barrionuevo, Elvira Sanabria, fotografías que están muy borrosas. 
Augusta La Torre que está muerta, fue la ex esposa de Abimael. Son fotos muy mala calidad, 
justamente porque son de personas que no daban la cara al público y son seguramente de inteligencia.  
Había pobreza de archivos y seguirá existiendo hoy,  ahora los periodistas a raíz de esto tenemos 
fotos, porque hemos tenido acceso a estos personajes en los juicios. 
Tenemos esas fotos del proceso de envejecimiento en la cárcel, pero hay fotos que no las vamos a 
tener nunca. Lo que pasó con ellos en 1980 y los años en que fueron capturados, esas fotografías no 
se van a conocer, eso explica que haya una repetición de fotografías ya conocidas y que varias de 
estas tengan como fuentes a las investigaciones policiales. 
 
3. ¿Cuánta importancia se le dio a las noticias de acontecimientos terroristas en las portadas 
de las primeras páginas del diario La República en los años 1992 y 2017?  
Rpta. El 92 fue un año difícil para el periodismo, ya que fue el auto golpe, que era muy difícil de 
cubrir. Se cerraron las fuentes, hubieron restricciones a la libertad de prensa, luego la captura de 
Víctor Polay Campos (jefe del MRTA). 
Hubo una ola ofensiva de “Sendero Luminoso” sobre Lima donde cometen acciones muy fuertes, 
principalmente dos: 
 El asesinato de María Elena Moyano significando la ruptura absoluta de “Sendero Luminoso” con 
la organización popular, ya que ella era el símbolo de las personas que desde la organización popular 
combatieron a Sendero. Por otro lado, también el atentado de Tarata, el peor atentado terrorista que 
dejó 25 muertos cuando se pretendió castigar a la burguesía, decían ellos, pero los principales 
afectados fueron los ambulantes, bajo este marco, eso decían ellos. 
Con la captura de Abimael en el 92, el terrorismo y todo lo que tenía que ver con  “Sendero 
Luminoso” domina la agenda informativa, ocupando la mayoría de portadas.  
En el 2017 el panorama ha cambiado  25 años después y las informaciones del terrorismo irían a las 
páginas de adentro a pequeños espacios donde se recuerda lo que ocurrió y en los que se hacen 
advertencias de los pequeños remanentes que ha podido quedar de Sendero. 
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4. ¿Qué tipo de rol asumió La República en 1992 en cuanto al espacio suficiente a las noticias 
del interior (Ayacucho) a comparación del 2017? 
Rpta. ”La Republica” informaba bastante, era uno de los medios que lo que ocurría con Sendero 
fuera de Lima. Le daba bastante espacio a esa información, en contraste con otros medios que 
hablaban mucho de lo podía pasar en Lima, pero no de lo que pasaba en provincia. Lugares donde 
actuaba “Sendero Luminoso”, La República le dio un lugar prioritario. 
 Ahora 25 años después la situación ha cambiado, el terrorismo ya  no es fenómeno tan vital, queda 
una columna de ex senderistas. Queda este peligro de la organización política MOVADEF, pero no 
es un problema apremiante, todo estos políticos que están ocurriendo, ha hecho que se desplace la 
información sobre el terrorismo, como la corrupción. 
 
5. Respecto a la diagramación de las primeras páginas del diario La República, ¿existía alguna 
diferencia en 1992 y 2017? 
Rpta. Hay pequeñas diferencias, atiende a toda a la dinámica nueva, en cuanto a la caída de Abimael 
Guzmán. Toda la primera plana estaba dedicada a la captura de Abimael, también la del siguiente 
día, dominando absoluta y ampliamente. Todo lo demás estaba excluido.  
Veinticinco años después no solo ha habido un cambio de temática, si no de ver el periodismo. 
También hay otros temas menores incluidos temas de farándula, temas deportivos. Si ha habido 
cambios en “La República” de manera más dinámica apuntando más a las imágenes de manera que 
se pueda captar más lectores, antes dominaba la primera página la política. En las primeras páginas 
de hoy no solo aparece la política como antes, si no el fútbol, cine y encontramos otras materias que 
puedan ser importantes para cualquier tipo de lectores. 
El cambio también se debe a lo que pide el público, las nuevas generaciones son más audiovisuales 
y exigen más fotografías, las aburre el texto intenso, exigen fotografía y si es para traer más lectores. 
 
6. ¿El tamaño y diseño de los titulares de los años 1992 y 2017, influían en la disposición del 
lector? 
Rpta. Siempre ha influido. “La República” siempre ha sido un diario innovador, un diario tabloide 
porque le da mayor dinamismo. Por ejemplo, el comercio era un diario estándar, pero “La 
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República“se caracteriza por su agilidad de diagramación, por el colorido, por la variedad de 
fotografías. Lo que ha cambiado es las temáticas y se ha dinamizado por la influencia de internet de 
todas estas generaciones jóvenes que tiene la lectura relacionada con este medio. 
 
7. ¿De qué manera los periodistas encontraban la verdad para poder informar sus noticias en 
el diario La República sobre lo que sucedía en el terrorismo? 
Rpta. En general era muy difícil tener acceso a esta información, sendero Luminoso era un grupo 
muy cerrado que ni ellos mismo sabían quienes integraban todo del grupo. 
Por ejemplo en esa época teníamos contactos legítimos en el MRTA, con Sendero nunca, eso hacía 
que fuera muy difícil buscar información. 
“La Republica” siempre ha tenido una plana de evidencia, una unidad de investigación, solía traer 
buenas primicias respecto a Sendero, y siempre fue un diario con un importante material, pero era 
basta difícil acceder a todo ello. 
 
8. ¿Respecto a la línea editorial del diario La República del año 1992, ¿Muestra algún cambio 
a comparación del 2017 o se mantiene bajo la misma política? 
Rpta. Es complejo por la dinámica de circunstancia. En el diario “La República” del 92 simpatizaba 
la izquierda, el dueño y director Gustavo Mohme Llona, era un parlamentario de izquierda “Acción 
Popular Socialista” asía parte de una convergencia de izquierda, Patria Unida. 
“La República” como otros amplios sectores de la izquierda peruana, fueron combatidos contra 
“Sendero Luminoso”. 
 La posición editorial de “La República” era abiertamente contraria, al accionar y presencia de 
“Sendero Luminoso”. A pesar de que provenía de la izquierda, ellos supieron hacer la diferencia, 
decían que lo que hacía Sendero no era izquierda, era violencia, matanza, porque izquierda no era 
terrorismo. 
Ellos impusieron una línea editorial, contraria a ellos, ha pasado mucho tiempo, “La República” 
sigue siendo un diario de izquierda o digamos de posiciones progresistas.  
El terrorismo ha dejado de ser un peligro potencial, la línea editorial de “La República” sigue siendo 
condenatoria contra el terrorismo de Sendero pero también ahora es dura frente a los abusos que 
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cometieron a las fuerzas del Estado. Concretamente el fujimorismo en respuestas a las acciones 
Sendero y el MRTA. Ahora vemos la línea editorial  de “La República” es abiertamente anti 
fujimorista. 
 
Sendero se autoproclamaba izquierdista de una forma ultra radical, fundamentalista, Polpotiana (Pol 
Pot fue un revolucionario en Camboyano). También hay una izquierda democrática que la acepta, 
que está en contra de las manifestaciones violentas, a esa pertenece “La República” y las grandes 
fuerzas  de izquierdas del Perú, por ello esos sectores. 
 
Hay que hacer una diferenciación, el terrorismo no es izquierda y la izquierda no es terrorismo, ¿Hay 
grupos terroristas de izquierda? Sí, pero también hay grupos terroristas de derecha, ¿Hay personas 
con posiciones de derecha o de  izquierda y combaten el terrorismo? Son en ambos caso, en eso hay 
que ser muy claros. 
 
9. En el Conflicto Armado Interno, ¿Los periodistas interpretaban bien las ideologías, formas 
de pensar de los terroristas a través de sus informaciones periodísticas a comparación del 
2017?  
Rpta. Sigue habiendo graves problemas de desinformación. En ese momento, faltaba mucho 
conocimiento entre los periodistas, sobre el contenido ideológico de Sendero. 
 
Para enfrentar a un enemigo, se debe conocer bien cuál es el pensamiento de ellos. No porque 
simpatices con ellos, eres como ellos. Tienes que estudiarlos y conocerlos bien, creo que eso siempre 
le faltaba al periodismo peruano. Sin embargo “La República” fue uno de los medios que más 
investigó, que más se introdujo a mirar el pensamiento senderista, entonces presentaba 
informaciones más fiable, verosímiles, mucho más ajustadas a la realidad, que el promedio  de la 
prensa peruana.  
 
Ahora (2017), hoy sigue habiendo mucha desinformación ideológica, ojo estudiar las ideologías no 
implica en ningún momento tener algún tipo de simpatía con esos pensamientos,  es estudiarlas 
precisamente para conocerlas y combatirlas. 
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Una de las cosas que uno ve, incluso en “La República”, es de no tener claro que la gente del 
“Vraem”, los que operan, son senderistas. Son tipos que pertenecieron a Sendero pero que se 
pelearon con Sendero, y ahora llevan su propia organización con una ideología más pobre, más 
diseñada, para disimular que son el brazo armado del narcotráfico. Sendero está haciendo política a 
través de MOVADEF y está desarmado. Aquello se tiene que tener en cuenta. En general hay que 
estar muy informados sobre estas ideologías de estos grupos.  
 
La república si tiene algunos descuidos en esa parte, pero si fue dentro de la prensa peruana de los 
que entendieron, el fenómeno senderista. 
 
10. ¿Por qué no se hizo una reconstrucción adecuada (eliminación del terrorismo) 
enfocándonos de los años 1992 y 2017? 
Rpta. El terrorismo está bastante disminuido. El problema es que el terrorismo nunca acabó, porque 
al gobierno que lo golpeó que fue el de Alberto Fujimori, no le convenía acabar con el terrorismo, 
más bien le convenía que existiera un sector que pudiese dar miedo y que la gente dijera – ¡los 
terroristas están todavía ahí, necesitamos a Fujimori!. El terrorismo cambió de cara. Ahora es débil, 
ahora no son ni comparación de lo que era antes. 
El proceso que le hace falta al país es mirar sin tanto prejuicio ideológico, a la izquierda y derecha.  
 
11. ¿Por qué los periodistas no informan sus noticias con amplitud con el fin de reconstruir la 
realidad que vivió el Perú en los años 1992 y 2017? 
Rpta. Hay mucho prejuicio a los periodistas que denuncian, que intentan ver más allá de lo que pasó.  
En el Perú hubo un enfrentamiento, un ataque  que debilitó las instituciones causando miles de 
muertes, siendo un ataque impulsando por “Sendero Luminoso” que se respondía a factores de 
pobreza que nunca puede justificar al terrorismo, que es el caldo de cultivo. Si no se tiene una 
sociedad en la que amplios sectores de la población permanecen marginados, sin acceso a la 
educación, salud, si no tenemos eso, siempre hay un riesgo que nazca este tipo de organizaciones, 
con mentiras atraigan posiciones. 
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Entonces tendremos que clarificar todo esto, dejar esos apodos, de rojete, caviar, de tachar a todas 
esas personas que pretendan hacer izquierda dejando a todas las personas que quieran hacer izquierda 
democrática como Verónica Mendoza, Gregorio Santos, Marco Arana, independientemente si estás 
de acuerdo con ellos. No digo, hay que estar de acuerdo con ellos, eso no es, pero hay que dejar 
desarrollar su pensamiento y no decir, ello son senderistas, son rojos, son caviares, no, es incorrecto. 
Y es algo incorrecto pensar que todo periodista que plantee o diga que en el Perú hay un caldo de 
cultivo con toda la situación de las personas, millones de personas están fuera del sistema, un sistema 
que no alcanza, no avala. Se ha mejorado sí, pero falta todavía, si a todo el que dice eso le van a 
decir caviar, rojete, etc. Seria todo confuso, lo van a llenar de odio, lo van apuntar con el dedo, y 
sería muy difícil hacer un periodismo reconstructivo.  
 
12. ¿El diario La República informó con veracidad y precisión de los hechos ocurridos en 1992 
y 2017? 
Rpta. Sí, en el año 1992 se trabajó con mucha más dificultad por razones obvias. No solo para La 
República sino para todos. En el 92 nos sorprende un sábado por la noche la captura de Abimael 
Guzmán. Todos los periodistas incluyéndome, todos estamos en otra nota y no teníamos idea, 
entonces todo lo que teníamos que escribir era improvisado lo que surgía en ese momento. 
“La República” como todos los medios hizo lo posible por tener la información más acertada y veráz. 
Ahora 25 años después en mucho más fácil. Ya tenemos todo un referente histórico, teniendo claras 
las figuras y todo lo que pasó. Es más fácil reconstruir lo que pasó y lo volveremos a ver cuándo se 
cumpla 50 años de la caída. En ese momento, Abimael Guzmán ya estará muerto, ya sendero solo 
será un recuerdo, ya no será la primera plana si no estará más adentro, esa noticia va ir perdiendo su 
esencia, va cayendo. 
Pero si creo en la época del 1992 con en la época actual 2017, el Diario “La República”  ha tratado 





13. ¿Consideras que la neutralidad fue un recurso utilizado en el diario La República entre los 
años 1992 y 2017 en referencia al terrorismo? ¿Por qué? 
Rpta. No, porque el diario “La República”  no fue neutral. Este diario era anti terrorista. 
 “La República”  era contrario a este señor (Abimael Guzmán), y se le trataba con parcialidad.  Cito 
algunos titulares, donde dice, ´´Esta gordo y resignado´´, no es una definición muy cariñosa, 
neutralidad no hay, había una militancia anti senderista abiertísima. 
No hubo neutralidad. Sendero fue un grupo cruel, según la Comisión de la Verdad. Mató a 45 mil 
personas. No fueron asesinados ministros, banqueros, ricachones, que está mal si los hubieran 
matado,  si no fueron campesinos quechua hablantes que vivían en sitios muy pobres de Ayacucho. 
Los mataban para obligarlos a que sean como ellos y los mataban a piedra y machete para no gastar 
balas, ni “La República”  ni en ningún otro medio fue neutral, y como periodistas  hay que mirar las 
cosas con el grado más posible de objetividad. Entiendo perfectamente que con el fenómeno de 
Sendero Luminoso no se puede ser neutral, así sean de derecha o izquierda  hay que enfrentarlos.  
Hay quienes dicen que el periodismo debe ser objetivo. El periodismo no puede ser objetivo, el 
periodismo va ser objetivo cuando sea hecho por objetos, mientras tanto, el periodismo esta hecho 















ENTREVISTA N° 06 
 
Fecha: 22/09/2018                                                                  Hora: 10:50 am                                               
Lugar: El diario La República                                             Entrevistador: Mirella Mercado C.                                               
Entrevistado: Virgilio Grajeda, reportero gráfico del diario La República 
 
Preguntas:  
1. Las fotografías publicadas en el diario La República de los años 1992 y 2017, ¿Qué tan 
impactantes era para el público de a pie? 
Rpta. Era otra dimensión no existía internet, existía para las elites en Europa, teníamos que trabajar 
a pie, por teléfono, fax. 
Antes era radio fotografías, era una máquina  para enviar una foto de medio tamaño de 15x12. Se 
utilizaba el papel fotográfico y para enviarlo se demoraba de 1 hora a 1 y 30 minutos. Se envía de 
acuerdo a la cantidad de tinta que se utilizaba, para movilizarnos en esos tiempos era muy difícil. 
Además de ello ya existía la violencia senderista.  
Conversábamos con la gente del campo lo más rápido posible ya que la persona a quien estas 
entrevistando habla quechua y me ayudó bastante a desarrollar nuestro trabajo. Recogíamos 
testimonios y denuncias de cómo habían sido agredidos. 
Ahora fotografía cualquiera. Antes con un rollito de películas tenías que hacer durar para cuatro días, 
vista por vista era más apasionante. Tenías que entrar a la precisión de las fotografías, que no salga 
movida. Se tenía que demostrar todo en una sola fotografía. En La República mostrábamos este tipo 
de trabajos .Viajaba con un redactor, a veces había la necesidad de ir solo pero me apoyaba en la 






2. En el año 1992 a comparación del 2017, ¿Por qué se colocaban fotografías de los miembros 
de las cúpulas terroristas en el diario La República? 
Rpta. Porque eran los protagonistas de la situación y como tal tenía que evidenciarse. 
En mi opinión, esos tiempos cuando cayó Abimael Guzmán, el Estado no se preocupó en decir a la 
población,  tenemos que ir a una mejor orientación. 
Para reemplazar las bombas y todas esos sucesos naturales por así decirlo que se daban aquí por 
Sendero Luminoso, solo pasaban por televisión, guerras matanza y muertes. Debieron de orientar 
políticamente, ya cayó sendero y nuestra mentalidad es otra, hubo un defáz. Debieron de orientar 
una situación mejor. 
 
3. ¿Cuánta importancia se les dio a las noticias de acontecimientos terroristas en las portadas 
de las primeras páginas del diario La República en los años 1992 y 2017?  
Rpta. De eso modo, decíamos que el Estado debía de concentrarse más en orientar más a la 
población de que se estaba trabajando que no debían de quedarse en el campo. 
“Cayó”, su remembranza, viene esta cuestión positiva, la diferencia de otros medios que ya lo dan 
por hecho. Nosotros no siempre medimos la cuestión.  
 
4. ¿Qué tipo de rol asumió La República en 1992 en cuanto al espacio suficiente a las noticias 
del interior (Ayacucho) a comparación del 2017? 
Rpta. Nosotros siempre nos hemos concentrado en traer la voz de reclamos de los pueblos que 
sufrieron injustamente la violencia de este grupo terrorista. Quiero decir que íbamos a provincia y 
lo llevamos a Lima. El olvido en el que se encontraban los campesinos, esa fue nuestra tarea 
fundamental y básica para así entender o dar a conocer que esos pueblos seguían siendo abandonados 
desorientados ya que el Estado no hacía nada y  hasta ahora  tal vez. Ahora no tanto la violencia pero 





5. Respecto a la diagramación de las primeras páginas del diario La República, ¿existía alguna 
diferencia en 1992 y 2017? 
Rpta. La diagramación es igual, siempre resaltamos los más importantes. Tocamos con el dedo la 
llaga,  para hacer resaltar el pus. 
 
6. ¿El tamaño y diseño de los titulares de los años 1992 y 2017, influían en la disposición del 
lector? 
Rpta. Claro que sí. La gente no se acercaba a los puestos de periódicos y si no, lo hacían a metros 
para poder leerlos, porque las fuerzas del orden dudaban de la población. Decían que el que se para 
a leer un periódico, era terrorista o algo malo. Entonces nuestra orientación era poner un titular más 
grande y vistoso para que lo puedan leer a diferencia de ahora en el 2017 que no es necesariamente 
así, ahora es variado. 
 
7. ¿De qué manera los periodistas encontraban la verdad para poder informar sus noticias en 
el diario La República sobre lo que sucedía en el terrorismo? 
Rpta. En 1989 creamos la unidad de investigación. Siete personas en el extranjero nos calificaron 
como periodismo de comando. 
En las alturas, tenía que disfrazarme de campesino para llegar a esos sitios, otros medios no lo hacían. 
Lo que hacían otros medios era ir a Huamanga y recogían información de la comisaria o de la fiscalía 
que era más sencillo y luego se iban. 
Ahora nosotros y me incluyo, yo era quechua hablante,  nos disfrazábamos, viajamos junto con los 
campesinos y especialmente me acercaba a las personas que están vestidas de negro, y le traducía a 






8. ¿Respecto a la línea editorial del diario La República del año 1992, ¿Muestra algún cambio 
a comparación del 2017 o se mantiene bajo la misma política? 
Rpta. Nos mantenemos igual. Por denuncias que hacemos y más que nada por decir la verdad. 
Ahora en la actualidad 2017, en “La República” decíamos que ¡Hay corrupción en el Poder Judicial!, 
La Fiscalía y siempre cuando llegaba la noticia verificábamos y lo decíamos, así como fue todo lo 
que tuvo que ver con Sendero y Abimael. 
Ahora volviendo al año 1992, Fujimori no nos daba publicidad, queriéndonos cerrar, nos recriminaba 
todo, nos bloquearon los préstamos para poder comprar papel. “La República” ha sufrido bastante 
en ese aspecto. 
En ese tiempo “El Comercio”, “EL Ojo”, no había ese tipo de información que daba “La República”, 
porque para esos otros diarios que ya mencioné, esta todo mediatizado ya que el interés de Comercio 
era el dinero. 
Uno como, empresario progresista que ha tenido ideas sociales y ayuda a la población ya que es 
provinciano, él se dio cuenta que no había un medio de comunicación que defendía esas cosas.  
 
9. En el Conflicto Armado Interno, ¿Los periodistas interpretaban bien las ideologías, formas 
de pensar de los terroristas a través de sus informaciones periodísticas a comparación del 
2017?  
Rpta. Otros si, otros no. Es cierto que Sendero Luminoso ha sido derrotado militarmente, pero sigue 
trabajando desde una perspectiva más moderna. Sendero Luminoso  para operar en el Perú 
aprendiendo desde afuera, en oriente, y es lo que están haciendo ahora. Es ahí donde las fuerzas del 
orden deben de apuntar. 
 
10. ¿Por qué no se hizo una reconstrucción adecuada (eliminación del terrorismo) 
enfocándonos de los años 1992 y 2017? 
Rpta. Por que después de la caída de Abimael Guzmán no se reoriento a nueva educación, más bien 




No hubo una reorientación. El Estado debió de haber dicho,  ya que cayó Abimael Guzmán, cayó el 
senderismo por lo tanto hay que reorientarnos.   
 
11. ¿Por qué los periodistas no informan sus noticias con amplitud con el fin de reconstruir la 
realidad que vivió el Perú en los años 1992 y 2017? 
Rpta. Desde el tratado de Ginebra, desde La Segunda Guerra Mundial se ha reclamado la libertad 
de expresión. 
¿Quienes manejan el periodismo? El grupo comercio, este medio de comunicación que agrupa casi 
el 75 % de los medios de comunicación, son empresarios que no permitirían que tú, estés en contra 
de su propio medio, pero nosotros en segunda, tercera persona nosotros sí lo decimos. 
En la libertad de expresión cualquiera se puede tirar un bandazo, y ¿Que es un bandazo? El bandazo 
es decir una cosa que no has investigado, que no has dicho, para preservar eso, para que no digas tu 
opinión a título personal. Además de eso estoy sujeto a mi medio de comunicación que yo trabajo. 
 
12. ¿El diario La República informó con veracidad y precisión de los hechos ocurridos en 1992 
y 2017? 
Rpta. Tal vez si, tal vez no, pero precisamente hemos tratado de llegar a la realidad de lo que se 
dice, de lo que hace de acuerdo a los hechos. 
 
13. ¿Consideras que la neutralidad fue un recurso utilizado en el diario La República entre los 
años 1992 y 2017 en referencia al terrorismo? ¿Por qué? 
Rpta. Sí, todo periodista por su naturaleza tiene que ser neutral, dependiendo las circunstancias. 
Puedo tener la camiseta roja o verde. Yo no soy futbolista, nosotros somos periodistas, así sea la 






ENTREVISTA N° 07 
 
Fecha: 24/09/2018                                                                  Hora: 05:30 pm                                               
Lugar: El diario La República                                             Entrevistador: Mirella Mercado C.                                               
Entrevistado: Ángel Páez, jefe de la Unidad de Investigación del diario La República 
 
Preguntas:  
1. Las fotografías publicadas en el diario La República de los años 1992 y 2017, ¿Qué tan 
impactantes era para el público de a pie? 
Rpta. La fotografías dependen mucho de la oportunidad que han tenido los gráficos, en tomar  las 
imágenes de importancia en la noticias. En segundo lugar, hay fuentes de información que nos 
permite tener acceso a fotografías que toman las autoridades, policías, fiscales, etc. En tercer lugar 
a ese tipo de fuentes que no conocemos y difunden la información.  
El objetivo de los 3 casos es tener la información gráfica que sustente el texto que estamos 
publicando.  
 
2. En el año 1992 a comparación del 2017, ¿Por qué se colocaban fotografías de los miembros 
de las cúpulas terroristas en el diario La República? 
Rpta. En el año 1992, fue crucial para este diario. En el 5 de abril de 1992 el régimen de Alberto 
Fujimori y Montesinos, intervino el diario “La República” fueron con una patrulla militar tratando 
de evitar la publicación del diario, contenidos que no le gustaba al gobierno, por eso los días 
siguientes publicaron páginas censuradas. 
Otro momento importante fue la captura de Abimael Guzmán, donde le dimos amplio pliegue. 
Comparando el año 1992 y 2017 sobre criterios de publicación fotográfica, evidentemente son 
totalmente distintas, no solo por contexto político y social económico en el que vivimos. Entonces 
entre unos años y el otro hay un salto tecnológico tremendo, que ha cambiado las fórmulas 
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tradicionales de  obtención, producción, procesamiento y publicación de la información incluyendo 
las fotografías, por eso mismo cambiaron los diseños del diario radicalmente, entonces hay grandes 
diferencias. 
 
3. ¿Cuánta importancia se les dio a las noticias de acontecimientos terroristas en las portadas 
de las primeras páginas del diario La República en los años 1992 y 2017?  
Rpta. El criterio básico es, cuando el acto terrorista implicaba un impacto determinado en la 
proporción de la población. Era notificada hacer recuentos de los hechos y la finalidad era que la 
ciudadanía estuviera informada de los sucesos. Fue básicamente una línea de editorial, periodística 
la que determinada la importancia que se le daba a una u otra noticia. 
Pero no solamente a lo que menciones como noticia, es decir los sucesos que ocurren a la vista de 
todos, sino también a noticias propias que es la que más caracteriza “La República”. 
 
4. ¿Qué tipo de rol asumió La República en 1992 en cuanto al espacio suficiente a las noticias 
del interior (Ayacucho) a comparación del 2017? 
Rpta. En el año 2017 no había terrorismo o bueno hay algo pequeño que está en el “Vraem”. 
Lo que hay algo en común cuando ha ocurrido algún ataque hay pérdida de vida y siempre se le da 
importancia.  
 
5. Respecto a la diagramación de las primeras páginas del diario La República, ¿existía alguna 
diferencia en 1992 y 2017? 
Rpta. Por su puesto, había dos realidades distintas. 
El término de la cobertura distribución de noticias y de la ubicación de la información. La primera 




6. ¿El tamaño y diseño de los titulares de los años 1992 y 2017, influían en la disposición del 
lector? 
Rpta. Desde que salió el primer número del diario La República hasta el último. Toda la disposición 
de los titulares implica llamar la atención al lector sobre determinada noticia, eso es natural. 
 
7. ¿De qué manera los periodistas encontraban la verdad para poder informar sus noticias en 
el diario La República sobre lo que sucedía en el terrorismo? 
Rpta. En el diario La República se hacían dos tipos de cobertura. Una, la ocurrencia de los hechos 
día a día y dos, la investigación de hechos que no se conocían es decir investigábamos. 
 
8. ¿Respecto a la línea editorial del diario La República del año 1992, ¿Muestra algún cambio 
a comparación del 2017 o se mantiene bajo la misma política? 
Rpta. Sigue siendo la misma política, no ha cambiado de ninguna manera. 
 
9. En el Conflicto Armado Interno, ¿Los periodistas interpretaban bien las ideologías, formas 
de pensar de los terroristas a través de sus informaciones periodísticas a comparación del 
2017?  
Rpta. “La República” condenaba los actos terroristas y reportaba la información en función a ese 
criterio. 
 
10. ¿Por qué no se hizo una reconstrucción adecuada (eliminación del terrorismo) 
enfocándonos de los años 1992 y 2017? 
Rpta. Eso, es un análisis que corresponde a alguien que  ha hecho un seguimiento a la evolución del 
terrorismo. 
Desde mi punto de vista,  el gobierno de Fujimori mintió cuando dijo que había destruido y derrotado 
al terrorismo, el 2 de octubre de 1999 Sendero Luminoso por primera vez destruyó un helicóptero y 
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mató a seis u ocho oficiales del ejército. Ese grupo es el que ha sobrevivido hasta ahora, aquello 
quiere decir que no se ha acabado con todo el terrorismo. 
Pero si continúa un grupo rescindido del PCP (Partido Comunista del Perú) que dicen que ya no son 
Sendero Luminoso que está vinculados al narco tráfico y es un grupúsculo de crimen organizado. 
 
11. ¿Por qué los periodistas no informan sus noticias con amplitud con el fin de reconstruir la 
realidad que vivió el Perú en los años 1992 y 2017? 
Rpta. Como lo mencioné, en el diario “La República” había dos tipos de cobertura: 
La del día a día y la investigación periodística, como no han hecho otros medios de comunicación. 
En “La República” hay un equipo de investigación desde 1990 entre metas de trabajo se encuentra 
la reconstrucción de hechos.  
 
12. ¿El diario La República informó con veracidad y precisión de los hechos ocurridos en 1992 
y 2017? 
Rpta. Por supuesto, esa es la característica básica de su calidad informativa. “La República”  es uno 
de los medios con mayor credibilidad no solo en el país también en el continente, es decir que nos 
esforzamos por tener información de calidad. Por eso contamos con el equipo de investigación 
periodística que se forma en los 90s y hasta ahora lo mantenemos. Es el más antiguo de todos los 
medios. 
 
13. ¿Consideras que la neutralidad fue un recurso utilizado en el diario La República entre los 
años 1992 y 2017 en referencia al terrorismo? ¿Por qué? 
Rpta. Ante el terrorismo que atacaba a los ciudadanos, afectaba sobre todo a los pobres, campesinos, 
indígenas. Después comenzó a atacar objetivos civiles, no podíamos ser neutrales, teníamos que 
estar del lado de las víctimas. 
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No somos de izquierda, yo no soy de izquierda, ni lo seré. Esa es una falsedad de la gente vinculados 
con sectores de la corrupción que fueron afectados por nuestras investigaciones periodísticas como 
el fujimorismo. 
Pueden hacer una encuesta aquí, en el diario y te darás cuenta que la mayoría no es de izquierda, no 
somos un periodismo de izquierda, ni marxista, ni comunistas. 
Somos un diario independiente, publicamos lo que nos gusta y que no nos gusta, tratando de 
encontrar la mayor cercanía a la verdad por eso tenemos un equipo de investigación porque si no nos 























ENTREVISTA N° 08 
 
Fecha: 28/09/2018                                                                  Hora: 12:10 pm                                            
Lugar: UTP - San Isidro                                                        Entrevistador: Mirella Mercado C.                                               
Entrevistado: Francisco Zeballos Valle, periodista con la especialidad en Lenguaje Visual 
(Fotografía) – docente 
 
Preguntas:  
1. Las fotografías publicadas en el diario La República de los años 1992 y 2017, ¿Qué tan 
impactantes era para el público de a pie?  
Rpta. Las fotografías del diario La República fueron sumamente impactantes porque en ese tiempo 
a Abimael mucha gente no lo conocía. Solo se le conocía a través de gráficas y de dibujos. Incluso 
se pensaba por momentos que no existía que era una suerte de creación de una suerte de alter ego, 
de líder de una organización.  
Cuando nace el fenómeno del terrorismo en el Perú en las primeras planas de todos los medios se 
empezaron a llenar de sangre. En un comienzo todos estos hechos eran sumamente impactantes para 
la población, pero al publicar la sangre de las cosas que hacían los senderistas, de alguna manera 
están revelando lo que ellos querían hacer el cual era el miedo. 
Al ver en el diario del 92, el rostro de el y en una situación como lo pintan en la captura. Lo ven 
obeso, lo ven desnudo, encuentran videos donde él está bailando medio borracho, humaniza la 
fotografía. Aquel hecho fue muy impactante y creo muy importante en el Perú porque se rompe 
justamente con esa idea mítica de un ser cuasidivino. 
 
2. En el año 1992 a comparación del 2017, ¿Por qué se colocaban fotografías de los miembros 
de las cúpulas terroristas en el diario La República? 
Rpta. No se sabia quiénes eran, ni cómo eran, ni de dónde venían, ni que cosa tenían en la cabeza; 
para la población eran seres casi míticos, casi inexistentes y al verlos como seres humanos, la 
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fotografía lo que los hizo fue humanizarlos. Y ponerlos en situaciones de detenidos, que eran 
perfectamente identificables. Entonces el hecho que los atraparan, los fotografiaran en su estado tal 
cual, los estaban humanizando. 
3. ¿Cuánta importancia se les dio a las noticias de acontecimientos terroristas en las portadas 
de las primeras páginas del diario La República en los años 1992 y 2017?  
Rpta. La noticia senderista y de los grandes atentados Tarata, el canal 9, las matanzas en la Sierra, 
el caso Uchuraccay, etc. Aquellos casos mencionados sobre desapariciones de grandes personajes 
periodistas,  jueces muchos jueces morían y eso era  una cosa cotidiana por eso claro que las noticias 
si fue de gran importancia, en ambos años por el nivel de información.  
 
4. ¿Qué tipo de rol asumió La República en 1992 en cuanto al espacio suficiente a las noticias 
del interior (Ayacucho) a comparación del 2017? 
Rpta. Si vemos… todo el diario está dedicado a Abimael Guzman y ten la seguridad que todos los 
diarios de ese momento menos quizá los sensacionalistas le habrán dado esta cobertura porque el 
hecho era fundamental. 
 
5. Respecto a la diagramación de las primeras páginas del diario La República, ¿existía alguna 
diferencia en 1992 y 2017? 
Rpta. Bueno es fundamental los diarios llegan a un momento a marcar con su estilo, con su 
presentación. Incluso a veces la marca del diario se transforma entonces este se va buscando quizás 
un diario con una grabación más dinámica y moderna. 
En el diario del 2017 se van incluyendo cosas muy propias de la informática como pueden ser los 
infograficos que son graficas didácticas para poder entender y comprender algún asunto que quizás 
en otros números no existía porque todavía el diseño era casi manual  
En principios de los 80s, se usaban sistemas de ir escribiendo sobre plomo fresco para sacar cada 
página y luego incluir la fotografía. Era un proceso casi manual. Ahora ya se pueden hacer cosas 
mucho más modernas. Es decir, las impresiones contemporáneas que trabajan con mallas con 
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planchas y que la digitación pueda funcionar mucho mejor. Por ejemplo, los infográficos que es una 
didáctica gráfica para poder entender como fue en la intervención a la casa. 
En el 92 todavia se utilizaba la fotografía más no la infografía ya que era totalmente analógico. Todo 
esto se hacía con película, los periodistas tenían que llegar al periódico y revelar hacer hojas de 
contacto y ver visualizar a través de lupas. Había unos saltos de visualizadores de negativos a 
positivos y escoger las imágenes. Era muy complicado hacerlo. 
 
6. ¿El tamaño y diseño de los titulares de los años 1992 y 2017, influían en la disposición del 
lector? 
Rpta. El título del periódico antiguo, era un poco más impactante por el grosor y el tipo de letra, 
mientras que el periódico del 2017 va jugar un poco más en la cuestión de las imágenes. 
Veo que en La República siempre vas a abrir con una noticia política porque es un periódico político. 
Lo consideraría como uno de los periódicos serios de Lima. 
Se tiene en cuenta que en el Perú sucede aquello cuando ocurre una noticia de sumo impacto y de 
suma importancia. Los periódicos a veces publican noticias que resultan fundamentales y que a veces 
la carátula se levanta.  
 
7. ¿De qué manera los periodistas encontraban la verdad para poder informar sus noticias en 
el diario La República sobre lo que sucedía en el terrorismo? 
Rpta. En el diario la República, noto que hay un trabajo serio y formal, un trabajo de convicciones. 
A parte de los internacionales que de hecho tienen contratadas agencias internacionales de donde 
sacar noticias. 
La República tiene un trabajo de obreros en la noticias, van y buscan la información, también hay 
un equipo de investigación. Es un equipo que está detrás investigando y que saben lo que están 




8. ¿Respecto a la línea editorial del diario La República del año 1992, ¿Muestra algún cambio 
a comparación del 2017 o se mantiene bajo la misma política? 
Rpta. Sí se mantiene bajo la misma política porque el que ha heredado este diario es el hijo de 
Mohme Llona. Es un tipo que por una cuestión de tradición intentará mantener la línea política, no 
política por una inclinación ideológica sino que mantiene su tradición que es un periódico serio, 
político y cultural. Un periódico que no ha desvirtuado su línea.  
Una cosa es la línea editorial y otra cosa es la línea ideológica que también de hecho tiene una 
relación muy directa con la línea editorial. 
 
9. En el Conflicto Armado Interno, ¿Los periodistas interpretaban bien las ideologías, formas 
de pensar de los terroristas a través de sus informaciones periodísticas a comparación del 
2017?  
Rpta. Bueno… si de hecho cada suceso que iba ocurriendo. Cuando sucede el fenómeno de la guerra 
subversiva al comienzo es una cosa inexplicable. Entonces es el periodismo el encargado de 
comenzar a investigar, comenzar a desnudar y comenzar a dar un  vistazo de lo que tenemos al frente 
porque con eso era una cuestión inexplicable.  
 
10. ¿Por qué no se hizo una reconstrucción adecuada (eliminación del terrorismo) 
enfocándonos de los años 1992 y 2017? 
Rpta. Entiendo que se publican cosas, es decir de cada atentado bajo la guerra no ha terminado. Hay 
una guerra sostenida en la Selva, hay un grupo de gente que es sumamente peligrosa, que está metida 
en armas, está involucrada y financiando el narcotráfico. 
Entonces si hay información, pero desgraciadamente las informaciones se dan cuando solo vienen 
bajas, no vemos un poco ese periodismo audaz que se ánima entrar a investigar. Somos lo que 
informamos, somos más efectistas. Es decir, se informa lo que ocurre, mas no investigamos para 
hacer una labor más sostenida con respecto a lo que ha sido Sendero Luminoso. 
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11. ¿Por qué los periodistas no informan sus noticias con amplitud con el fin de reconstruir la 
realidad que vivió el Perú en los años 1992 y 2017?  
Rpta. Bueno yo veo que hay muchos comentarios, hay libros especializados de periodistas sobre la 
época. Existen muchos hechos de senderismo y gente que analiza, periodistas que tienen columnas 
de opinión sobre ello. Hay mucha crítica por ejemplo el MOVADEF que es un movimiento que 
pretende legalizar al senderismo y aspirar a la presidencia de la república.  
 
12. ¿El diario La República informó con veracidad y precisión de los hechos ocurridos en 1992 
y 2017? 
Rpta. La República fue uno de los diarios más impactantes en aquel momento y que se vendió en 
su totalidad en las épocas del terrorismo. Todo el mundo quiso leerlo por la forma en cómo 
mostraban las noticias en Lima, mostraban lo que en realidad pasaba tal y como es. Volaron porque 
era una noticia fundamental para todos.  
A comparación del diario del 2017 que solo se repite lo que fue hace unos años, de los sucesos que 
pasaron. 
 
13. ¿Consideras que la neutralidad fue un recurso utilizado en el diario La República entre los 
años 1992 y 2017 en referencia al terrorismo? ¿Por qué? 
Rpta. Sí, porque no fue un periódico de extrema izquierda, yo nunca vi a la República como un 
reverberador directo de la ideología maoísta, sanguinolienta del senderismo. Al contrario, fue una 
izquierda demócrata. Veo que tuvieron una aptitud bastante crítica a lo que estamos viendo. 
La República es una empresa privada que nace bajo la tradición de unos genios muy bohemios 
creyendo en su ideología pero no eran unos extremistas, unos de clase media que se juntan para 
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